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ltlünchen 1878. 
I'gl. Hof- und Unlversitiits-nuchdruokcrei vun Dr. C. Wolf u. Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rect~r' Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. KARL von VOlT (s. med. Facultät). 
II. Akademischer Senat. 
Realor: Dr. KARL von VOlT. . 
Prorector: Dr. JOHANN ALPH. REN. vonHELFERLOH (s. staatsw. Facultät) 
Senatm'en: 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER 1 Dr. PETI~R SOREGG j (s. theologische Facultät). 
Dr. HER MANN von SIOHERER ' 1 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOR j (s. juristische Facultät). 
Dr. WILHELM HEINRIOH RIEHL Dr. JOSEF von POEZL l (s. staatswirthschaftliche Facultät). 
Dr. MAX von PETTENKOFER . . 
Dr. WILHELM FRIEDR. KARL von HEORERj(s. medicinische Facultät). 
Dr. FRIED. WILH. BENJ. v. GIESEBREOHT J .. . Dr. HEINRICH BRUNN (s. phIlosophIsche Facultät). 
Dr. KARL .ALFRED ZITTEL \ . . Dr. ADOLF BAEYER . (s. phllosophlsche Facultät).· 
Rife1'ent in Stipendienanf}elegenheiten: 
Dr. AUGUST GEYER (s. juristisc~e Facultät). 
Secretariat. 
Dl'. RUPERT NEUHIERL, Univel'sitäts·Rath, Maximiliansstrasse 21/2. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionär, SchelIingstrasse 24/0. 
JAKOB P AEHR, Functionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Schellingstrasse 21/2 I. 
Substitut: LEONHARD KAMNIERLOHER, Schnorrstr. 8/'2. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Hochbrückenstrasse 9/3. 1 :!: 
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m. Verwaltungs-Aussohuss 
der Universität und des Herzoglich Geot'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. KARL von VOlT. 
, MitgZiede?' : 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Facultät), .. 
Dr. JOSEF von POEZL (s. juristische u. staatswirthschaftl. Facultat), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirthschaftl. Facultät), 
Dr. KONRAD von MAURER (s. juristische Facultät), 
Dr. ANDREAS SCHMID, Director des Colleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspector. 
'FRIEDRICH MAX BERN4RD, Maximiliansplatz 12/2 11. 
HausverwaZter. 
JOSEF EICHINGER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Ageut. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstr. 13 b. 
ANTON von GRAFENS'rElN, 'funet. Kasseoffiziant, Adalbertstr. 8/2. 
ANDREAS SQHOENER, Fuuctionäl', i\.1:arsstr. 4/2 1. 
welche 
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B. 
Behörden und Collegien, 
mit dem Hectorate und Senate oder 
Facultäten in Verbindung stehen. 
1. Decanate: 
])ecan de'l' theologisohen Facultät: 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL. 
])eoan der Juristischen Facultät: 
Dr. JOHANN JULIUS WILHELM von PLANOR. 
Decan der staatswirthschaftlichen Faouleät: 
Dr. JOSEF von POEZL. 
])ecan der medioinischen Facultät: 
Dr. AUGUST von ROTHMUND. 
])ecane de'l' philosophisohen Faoultät: 
Dr. MORIZ CARRIERE (1. Seet.). 
Dr. LUDWIG SEIDEL (Il. Seet.). 
Honorarz'en-Commission. 
Vorstand: 
Reetor Dr. KARL von VOlT. 
Mitglieder: 
mit den 
Dl'. AI.JOIS SCHMID (s. theol. Faoultät). 
Dr. AUGUST GEYER (s. jurist. Faoultät). 
Dr. JOH. ALPH. REN. von HEL1J1.ERIOrr (s. staatsw. Faoultät). 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. medioin. Faoultät). 
Dr. R.A.RL von PRANTL (s. philos. Faoultät). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philos. Faoultät). 
Honorarien-Percipient: 
LUDWIG RIETZLER. 
111. Bibliotltek-Commissz'on. 
Vorstand: 
Dr. P AUL von ROTH, , Obel'bibliothekal' (s. jurist. Faoultät). 
Mitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Faoultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOR (s. ,iurist. Faoultät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL (s. staatsw. Facultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT l (s philosoph Facultü,t) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL I' . . 
IV. Collegium Georgianmn. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCHMID, Director. 
DA VID LEISTLE, Subregens. 
V. Spruc/wollegium. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCR (s. jurist. Facultiit). 
Beisttzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medicinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. THßODOH, LUDWIG WILHELM von BISCHOFF, qu. ord. Professor 
k. Geh. Hath und Obermedizinall'ath. 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP'. von NUSSBAUM 
Ur. WILH FRIEDRICH KARL von HECKER 
Ur. HUGO von ZIE~lSSEN 
Dr. HEINRICH RANKE 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ausserord. Bois. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEF OERTEL 
Dr. OTl'O BOLLINGER 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
} (s. medicin. Facultät). 
Secretär: 
(s. medicin. 
Facultät). 
VI I. Priifungscommül.'Jion für das tentamen pk!Jsicum 
. im J. 1878/79. 
Vorsitzender: . 
Der Decan der medicinisehen Facultät Dr .. AUGUST von ROTHMUND. 
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Examinatoren: 
Dr. PRILIPP von JOLL Y } 
Dr. ADOL:B' BAEYER. (s. philos. Facultät). 
Dr. EARL WILHELM von NAEGELI 
Dr. NIKOLAUS RÜDIl\GER, stellvert.} ( d" F J"t) Dr. KARL von VOlT s. me WID. lacu a • 
VIII. Prü!itng8commission für die med. Approbationsprüfunfj 
im J. 1878/79. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dl'. NIKOLAUS RÜDINGER, stellvert. 
Dl'. KARL von VOlT 
Dl'. LUDWIG von BUHL 
Dl'. JOR. NEP. von NUSSBAUM 
Pl'ivatdoz. Dl\ KARL POSSELT, stellv. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. medi~ill. Facultät). 
Dl'. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGü von ZIEMSSEN 
Dr. WILH. FR. RARL VOll HEOKER 
Ausserord. Prof. Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. Oommission für die plwrmaceutisc/w ApprQbatlolts-
Prüfung im J. 1878/79. 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. ADOLF BAEYER 
Vorsitzender: 
Examinatoren: 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dl'. L. A. BUOHNER und Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
X. Philologiscltes Seminar. 
, Dl'. WILH. von OHRIST, H. Vorstand (s. ph11os. Facultat). Dl'. KARL von HALM, 1.( ."
Dl'. KONRAD BURSIAN, !II. 
XI~ Matlwma#sclt-1J!tysikaliscltes Seminar. 
Dl'. J. PlI. GUST. von JOLLY, I. ! . It"t) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, II. Vorstand (s. philosoph. Facu a • 
Dr. GUßT. BÄUER, m. 
XII. JJisfori.~ches Seminttr. 
Vorstand: Dr. FRlEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT 
(s. philosoph. Facultät). 
XIII. Homiletz'sclles Seminar. 
Vorstand: Dr . .A.NDREA.S SOHMID, Director des GeQrgianums • 
.Ässz·stent: DA VID LElSTLE, Subregens im Georgianum. 
XIV. Seminar für 'Ileuere SpraClt8n und Literatur; 
Dr. KONRAD HOFMANN,. l·t Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
Dr. HERM. WILH. BREYMANN, H. f 
c. 
Facultäten. 
1. 'l'heologische Facultiit. 
Dr. IGNA.Z von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor~ 
stand der k. Akademie der Wissenschaften und Generaloonservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichsrath 
der. Krone Bayern, Stiftspropst , Grosscomthur des Verdienst?rden.s . der 
bayer. Krone, Comthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hell. MIChael, 
Vorstand des Capitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Inbaber des Ehrenkreuzas. des Ludwigs-Ordens, Hitter des k. preuss. r~then 
Adlerordens H. 01. mit dem Sterne, Oommandeur des kaiserl. mexlkan
1
· 
Guadeloupe-Ordens, Oommandeur l. 01. mit dem Ordenssterne des kg. 
neapolit. Ordens Franz 1. . 
Dr. ALOIS SCHMID, o. ö. Professor der Dogmatik und ApologetIk, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael 1. . 
Dl'. PETER SOREGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der. ~eu· 
testamentlichen Einleitung und Exegese, erzbischöfi. München-FrelslDg. 
geistl. Ratb. 
Dr. ISIDOR SILBERNA.GL, o. ö. Professor des I(irchenrechts und 
der Kirchengeschichte. 
Dr. JORANN B. WIRTH}\!lÜLLER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FIUEDRIOH, o. ö. Professor der historischen Nebe~­
fäc~er. der Theol?,gie,. der Dogmengeschich~e mit Symbolik, J?a~rOlogle,. 
chrIStlIchen Archaologle und LiteraturgeschlOhte ausserord. Mltgh.ed aer 
k. Akademie der Wissenschaften. ' . 
pr. JOSEF BACH, o. ö. Professor der Pädagogik und der phllo-
SOphlschen . Discil1linen, insbesondere der Religionsphilosophie. 
. Dr. JOSEF ~CHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
hschen Sprachen, der alttestamentlichen Ein. leitung und Exegese: . 
Ur. ANDREA.S SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologle, HomI-
letik, Liturgik und Katechetik, DiIJector des Georgianischen Cledcalseminal's 
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11. JU'I'istz'sclte Facultät. 
pr. JOH. JT!~. WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rath, o. ö. 
Professor des Olvllprozessrechts und des Strafprozessrechts Ritter des 
'Verdienstordens der bayer.' Krone und Hittel' des DanebroO'-drdens. 
Dr. JOSEF VOn POEZL, o. ö. Professor des bay~. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Heichsrath der Krone Bayern, Oomthur des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. PA UL von ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Pl'ivatrechts, der 
deutschen. Reichs- .u~d Rechtsgeschic~te,. des Staatsrechts un~ bayer. ~and­
rechts, Umv.-Oberblbhothekar, ord. MitglIed der k. b. Akademie der Wissen-
s~h~ften , Mitglied ~er Reichscommission für Entwerfung eines deutschen 
Olvllgesetzbuches, Ritter des 'Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I. und des Maximiliansol'dens für Wissenschaft u. Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ, o. ö. Professor des römischen Oivilrechts, 
Ehrendoctor der philosophischen Facultät in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. österreichischen Ordens der eisernen 
Krone Ur. Olasse. 
Dr. KONRAD von MAURER, o. ö. Professor der nordischen Rechts-
geschichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, vom h1. ~IichaeI I. und des Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Oomthur des norweg. St. Olaf-
Ordens, corl'esp.Mitglied der kaiserI. Akademie der Wissenschaften zu Wien, 
auswärtiges Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in 
Stockholm, Ehrenmitglied des norwegischen historischen Vereins zu Ohristiania, 
Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu Dr'ontheim und Ohristiania. 
Dr. KAHL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Pl'ofessor des gemeinen 
deuts('hen l des bayer. und des fl'anz. Civilprozessrechts sowie des fL'anz. OiviI-
rechts, RItter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. AUGUST GEYER., o. ö. Pl'ofessor des Stl'afcechts, des Straf-
prozessl'echts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871, corl'esp. Mitg'lied der spanischen Academia 
de jUl'isprudencia y legislacion. 
Dl'. ERNST .A. UGUST SEUFFERT, 0, ö. Prof. des römischen OiviIrechts. 
Dr. HERMA.NN von SICHEHER, o. Ö. Professor des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Ver-
dienstol'dens vom 111. Michael 1. 
Dl'. FRANZ von HOLTZENDORIPF, o. ö. Professor des Stl'afl'echts, 
Völkerrechts und aUgemeinen Staafsrechts, Inhaber der Kriegsdenk~ünze 
für Nichtcombattanten vom Jahre 1870/71, Rittet· des Verdlenst-
ordens vom h1. Michael I, und des niederländischen Löwenordens , 
Offizier des Ordens der italienischen Krone, Oommandeul' des 
türkischen Medschidje - Ordens Ehrenmitglied des juridisch-sta~ts­
wirthschaftlichen Doctorencollegihms der Universität Wien, ~er. Y ~rome 
deutscher und schweizerischel' Strafanstaltsbeamten ; der Itahem~chen 
Gesellschaft füt, Strafrechtsreform zu Rom, des Vel'ems für Verbreltulll? 
griechischer Sprachstudien in Athen, der p}~ilolog!sc~en ?"esellschaft 
zu Oonstantinopel der Massachusetts HistorlCnl Socxety lU Bo~toni 
auswärtiges MitO'li~d der k. Academie del' 'Wissenschaften zu Bl'usse 
und der Gesell;chaft für Künste und Wissenschaften zu Utrecht, der 
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medicinisch - psychologischen Gesellschaft in Bel'lin, corresp. Mitglie~ 
der Academie des sciences morales et politiques zu Paris, des R. Insti-
tuto Lombardo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen Academie zu Ma-
drid, der englischeu national association for the promotion of social scien~e 
und der American social science association, der Howard assoniation III 
London, der association· de legislation comparee zu Paris, der Ne~-York 
prison association, der societ8 generale des prisons zu Paris, Mitghe~ de!; 
völkerrechtlichen Instituts zu Gent, des ständigen Ausschusses des mter-
nationalen Gefängnisscongresses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kil'chenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRIEDRIOH HELL}fANN, Privatdozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Pl'ivatdozent. 
Dr. WILHELM KAHL, Pdvatdozent, Ritter des eisernen Kreuzes 
n. KI. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD, Privatdozent. 
Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatdozent. 
111. Staatswz'rthsckaftlz'clte Facultät. 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHÄ UTL, o. ö. Professor der Geo&nosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Consel'vator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone des Verdienstordens vom 
heil. Michael I, des k. preuss. rothen Adler-Orddns IV. Kl. und der fran-
zösischen Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOSE1J' von PÖZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft (s. 
juristische Facultät). 
Dl'. JOHANN ALFONS RENATUS von HEL]'ERIOH, o. Ö. Pl'O-
fessol' der Nationalökonomie und .Pinanzwissenschaft k. hannov. Hofrath, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und d~s hannov. Guelphen-
ordens IV. Classe, Inhaber des fürstlich Lippe'schen Ehrenkreuzes II. 01. 
. Dr. Gp-S'rA V HEYER, geh. Regierungsrath, o. ö. Professor der f?rst-
hchen BetrIe?slehre, Comthur des k. spanischen Ordens Oarl's UI., Ritter 
des k. preus81schen rothen AdlerordenslV. Cl., des k. italienischen Kronen-
ordens und de.s k. norwegischen St. Olaf-Ordens, Ehrenmitglied de~ hes-
slschen, schleSIschen und schweizerischen Forstvereins der wettel'amschen 
Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, der Pet;owsky'scheu Acker-
bau- u!ld Forstacademie zu Moscau, col't'espondil'endes Mitglied der ~. k. 
Landwirthschafts-Gesellschaft zu Wien, der k. k. galizisclien LandWIrth-schafts.~esellschaft zu Lemberg und der k. itaI. Ackerbau-Gesellschaft 
zu Turm. 
Dl'. :W:1LH. HE~N~. RIEHL, 0. ö Professor der Oulturgeschi~hte 
und StatistIk, ord. MltglIed der k. Akademie der Wissenschaften, RItter ~~s k. ,verdienstordens vom heil. MichaelI. und des k. Maximiliansol'dens 
ful' Wlssenschaft und Kunst. 
Dr: FRIEDR. KARL ROTH o. ö. Professor der Encyclopädie der 
F.orstWIsaenschaften, des Forstl'ecl~ts und der Forstpolizei, Ritter des Ver-
fhenstordens vom heil. Michael I. 
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pt· JOHANN KARL -GAYER, o. ö. Pt'ofessor der forstlichen Pro-
duktlOnslehre, corl'espondirendes Mitglied der medicinisch-naturwissen-
s.chaftI. Gese}lschaft f~l' ~ie .Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaft-llC~ en Y eremes .~olhchia l~ der bayer. Pfalz, ordentI. Mitglied der 
KaIser!. LeopoldlUlsch- Oarolm. -Deutschen Academie der Naturforscher 
correspondirendes Mitglied der landwirthschaftlichen Gesellschaft zu Lemberg~ 
Dr; ERNST EBERMEYER, o. Ö. Professor des bodenkundlichen Theiles 
der Forstwissenschaft, einschliesslich der MeteoL'ologie und Klimatologie, 
Oonservator des Laboratoriums für Bodenkunde und AO'rikulturchemie 
V?l'stand der forstlich-meteorologisohen Stationen Bayern~, corresp. Mit: 
~hed der k. k. landw. Gesellschaft in Wien und der landw. Gesellschaft 
lU Galizien. 
Dr. FHANZ ADO LPH GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
d~s. forstliohe Ve,rsuohswesen) . der Holzmesskunde und der Encyklo-
.padle der ForstwIssenschaft, RItter des Ordens der Württembergischen 
Krone I Cl'! Inhaber der Kriegsdenkmünze von Stahl am Nicht-Oombat-
tanten-Bande vom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und elsass-
lothriugell'sohen Forstvereins. . -
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor des botanischen Theiles der 
Forstwissenschaft, Mitglied der academisohen Station für forstliches Ver-
suohswesen, Ehrenmitg'lied des schlesischem Forstvereins, corl'espondirolldes 
Mitglied des galizischen, laudwüthschaftlichen und des Berliner entomo-
logisohen Vereins. 
Dr. GEORG lfAYR, ausserord. Professol', Ministerialrath im k. Staats-
ministerium des Inllern und Vorstand des k. statistischen Bureau, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. :MIchael I.,Oomthur des Ordens der italien. 
Krone, Ritter des k. itaI. Mauritius- und Lazarus-Ordens, sowie des kais. 
russischen St. Stanislausordens n. 01. und des k. russischen St. Annen-
Ocdens H. Olasse, corresp. Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris 
und der societe humanitail'e et soientifique de Sud-Ouest de la France in 
Bordeaux, Ehren-Akademiker der olympischen Akademie in Vioenza, Mit-
glied der permanenten Oommission des internationalen statistisohen Oon-
g'l'esses und der Accademia degli Agiati in Roveredo, Ehrenmitglied der 
statistischen Gesellschaft in London. 
1 V. ßfedz'cim'scke Facultiit, 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, Ir. Geheimer Rath, o. ö. Pro-
fessor der allo'omeinen Pathologie und Therapie, ord, Mitglied del' k.Aka-
demie der Wissenschaften, Oomthur des Verdienstordens aer bayer. Krone, 
Oomthur des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes 
des Ludwigsordons, Oomthur des k. griech. Erlöser.ol'dens und des Ordens 
Papst Gregor's des Grossen. . . 
Dr. FHANZ XA Y. Ritter von GIETL, k. Gehelme~ I,tath und LeIb-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. Ö. Profess~r der A~zllelwlssens~.haft und 
der medic. Klinik Oberarzt del' ersten meUlC. ~btherlung am stadtIschen 
KrankenhauseljI.,' Ol'delltI. Mitglied des ObermediclUalausschu~ses, Grosscom-
thur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hI. lIflChael, Inha.ber 
des Verdienstkreuzes für 1870/71, Bitter des gl'ossherz. heElslschenLudwlgs-
ordens I. 01., des pl'euss. rothenAdlerord.ens H. und des ~. preuss. Kron-
ordens IU. Cl. mit rothem Kreuze auf welssem 1"elde am Erllluel'ungsbande, 
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Comthur des griech. Erlöserordens, des Mod.-Estensischen Adlerordens, 
Officier des niederl. Ordens der Eichenkrone, Comthur des Ordens Franz 
J oseph's von Oesterreich und des spanischen Isabellen-Ordens, corresp. 
Mitglied der moldauisch. naturforschellden Gesellschaft zu J assy und der 
medicinischen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft !ür 
Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft der Aerzte zu Wl~n 
und Hamburg, des Vereines deutscher Aerzte und Naturforscher zu P~rls, 
der medicinisch-physikalischen Gesellschaft zu Würzburg , des Veremes 
badischer Aerzte zur Förderung der Staatsal'zneikunde, auswärtiges l\fitglied 
der niederrheinischen Gesellschaft für Naturforschung und MedicIn in Bonn. 
Dr. FRANZ CHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirur~ie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rath, Obermedicinalrath, 
ord. MItglied des, Obermedicinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Comthur des Verdicmstordens vom heil. Michael und des 
k. b. Militär-Verdienst-Ordens, Ritter des leg!. preuss. Kronordens IIr. Cl. 
mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande. . 
Dr. KARL THFlODOR von SIEBOLD, o. Ö. Professor der ZoologIe 
und vergleichenden Anatomie, Conservator der zool.-zoot. und vergleichend-
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität, Ritter des Verd.-O.rd. 
der bayer. Krone, Comthur des Verdienstordens vom heil. Michael, MitglIed 
des Capitels des Maximilians-Ordens für 'Wissenschaft und Kunst, Com~hur 
des k. preuss. Kronordens mit Stern und des kais. brasil. Rosenordens, RItter 
des kgl, italien. St. Mauritius- und Lazarus-Ordens, des kais. ruBs. Ordens 
'des hl. Stanislaus Ir. Cl. mit Stern und des k. schwed. Nordsternordens, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu München, Berlin, Wien 
Rop.enhagen, London, Paris, St. Petersburg, Stockholm , Upsala und 
Turm, Ehrenmitglied der k. Universität Moskau St. Petersburg und Kasan 
und der societe des sciences zU Neuchatel Ehrendoctor der k. Univer-
sität Leyden. ' . . 
. pr. FRANZ SEITZ, o. Ö. Professor' der Arzneimittellehre und Poll-
kI!lllk, Vorstand des Reisingerianums Ritter des Verdienstordens vom hl. 
MIChael I. und des k. preuss. Kronordens IV. CIasse mit rothem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinllerungsballd, Mitglied der k. Leopold.-Carol.-
deutschen Akademie der Naturforscher des V1lreins für Förderung der 
Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden und der ül'ztlichen Gesell-
schaften zu Genf und Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher 
Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCIINER o. Ö. Professor der Pharmacie, Con~ervator des pharmaceutischcn Instituts) ol'dentl. MitO'lied der Ir. Aka-
demIe der Wissenschaften, ausserord. Mit"Ii~d des ObermedicinaJausschusses 
und ,ausserord. Beisitzer des Medicinal-C~mite, Mitglied des Gesundheits-
rathe.s der k. Haupt- und Residenzstadt München Ritter I. Olasse des Verd~ens~ordens vom hI. Michael Ehrenmitglied 'des pharmaceutischen 
Verel,lls In Bayern, des Apotheker-Vereins in Norddeutschland und des all-
gem~I~en ö.sterreichischen Apotheker- Vereius, COl'resp. Mitglied der ~a!s. 
medlClU .• chuul'g. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikaI.-medIom. 
Gese,IIschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
phYSIkal. 'Vereins zu Jhankfurt alM., der physikaI.-medicin. Societät in 
Erlangen, ~.er. Societe de Pharmacie in Paris, sowie dHrjen~gen in Briissel 
und der pfalzlschen Gesellschaft für Pharmacie und Techmk. ' 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, k. Ge-
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heimer Rath und Obermedicinalrath, Voistand der k. Leib- und Hof-
apotheke, .Oonservat01: des hygienisch~u !nstituts, ord. Mitglied der 
Ir. AkademIe d~r. WIssenschaften, MItglred' und z. Z. Vorsitzender 
des k. Obermedlzmalausschusses, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, und des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst Oomthur 
des Verdienstol'dens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechts-
Ordens Ir. 01. und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen 
und G~tha, Ritter des k. württemb . .l!'riedrichs-Ol'dens, Oommandeur des 
k. braSIl. .Ol'de!ls der Rose. und des Ir. pOl't~gies. Militärordens der Jung-
frau Mal'la, RItter des kaIS. russ. St. Stan~slaus-Ordens H. Cl. mit dem 
Stern und des k. schwed. Nordsternordens, Ehrenmitglied der medicinischell 
l!'acultät der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, aus-
wärtiges correspondirendes Mitglied der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Göttingen, Mitglied der kaiserl. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. ha.nnov. Landwirthschafts-Gesellschaft in Oelle, 
. corresp. Mitglied der k. Akademie der Medicin in Turin, der k. k. Ge-
sellschaft der Aerzte in 'Wien, ebenso der in Buda-Pest, der physic.-me-
dicin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in WÜl'zburg, der Gesellschaft 
der Aerzte inAthen, der medic. Gesellschaft des Gl'ossherzogthums Luxem-
burg und der schwedischen Gesellschaft der Aelzte in Stockholm, Ehren-
mitglied der naturforsch. Gesellschaft in Basel, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellsohaft für die ganze 
Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von l'hüringen, der na-
tUl'histor. Gesellschaft in N ürnberg, des physikal. Vereins zu Frankfurt alM., 
der naturfol'sch. Gesellschaft zu Bamberg, der Gesellschaft für öffent-
liche Gesundheitspflege in Zürich und der kaiserl. kaukasischen medicin. 
Gesellsohaft in Tiflis, Ehrenmitglied der Regia Accademia di belle arti 
zu Venedig und der kais. russ. Ackerbau- und Forstakademie Moskau. 
Dl'. W lLH..FRIEDR KARL vonHEOKER, k. Hofrath u. Obermedioinal-
l'ath, o. ö •. Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, der Gebär-
anstalt und der geburtshilflichen Poliklinik, ord. Mitglied des Obermedicinal-
aussohusses, ord. Beisitzer des Medic.-Oomite, Ritter des Verdienst-Ordens 
der bayer. Krone und des Verdienstordens vom h1. :Miohael I., Ehrenmit-
glied der geburtshilflichen Gesellschaft in Londoll. 
Dr. LUDWIG von BUHL, o. ö.Pl'ofesso~' der allg~m.Pa~holo~ie.und 
patholog. Anatomie COllservator des pathologlschel1 Instituts, functlOllll'en-
der Proseotor der :8:ochschule, ausserordentliches 1Iitglied de: k. Akademie 
der Wissenschaften Ritter des Verdienstordens der ba;yorlschen Krone 
und vom heil. Mioh~el I. Ritter r. 01. des herz. anhalt. Haus-Ordens von 
Albrecht dem Bären Ritter des k. sächs. Albrechtsordens I. Cl. und des 
kais. österr. Ordens der eisernen Krone H. Cl., corresp. Mitg~ied der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien aussel'ord. Mitglied des Vel'ClllS deutscher .Aer~te in Paris, corresp. und E~~en-Mitg~ed. der Societe ,royal.~ des sciences 
medlcales et naturelles zu Bl'ussel, MitglIed der medlc.-chll urg. Gesells-
chaft zu Edinbur!l'. . . 
Dl'. JOH. N:l;1P. von NUSSBAUM, o. Ö. Professor der 9hlrurgle un,d 
Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chIrurg. A.bt~eI­
lung des städtischen Krankenhauses I}I., or~. Beisitzer des Med.-CoIDIt8, 
Generalstabsarzt a la Suite, Ritter des VerdIenstordens der. bayer. If~~!le 
und des Verdienstordens vom hl. Michael 1, Oomthul' des bayer. Milltar-
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Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber des Erinnerungs-
zeichens für Oivilärzte für 1866 und der Kriegsdenkmünze für 1870/71, 
Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone III. 01., Inhaber des 
Oomthurkreuzes (mit dem Stern) des kais. österl'. Franz-Josef-Ordens, des 
Ordens Papst Gregor's des Grossen! des k. sicilian. Ordens Franz 1. und 
des spanischen Ordens Karls Ur., Vicepräsident und Inhaber der goldenen 
Medaille 1. Cl. am grünen Bande des Oircolo deI progresso zu ;Neapel, 
Ehrenmitglied mit .M.edaille des Oircolo accademico la flora italica, des 
Oircolo Silvio Pellico und des Oil'colo dei Oavalieri, corresp. Mitglied d.er 
gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der silbernen PreIs-
medaille des internationalen Oongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTH~UND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayr. Krone und vom heil. M.ichael I. und des österr. 
Franz-Josephs-Ordens, des Verdienstkreuzes für 1870/71 und Inhaber des 
Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, corl'espondirend.es 
Mitglied des Vereines für N atul'- und Heilkunde in Dresden und der medlz. 
'Gesellschaft in Berlin. . 
Dr. KARL von VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Conservator des 
physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des Staats, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael 1. 01. . 
Dr. BUGO von ZIEMS SEN, o. ö. Professor der speciellen PathologIe 
und Therapie sowie der medicinischen Klinik, . Director des städtisc.hen 
allgemeinen Krankenhauses l/I., Obermzt der II. med. Abtheilu~g de~selben, OonserY8:toI' des mediziniseh- klinischen Instituts, ordentl. }I~l~-
· glied des ObermcdlCmalaussc.husses, ordentlicher Beisitzer desMed.-OomIte, 
Ritter d.es Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Cl~sse 
des VerdIenstordens vom heil. Michael und des Militäl'vel'dienstol'dens, RItter 
des eisernen Kreuzes 11. 01. am weissen Bande, Inhaber des Oommandeur-
kreuzes II. 01. des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem 
.. Bären, cOl'respondirendes resp. Ehren-:Mitglied derphysikalisch-medicinischen Ge~ellschaften zu Erlangen und WÜl'zburg, der Gesüllschaft für Natur- und ·H~llkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg, des 
ärztlichen Vereins zu NÜl'nberg, der Olinical society zu London, der' k. 
k. Gesellschaft· zu Buda-Pest. 
· Ur. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Dil'ector der Kreisirrenanstalt von Oberbayern, 
ord. ~1itglied des Obermedicinal-Ausschusses Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone. ' 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGEH, aUBsCl'ord. Professor, Adjunct und 
Pros~ctor der ana,tomischen ~nstalt, Hitter 1. Classe des b~yer: Militär-
VerdIenstordens, Ritter des eIsernen Kreuzes H. 01. am WeIBSen Bande, 
corresp. Mitglied der k. k. Gesellschaf~ der Ael'zte in Wien und der 
schwedischQn Gesellschaft der Aerzte in Sto('kholm 
Dl'. OTTO BOLLINGER, ausserord. Professor' Professor an der Cen-
tralthierarzneischule, ausserordentl. Mitglied des dbel'medizinalausschusses 
und Suppleant des Medicinalcomite. . 
Dr. ~EINRIOH RANKE, aussel'ol'd. Professor, ordentl. Beisitzer des 
Med.-Oomlte und des Gesundheitsrathes der Stadt .München, Inhaber des 
· Verdienstkreuzes für die Jahre IH70/71, lUtter des k. preuss. KroDordens 
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~. Cl. mit rothem Kreuz auf weissem Felde am Erinnerungsbande, Mit-
gli.ed ~es Ir. College of Surgeons von England und der kgl. medicinisch-
chIrurgIschen Gesellschaft von London. 
J DOr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Ritter des österr. Franz-osef~ l'dens. 
D~. ALOIS M.ARTlN, aussel'ord. Professor, Medicinall'ath und 
k. .BezIrks- u~d Stadtgeriohtsarzt für München links der Isar, Inhaber dos Ermnerl!-ng~zeIChens für Civilärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, 
EhrenDlltghed des naturwissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rhein-
pfalz, Elirenruitglied und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu 
Frankfurt a/M., aussel'ord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, 
correspond: Mitglied der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Erlangen 
u. ~es. Vererus badischer Aerzte zur Förderung der Staatsal'zneikunde, ol'den,tl. 
MItglIed der kaiserl. Leopoldinisch-Oarolin.-deutschen Akademie der Natur-fol'Fher ; Ehrenmitglied des Circolo deI progresso, des Circo1o accademico 
M
a
. I?ra italica und des Oircolo italiano Petrarca zu Neapel; correspond. 
Itghed der R. Associazione dei benemeriti Jtaliani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, SupJ?Ioant desk.Medicinal-MC?mi~e, Inhaber des Commandeurkreuzes ~es hess~PhlIipps-Ordens, cOl'l'esp. Itghed des Vereins für Natur- und HeIlkunde III Dresden. 
Dr. HERMANN von BOEOK, aussel'ord. Pl'ofessor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
:pr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Ritter des 
VerdIenstordens vom h1. lYIichael 1. 
Dl'. JOSEF BUOHNER Prof. honor.,Inhabel' des Erinnel'ungszeichens 
für Oiviliil'zte für 1866, dds El'innerungszeichens für 1870/71 und des 
Denkzeichens für Nichtcom battanten , Ritter des k. preuss. Kronordel1s 
IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weis sem Felde am Erinnerungsbande, 
Inhaber des Ir. sächsischen Erinnerullgskreuzes für die Jahre 1870/71, 
Ritter des k. wül'ttemb. OIO'a-Ordens, des Oivil- Ul1l1 Militär- Verdienst-
Ordens Adolph's von Nassa~ und des k. k. östel'l'. Fra?z-Josüf-Orde~s. 
Dr. GUIDO ROOH Prof. honor., Hofzahllal'zt, RItter des VerdIenst-
ordens vom hl. Michael' I. des k. prüuss. rothen Adler-Ordens IU. Olasse 
und des k. preuss. Kronoraells IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weissem 
Ihllde am Erinnorung'sbande. 
Dr. AUGUST HAUNER, Prof. honor., Director des Rillderspitals 
. Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I. 
Dr. DOMINIOUS llOFER, Privatdozent, quö Professor an der Oentml-
Veterinärschule. 
Dr JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medicinalrath. . 
Dr: WILHELM BRATTLER, Pivatdoze!1t, Medicinah'ath, k. b. Hof-
stabsarzt Ritter des Verdienstordens vom h1. MIChael I 01. und des k. preuss. 
Krollord6ns IV. Olasse mit l'othom Kreuze auf wei~sem Felde, I,~haoel' dps 
Erinnerungszeichens für OiviIärzt.? 18!36, des VerdIenstkreuzes fur 1870/71 
und des Denkzeichens 1870/71 fur NlChtcombattante~. . .. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor III der phl~O~. Facul~a~. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, SUPpl~[~I~t des MedwlOa:lcomlte, 
. Oberarzt der Abtheilung für Haut- und syphIlitIsche KrankheIten am 
städtischen Krankenhause 1. d. I. 
Dr. PHILIPP SOHEOH, Pl'ivatdo~ent. 
Dr. FRANZ SOHWENINGEB, PrIvatdozent. 
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Dr. ERNST SCHWENINGER, Privatdozent. 
Dr. GEORG FISCHER Pl'ivatdozent. 
Dr. GUSTAV WOLFFHÜGEL, Privatdozent, Dozent an der k. b. 
technischen Hochschule, Ritter des eisernen Kreuzes II. Classe a. w. B. 
und Inhaber der Kriegsdenkmünze i. Br. für 1870,7h' 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Privatdozent. 
Dr. AUGUST FOREL, Privatdozent. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrath, Badearzt 
in Reichenhall, Mitglied des Royal College of SUl'geons zu London. 
Dr. FRIEDRlOH BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent. 
V. Pldlosopldsclte F'acultät. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
Conservator der mineralogischen Sammlungen Jes Staats, Conservat?r 
des mineralogischenKabinets der Universität, ord. Mitglied der k. AkademIe 
der Wissenschaften, z. ~. Secretär der mathematisch~physikalischell Olasse 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Oomthur .des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Lud".:lgS~ 
ordens, Ritter des Maximilians-Ordens für. Wissenschaft und Kunst, RItter 
des gJ'ossherzogl. hess. Ludwigs-Ordens 1. Cl., Commandeur des k. belg. 
Leopold-Ordens und Ritter der kais. russisch~n Orden ~es hl. Sta!1i~laus 
II. Olasse und der 111. Anna 11. Olasse, MitglIed der kaIS. LeopoldmIsch~ 
Cal'olinischen Akademie, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer· gelehrten Ge-
sellschaften zn Wien, Dresden, Leipzig, Jena, Göttingen, Frankfurt a. M., 
Mannheim, Erlangen, Nürnberg, Regensburgr Moslmu, Pe te l'sburg, Athen, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Lotos" in Prag 
Ehrenmitglied der Socil~te mineralogique de France und corresp. Mitglied 
der societe nationale des sciences naturelles in Cherbourg. 
Dr. LEONHAH.D von SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Comthur des Verdienst-
ordens vom heil. Miehael, Ritter des Verdienstordens der bayor. Krone und 
des Ma~imiliansor~ens für YV:.issenschaf~ und ~unst, cOl'l'esi). Mitglied. der 
AkademIen der WIssenschaften zu Berlm, Göttmgen und Neapel. 
Dr. JOIIANN PHILIPP GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Oonservator des _physikalisch-metronomischen Instituts 
des Staates und des mathem.~physik.Kabinets der Universität, 1. Vorstand 
des mathem.-physik. t:ieminal's, ordentI. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienst· 
Ordens vom h1. Michael I~ und des gl'ossh. badischen Ordens vomZähringer 
Löwen, Correspondent der k. Societät .. der Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. KARL EMIL von SCHA1PHAUTL (s. staatsw. l!'acultät). . 
Dr. HUBERT BEOKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. M)t-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Yel'dienstordens vom 
heil. Michael I. 
Dr. JOHANN MICHAEL von SÖLTL, geh. Hofrath, o. ö. Professor 
der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heil. :Michael I. 
. J?r. JOHANN von ~AMONT, o. Ö. Professor der Astronomie, ol'~e:rtI. 
Mitglied der k. AkademIe der Wissenschaften und der k. b. Comnllss!On 
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für ~ie europ. Gradmessung, Oonservator der k. Sternwarte,- Ritter des 
VerdIenstordens der bayer. Krone des Verdienstordens vom h1. Michael"J 
des Maximiliansordens für Wis~enschaft und Kunst des Ordens Pap~t 
Gregor's des Grossen und des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Facultät). 
Dr: R;ARL ADOLF OORNELIUS, o. Ö. Pl'of~ssor· der Geschichte 
ord. MItghed der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst~ 
Ordens vom hl. Michael 1. 
Dr. LUDWIG PHIL. SEIDEL, o. Ö. Professol' der Mathematik Oon-
servator d~r math.-physik. Sammlung des Staates II. Vorstand des ~ath.­
phys. Senunars, ordentl. Mitglied der k. Akademi~ der Wissenschaften und 
der k. b. Oommiss.ion für die europ. Gradmessung, Ritter des Verdienst-
ordens vom bl. MIChael I. und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, Oorrcsllondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttino'en 
und der k. AkademIe der Wissenschaften in Berlin. Mitglied und Adjunct der 
kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
l)r.KARL WJLHELM vonNAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, Oonser-
vator des botallischen·Gartens und des k. Herbariums, ordentl. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des Maximiliansordens für 
Wissenschaft und Kunst, corresp. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften in BerIin und PetersbUl'g, auswärt. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen und der holländischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Hadem, .l!Jhrenmitglied der amerikanischen Akademie 
fü! Wissenschaft und Kunst, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedenel' 
wissenschaftlicher ärztlicher und landwil'thschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie, 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor deI' altdeutschen und alt-
romaniljchen Sp1'ache und Literatur, I. Y orstand des Seminars für neuere 
Sr>rachen und Literatur, ord. Mit!?lied der k. Akademie der Wissell~ 
scharten, wirkl. Mitglied der k. ditmschen Alterthums-Gesellschaft. 
Ur. KARL von HALM, o. Ö. Professor der classischen Philologie, 
I. Vorstand des philologischen Seminars, Director der k. Hof- und Staats-
Bibliothek, ordentl. Mitglied der Ir. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Yerdienstonlens der bayel'ischen Krone, des Yerdieustordens 
vom heil. Michael 1. und des Maximiliansordens fül' Wissenschaft und 
Kunst J Oomthur II, 01. des sächs. Albrechtsordens , corresp. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften in Bel'lin und St. Petersburg. 
Dr. FRIEDRlOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, kgl. 
Geheimer Rath o. Ö. Professor der Geschichte, Director des histor. Semi-
nars, ol'dentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretäl' 
der histor. Olasse derselben Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Oapitels des M~ximiIians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Ritter des k. preuss. rothen Adler-Ordens Il. CIasse, 00.n!th~r H. CI. des 
k. sächsischen Albrechtsordens und Ritter des k. brasIlIalllschen Rosen-
Ordens, corl'esp. Mitglied der k. Akadem~e de~ Wissenschaften in ~erIin, 
der k. k. Akademie der Wissenschaften In WIen und. der k .. u~garlschen 
Akademie der Wissenschaften zu Budapest, auswärtIges MJtgb~~ ~~r k. 
Societät der Wissenschaften in Göttingen und der G.esellschaft .fur, altere 
deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berhn, Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde. 
2 
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Dr. KARL vonPRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissensohaften, z. Z. Seoretär der philos.-philolog. 
Olasse d~rselben, Vorstand des Universitäts - Arohivs, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlill. und der Accauemia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. FRANZ von LOHER, k. Geheimer Rath, o. ö. Professor des 
historischen Hilfswissenschaften, Director des k. allgemeinen Reichsarchiva, 
ordentl. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienst - Ordens der bayer. Krone Oomthur des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. 01. 
und des k. preussischen Kronordens II.01., Oommandeur des k. belgischen 
Leo'Doldsordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Ooml1landeur des kaiserl. türkisohen 
Medschidje-Ordens, .A.ssocie der k. belg. Akademie der Wissenschaften zU 
Brüssel, .Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung 
zu Frankfurt u. Berlin, der maatsohappy der nederlandsohe Letterkunde 
zu Leyden, der Provinziaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Weten-
schapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums,Ehren-
mitglied des historischen Vereins von Oberfranken, der historisch genootschap 
gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und .A.lterthumsk~nde 
Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde und des hIsto-
rischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. . 
D1'. WlLHELM von CHRIST, o. ö. Professor der classischen Phi-
lologie, Oonservator des Antiquariums, II. Vorstand des philolog. Se-
mina:s, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter d.es 
VerdIenstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael 1., correspond. Mit-
glied des archäolog. Instituts zu Rom, Ehrenmitglied der philologischen 
Gesellschaft in KonstantinQpel. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Conservato.r 
am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. lIitglied der k.AkademIä 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom h1. Michael ~. ~n 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der Italienischen Krone, MItglIed 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie d er Naturforscher und Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu Ac!-l{ea~e. 
Dr. KONRAD BURSIAN, o. ö. Professor der classischen Phllologl~, 
III. V ~rstand des philolog. Seminars, ord. Mitrrlied der k. bayer. Akademw 
der WIssenschaften, der k. sächsischen Gesefischaft der Wissenschaften, 
des archäologischen Instituts zu Rom und der archäologischen Gesellschaft ZU 
Moskau, Ehrenmitglied der _philologischen Gesellschaft zu K onsta~tino))el. 
D1'. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie, RItter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. MORIZ CA.RRIERE, o. ö. Pl'ofessol' dor .A.esthetik, Professor 
d~r Kunstgeschichte und Secretär bei der k. Akademie der bildenden Künste, 
RItter des Verdienstordens vom h1. Michael I 
. Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö • .Profosso; der Archäologie und Nu~?i~­
matlk1 Oonservator des k. Münz·Oabinots und der Vasen sammlung ROllig 
L!ldwlgS I., ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie dElr Wissenschaftean, 
RItter des Verdienstordens vom h1. Michael r., des k. bolg. Leopol. -O~dens und des k. italien. SS. Mauritius- undLazarus-Ordens, c01'l'esp. MIt-
glIed der Akademien der Wissenschaften in Bel'lill, St. Petol'shurg, Arezzo, 
Cortona, Savignano etc., Correspondent dor k. Gesellschaft der Wissen-
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scbaften zu GötÜngen, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften 
zu ~.rüssel, . Mitglied. der Society of antiquaries in ~ondon, Mitglied des 
al'chaol. In~tituts SOWIe Correspondent der Accademla de' Lincei in Rom 
Corl'espondent der Accademia dei Sepolti in Volterra und Ehrenmitglied 
der al'chäolog. Gesellschaft zu Smyrna. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor 'der PaläontoloO'ie 
OOIlSel'Vator der paläontologisohen Sammlung des Staates und orde~t): 
l\iitgliod der k. Akademie der Wissensohaften, ordentliohes Mito'lied der 
kai.sorl. na:turfol'~chenden Ges~llschaft zu Mo~ka~, corre.sp. Mitglied der 
Pllliadelphla Academy of SOlenoes , EhrenmitglIed der sohweizerisohen 
natul'forschenden Gesellschaft zu Basel, Ritter I. 01. des Verdienst-Ordens 
vo.rn p.1.l\'Liohael .und des !cais. türk. Med~ohidje-Ordens pI. 01., corresp. 
1btghed des Institut Egyptwn zu Alexa.ndl'la und der Soolete des soienoes 
naturelles zu N euoMtel. 
Dl'. GUSTA V BAUER, o. ö. Professor der ~Iathernatik, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, IH. Vorstand des mathem.-
pbysika!. Seminars. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrioultur-Ohemie, Oon-
servator des Laboratoriums für AgriouItul'-Ohemie und ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissensohaften, Mit~lied des Gesundheitsrathes der 
k. Haupt- und ·Residenzstadt MÜnoben, Mitglied und Sohriftführer dHS 
Ouratodums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharmazeutisohen 
Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. botanischen Gesellschaft in Regens-
burg , Ehrenmitglied des G·ewerbevereins in Bamberg, corresp. Mitglied 
der Sooiete de phal'maoie in Paris, der Sodete da pharmaoie in Brüssel, 
der pfälzisohen Gesellsohaft für Pharmaoie und Teohnik, der physika!.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen. . 
Dr. ADOLF BAEYER., o. ö. PL'ofessor del' Ohemie, Oonservator des 
chemisohen Laborato'riums an dem Genel'aloonservatorium der wissensohaft!. 
Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu Münohen und der Chemioal 
Society zu London, corl'esp. Mitglied des physikal. Vereins zu Frankfurt a.JM., 
Ritter des k. preussischen rothen Adlerordens IV. 01. 
Dr. MIOH. BEHN AYS, o. ö. Professor für Heuere Spraohen und Literatur. 
Dr. ERNS1' TRUMP;P, . o. ö. Professor de~' orienta~sohon Sprachen 
und Literatur ol'dentl. Mltg!ied der k. AkademIe der WIssensohaften. 
Dr HERMANN WIL.t1ELM BREYMANN, o. ö. Professor der fran-
zösisch~n und enn'lischen Spraohe, II. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Litel'atur. . . . . 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor-des Sanskrit un~ der ver~lelOhenden 
Sprachwissenschaft, ausserol'd. Mitglied der k. b . .AkademIe der Wlssensohaft. 
Dr. JOSEF .ANTON MESSMER, ausserord. Professor, 1. Oo~servator 
des k. b. Nationalmuseums , Mitglied der Soci~te frall~aise d'aroMologle POUl: Ia 
conservation des monuments und des Verems von AIterthumsfreunclen 1m 
Rheinlande. d M' l' d d Dr. JAKOB VOLHARD, ausserord. Professol', ausseror. Itg Ie er 
k . .Akademie der ·Wissenschaften. . . 
Dr. JOH.ANNES RANKE, ausserordentlicher Professor, corresp. MIt-
glied der Buda-Pester k. Gesellsohaft der Aerzte. 
Di'. MORIZ W.AGNER, Prof. honor., Oonsel'vator d.er ethno/?raph. Say?m-
lungen des Staa.tes u. aussel'ord. Mitglied der k. Akadenlle der W Is~ef1schaften, 
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Dr. WILHELM GlrMBEL, Prof. honor., k. Ob erb ergrath, Leiter d~r 
geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern und orJentl. MIt· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften, cOl'resp. Mitglied der geolog, 
Reichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. JOSEF J.JAUTH, Prof. honor., ord. ßfitglied der k. Akad~mie 
der Wissenschaften, Conse.rvator der aegyptologischen Sammlung, RItter 
des Yerdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. AUGUST KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor de.r Ge-
schichte u. z. Z. Direktor der k. b. technischen Hochschule, ord. MitglIed der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael!. 
und des k. preuss. Itronol'dens llI. 01. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Director der Ge-
mäldegallerie, corresp. Mitglied des al'chäolog. Instituts in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Prof. honor., k. geh. Haus- und Staats-
archivar, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter de~. k. 
württemb. Friedrichs-OL'dens, I-Utter der ft'anzösischen Ehrenlegion, ausland, 
corr. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent: 
Dl'. THEODORHEIGEL, Privatdozent, k. Reichsal'chivs-AssesBor, ausser-
ordentliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, ausserord. Mitglied der k. b, 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRillDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. e .' 
Dr • .A.UGUS1' von DRUFFEL, Privatdozent, ausserordentl. Mltghed 
der k. Altademie .der Wissenschaften. 
Dr. GEORG G01'TFUIED DEHIO, Privatdozent. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Pl'ivatdozent. 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent. 
Dr. EMIL FISCHER, Privatdozent. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent. 
Dl'. BERTHOLD ARONHEIl\i, Privatdozent. ' 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent •. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Ptivatdozent. 
, ~ector: 
JOH. BAPT. GEHANT, Lector der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lud wigskirche.) 
Dr. JOS . .A.NT. MESSMER, Officiatol' und Beneficiat (s. phil. Fac?,lt.) 
Dr. JOSEF BAOB, Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Facultat.). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
L Arcltiv. 
Dr. KARL von PR.ANTL, Vorstand .(s. philos. FacuItät). 
11. Bibliotltek. 
(Universität. ) 
Dr. P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Facultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbiblioth., Amalienstr. 75/2. Rückgebäude. 
FRIEDRIOH LEUOHS, funet. ScrigtoI', .A.malienstrasse 46/2. 
IGN AZ OBERNDORFER, Oopist, Schl'audolphstrasse 20/3. 
MATHIAS SOHUSTER, Officiant, Hochbrückenstrasse 9/13. 
Drei Diener.' 
111. Beisingerianum. 
(Sonnenstrass~ NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr FRANZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Assistent: 
Dr. RUDOLF EMMERIOH. 
Ab zu haltende. Curse. 
Dr. FR.ANZ SEITZ, ordentl. Professor: Medicinische Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNJ~R, ordentl. Professor: Droguenlehre mit 
pharmaceutischen U e bungen. 
Dr. WILH. FRIEDR. KAH.L von HECKER, ordentl. Pl'ofessor: Geburts-
hilfliche Poliklinik. . 
Dr. HEINRICH RANKE, aussel'ord. Prof.: Pädiatrisohe Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekologisehe Klinik. 
. . . ',' • . . . . . . ,Ohirurgische Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV.· Pll!Jsikalisclte lJiJtd matltematisclte Sammlung. 
i (Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
KARL BERBERICH, Präparator, Amaliellstrasse 43/1. 
Eiu Diener. 
V. Pharmaceutiscltes Institut. 
(Universität,) 
.01'. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
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MAX BUOHNER', Assistent. 
Ein Diener. 
VI. HygietlZ8CI,eS Illstitut. 
(Findlingsstasse, Ecke der' Heustrasse.) 
Dr. MAX von PETTENK;PFER, Vorstand (s. medici~is~h.e Facultät) ... 
Dr. GUSTA V WOLFFHUGEL, 1. Assistent (s. modlCllllsc!lu Fn,cult~tt). 
Dr. FRIEDRIOH RENK, II. Assistent. 
ANGELO KILlAN Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
VII. Ph!Jsiologisclte ~~amm,lltng. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. KARL von VOlT, Oons~rvator (s. med. Facult.). 
VIII. Pathologib·c/tes Institut. 
(Krankenhausst!asse 2 a.) 
Dr. LUDWIG 'Von BUHL, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Assistent (s. roed .. Facult.). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent (s. roed. Facult.). 
BERNHARD SPATZ, Assistent. 
P AUL PUTSOHER, Assistent. 
Drei Diener. 
IX. Medzcinz'sck-klz1tisches IusUtut. 
(Krankenhausstrasse ta.) 
Dr. HUGO von .. ZIEMSSEN, Consel'vator(s. medicinisohe FaouItät). 
Dr. GUIDO KUNSTLE, 1. Instituts-Assistent. 
JOSEF FREUDENBERGER, H. Instituts-Assistent. 
Dr. FRANZ WOLFINGER, Assistent der I. med. Klinik, 
Dr. FRANZ GLASER, Assistent der 11. med. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. . 
Ein Diener. 
X. Lr{bo'l'rttorium für Agriculturchetnz'e. 
(UniveI:sität. ) 
D! •. K~RL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Em DIener. 
Xl. Mineralogisclte Sammlung. 
(Universität.) 
D~. F~ANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophisohe Facultät). 
Em DIener. , 
XII. Chirurgisclte Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medio. Faoultät). 
Ein Diener. 
XIII. OplIJtlutlmologis clt.e Sa'""mlu~ng. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. medioin. Faoultät). 
Unbesetzt. 
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XIV. Tec/mologi.YChe Sammlung. 
( Universität). 
_YV. IütpfersUch-' und' Gemälde-Sammlung. 
U b 
(Universität.) . '. 
n esetzt. . 
XVI., Münzen~ und Medaillen-Sammlung; 
(Universität.) 
Unbesetzt. . 
XVII. A.natomische Sammlung. 
(Schillerstrasse, ) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XVIIl. Zoologische SammlUirg • 
. (Wilhelm. Gebäude.) . 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Oonsel'vator (s. med.' Facultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. . 
XIX. Botanische Sarmnlun,lf. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Oustos. 
Dr. ALBERT FETER, Oustos. . 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX.Botai~iscltes Labo'ratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philosoph. Facultät). 
HERMANN SEBALD, Assistent. 
XXI. Medicinische Polilclinilc. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. RUDOLF EMil1ERICH, Assistent. 
XXII. Gehui·tshitfliclle Polz1clini/c. 
Dr. WILlI. FRIEDR. KARL v. HEOKER, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. HEINRICH v. WEOKBEOKER-STERNEFELD, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. A.ntiquarium. 
Dr. W. von OHRIST , Conservator (s. philos. Facultät). 
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Dr. JOSEF LA UTH, Conservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. philos. F.acultät). 
GEORG BUMULLER, funct. Conservator. 
11. Sternwarte des Staat.'I. 
, (Bogenhausen). , 
Dr. JOH. v. LAMONT, Conservator (s. philos. Facultät). 
JOH. CHRISTOPH FELDKIRCHNER, Gehilfe. 
111. Chemisches Laboratorium des kön(tjl. General-
C()n8erv(tt(Jrium.~. 
(Arcisstrasse. ) 
Conservator: Dr., ADOLF BAEYER (s. philos. Facultät). 
Inspector: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. C. WURSTER, I. Assistent. 
Dr. P. FRIEDLAENDER II. Assistent. 
CLF.JMENS ZIMMER;MANN, IlJ. Assistent. 
ALBERT HEBNER, XV. Assistent. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: SCHID.LMAIER. 
Zwei Diener. 
IV. Matltemati!Ic/~-ph!l.yil,ali.'1cke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Conservator (s. philos. Facultät). 
HEINRICH MAYER, Mechaniker. ' 
V. P hysilwlisc'h-metronomische.~ Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Conservator (s. philos. Facultät). 
11.1. ·Miner(J,logi.~clte Sammlung-
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von ~OBELL, Conservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. . 
VII. -Geogliostische Sammlung. 
,. (Wi~helm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL VOn SCHAFHluTL, Conservator (s. staatswirthschaftl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, 'Assistent. . 
VIII. Botanisc/ler Garten. 
(Am Karlsplatz.) ." ' 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Conservator (s. phllos. Facultat) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Consel'vator (s. philos. Facultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Custos. 
Dr. ALBERT PETER, CustOB. 
MAX KOLB, Gal'teninspector. 
IX. Pflanzenl1llysiologillCllefl Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Conservator (s. philosoph. Facultät)., 
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Dr. OSKAR LOEW, Adjunct. 
Dr. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zoologülclt-zootmnitwlte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservatbr (s. medicin. FacuItat). 
Dr. JOSEF KRIECHBAUMER, r. Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Ir. Adjunct. 
Dr. FRIEDRICHSPANGENBERG, Assistent (SI philosoph. Facultät). 
Dr. ADAM KUHN, Präparator . 
. JOSEF KREUZPOINTNER; Präparator. 
XL Verglelchend- anatomisclw ~ammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KART.l TH. von SIEBOLD, (s. med. Faoultät). 
K. WILL, Inspector. 
XII. Palaeontologische Sammhmg. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Conservator (s. philos. Faoultät). 
KONRAD SCHWAGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener., 
XIII. .Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
• . • • • • . Conservator. 
Dr. NIKOLAUSRlJDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosector 
(s. med. Facultät). 
KARL RESCHREI'l,'ER, Assistent. . 
JOHANN WELKER, Hausmeister und Anatomiediener. 
GEORG WELKER, zweiter Anatomiediener. 
XlV. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. LUDWIG von BUHL, C~Dservator} (s. medicin. Facnltät). 
Dr. E. SCHWENINGER, Asslstent. 
Ein Diener. 
XV. Pltysiologisckes ImJlitut und ph!Jsz'ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse. ) 
Dr. KARL von VOlT, Conservator (s. med. Facultät). 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Meohaniker. 
Ein Diener. 
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XVI. SUidUscltes 1(ranl~enlutus l/J. 
(Vor dem Sendlinge1'tho~e.) , 
Dr.HUGO vonZmMSSEN, Director! ! 
Dr. FR. XA Y. von GillTL, Kl' '1 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, Inl rar (s. medicin. Facultät.) 
Dl'. KARL POSSELT, ' ' 
Dr. LDDWIG von BUHL, Univ.-Prosector. 
XVII. 1{reis- und Local .. Gebiiranstalt. 
(Sonnenstl'asse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, Direotor (I. med. Fac.) 
Dr. JGNAZ SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
Dr. HEINRICH von 'wFcirBEOKFR-STERNEFELD,. I. Assistent. 
GUST.A. V von HOESS~JN, lI.Assistent. 
JOHANN FRIEDR. MULLER, Coassistent. 
XVIII. Oplttltalmologisclle 1(Uuik. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dl'. A.. von ROTHMUND .lUD., Vorstand. 
Dr. OSKAR EVERSBUSOH, Assistent. ' 
XIX. Kreis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) . 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Director (s. med. Facultät.) 
Dr. BANDORF, k. TI., Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistent. . 
Dr. A. FOREL, II. Assistent (s. medic. Facultät). 
Dr. A. BUMM, In. Assistent. 
Dr. S. GANSER, IV. Assistent. , 
XX. Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ W.A.GN:ERz Oonservator (s. philos. Facultät.) Dr. AD.A.M KUHN, .A.<1junct. . 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRDBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefelderstr. 14/1. 
K.A.RL WALTHER, " Amalienstr. 27 R. . ' 
WILHELM SCHULZE, " Kletzenstl'. 4,C. 
KA.RL DELC~OIX, Universitäts-Stallmeister, Harerstr. 22,'0. 
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H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
GUSTAV HIMMFlR, Univ.-Buchhändler, Tbeatinerstr. 15/1. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOHA.NSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstl'. 3/1. 
P AUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmachel', Josephspitalg. 2/0. 
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Namen der Herren Professoren und Dozenten in alphabetiseher 
Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
" Aronheim, Berthold, Privatdozent 
" Ba c h J osef, ord. Prof. 
" Ba e y e l' Adolf, ord. Professor 
" Bau e l' Gustav, ord. Professor 
" Bau er J osef, ausserord. Prof. 
ft v. Bau l' Franz, ord. Prof. 
ft Beckers Hubert, ord. Prof. 
" Berchtold Jos., ord. Prof. 
" Bernays Mioh., ord. Prof.. . 
" v. Be z 0 1 d Friedrich, Privatdozent. 
" Be Z 0 I d, Friedrich Privatdozent . 
" v. B 0 e.ck Hermann , ausserord. Prof. 
" Bol g i an 0 KaT! Theod., ord. Prof .. 
" B 011 i n ger Otto, ausserord. Prof. • 
" Bon n et Robert, Privatdozent • 
" Brattier Wilhelm, Privatdozent 
" Bre nner Oskar, Privatdozent. • 
" B re y man n Herrn. W ilh., ord. PI·of. 
" v. B rin z Alois, ord. Rrof. • • 
" Brunn Heinrich, ord. PI·of. 
" Buohner Jos., Prof. honor.. • 
" Buohner Ludw. Andr., ord. Prof •. 
" v. Buhl TJudw., ord. Prof. 
" Bur s ia n Konrad, ord. Prof. 
" 0 a r ri e re lIforiz, ord. Prof. • 
" v. Ohrist Wilhelm, ord. PI·of. . 
" 00 rn 0 li u s Kad Adolf, ord. Prof. 
" D e h i 0 . Georg Gottfried, Privatdozent 
" v. D ö IH nge l' Ignaz, ord. Prof. 
" v. D ruf fe 1 August, Privatdozent 
" Eb e rm e y er Ernst, ord. Pt'of. 
" Fisoher Emil, Privatdozent • 
" Fis oh e l' Geol'g, Privatdozent • 
" F 0 l' e 1 August, Privatdozent 
" Friedrioh Joh., ord. Prof. 
" Frohsohammer Jak., ord. Prof. 
" Gay e l' Kad, ord. Prof. • 
" Gehant Joh. Bapt., Lacto!' 
" Geyer August, ord. Prof.. • 
" v. Giesebreoht Fr. Wilh. Benj., ord. Prof •• 
Prannerstrasae 15/2 I. 
Barerstrasse 52/3. 
Sohellingstrasse 8/3. 
A roisstr. 1. 
Türkenstr. 12/2. 
Lindwurmstrasse 39/2. 
• Bal'erstrasse 39/4. 
• Residenzstrasse 21/3. 
• Gartenstr. 21/0. 
Theresienstr. 79/1. 
• Arcostrasse 10/3. 
FürstenstraAse 22/3. r. 
• Sobommergasse2/2. 
v. d. Tannstrasse 3/2 
Gabelsbergerstl'. 10/2. 
Maximiliansstr. 35/3. 
v. d. Tannstrasse 10/3. 
• KarIsstrasse 9/0. 
Sohwabing. Landatl'. 17. 
Sohwabing. Landatr. 14. 
Hessstrasse 8/3. 
Pl'anneratl'asse 22/1 
Amalienstrasse 91/3. 
Landwehrstrasse 3/2. 
Barerstrasse 58/1. 
KarIstrasse 36/2. 
Barel'strasse 66/2. 
Gartenstrasse 18/0. . 
• Amalienstrasse 92/3. 
v. d. Tannstrasse 11/1. 
Ludwigstl'asse 25/3. 
Sohellingstrasse 7n/1. 
• Arcisstl'. 33/2. 
Ismaningerstr. 30. 
Auel'-Feldstr. 6/2. 
v. d. Tannstl'asse 11/3. 
Jägerstrasse 9/11. 
Barerstrasse 50/2. 
FÜl'stenfelderstrasse 18. 
• Veterinärstrnsse 8/3. 
• Glückatrasse llb/l. 
Dr. T. Gietl Franz Xav., ord. Prof. 
" Grueber Erwin, Privatdozent 
" v. Gudden Bernh., ol'd. Prof. 
" Gümbel Wilh., Prof. honor .• 
" T. Halm KarI, ord. Prof. 
" H a r bur ger Heinrich, Privatdozent 
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" Hart i g Robert, ord. Prof. . • 
I! Hauner Aug., Prof. honor.. • . 
" v. Hecker Wilh. Friedr. Km'l, ord. Prof. 
" He i gel Theodor, Privatdozent • . 
" v. Helferich JohannAIph. Renat. , ord. 
" Hell mann Friedrich, Privatdozent 
" H e y e I' Gustav, ord. Prof. 
" Hofe I' Dominik, Privatdozent 
" Hofmann Konrad, ord. Prof. • 
" v. Ho 1 tz end orU Franz, ord. Prof. 
" Ho m m elFritz, Privatdozent • 
"Huber Joh. Nep., ord. Prof .• 
" v. J 0 11 Y J. Ph. Guat., ord. Prof. 
11 Juli u s Leopold, Privatdozent • 
" Kahl WilheIm, Privatdozent • 
" Kluckhohn Aug., Prof. honor. 
I! v. K 0 beIl Franz, ord. Prof. 
11 Kooh Guido, Prof. honor. 
"Kranz Anton, Prof. honor. 
11 Kuh n Ernst, ord. Professor 
" v. Lamont Joh., ord. Prof •• 
"Lauth J08., Prof. honor. 
" v. Li e bi g Gg., Privatdozent 
11 v. L öh e r Franz, ord. Prof. . 
" L 0 ewe nC eId Theodor, Privatdozent 
" L 0 tm ar Philipp, Privatdozent 
I! Martin Alois, ausserord. Prof. 
11 v. Maurer Kom'., ord. Prof.·. 
" Mayr Georg, ausserord. Prof. • 
I! Me s s m e I' ./osef Anton, ausserord. Prof. 
11 v. N ä g e li Karl WiIheIm, ord. Prof. 
I! Narr Friedrich, Privatdozent . 
11 v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
11 Oertel Max Jos., ausserord. Prof •• 
" v. Pettenkofel' lfax, ord. Prof. • 
" v. Planck Joh. JuI. Wilhelm, ord. Prof. 
I! v. Pözl Jos., ord. Prof .• 
" Pos seI t Karl, Privatdozent 
11 v. Prant! KarI, ord. Prof. 
I! P ri n g B he i m Alfred, Privatdozent 
" Radlkofer Ludw., ord. Prof. 
I! Ranke Heint,., ausserord. Prof. 
I! Ranke Joh., nusserol'd, Prof .. 
I! Reber Franz, Prof. IlOnor. • • 
" Riehl Wilh. Heinrich, ord. Prof. 
" v. Ringseis Joh. Nep., ord. Professor 
I! Rookingel' Ludw., Prof. honor. • 
" Roth Karl Friedr., ord. Prof. 
" ". Roth PauI, ord. Prof. 
Prof. 
. . 
Kgl.Residenz. 
Gabelsbergerstr. 76/1. 
Kreisirrenanstalt. 
BarOl'str. 56/1. 
Wurzerstrasse 1c/2. 
v. d. Tannstr. 23/3. 
Arcisstrasse 32/3 1. 
Schönfeldstrasse 6/1. 
Luitpoldstrnsse 15/2. 
Wurzerstl'asse 10/1. 
Aroisstrasse 8/3. 
Amalienstr. 91/4. 
Amalienstrasse 9/3. 
• ScheIlingstrassa 12/1. 
Königinstrasse 10/1. 
Theresienstl'asse 54/0a. 
Ludwigsstr. 12/2. 
Königinstrasse 37/3: 
• Ludwigstrasse 13/2. 
Adalbertstr. 15/2 J • 
Amalienstrasse 95/4. 
Hessstrasse 6/3. 
• Kal'lstrasse 14/2. 
Dultplatz 2/1. 
Lindwurmstl'asse 67/2. 
• Barerstrasse 57/3. 
K. Stel'nw. in Bogenh. 
• Blumenstrasse 53/3. 
Al'cisstrasse 10/L 
• Schwabingerlandstl'. 9/0.· 
Corneliusstr. 16/2. 
• Arcisstr. 10/3. 
Prannerstrasse 15/2. 
• SchelJingstrasse 39{1. 
TürkenstrnBse 64/1. 
• Theresienstr. 3/2 
• Augustenstrasse 15/1. 
• Jiigerstrasse 6/2 1. 
stiidt. Krankenhaus 1./1. 
Karlsp latz 17/1. . 
• K. Residenz. 
Bal'erstrasse 48/2. 
Gartenstrasse 5. 
Arcostrasse 5/1 1. 
Gartenstrasse 23/1. 
Ottostr. 5/0. 
Sonnenstrasse 7/1 1. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennerstrasse 25/3. 
Gabelsbergerstr. 14/0. 
Gartenstl'asse 7/0. 
Theatinel'strasse 17/2. 
• Sohellingstl'asse 16/1. 
• Glückstrasse 7a/21. 
• .A.1'cisstrasse 26/2. 
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Dr.v. Rothmund .A.ug., ord. Prof: . 
" v. Rothmund Franz Christ., ord. Prof •• 
" Rüdfnger Nikolaus, ausserord. Prof. 
"v. Sohafhäutl Karl Einil, ord. Prof. 
" S oh e oh })hilipp, Privatdozent 
,. S 0 h e g g Peter, ord. Prof. 
" Sohmid .!lois, ord. Prof. 
" S (} h m i d Andreas, ord. Professor 
" Sohönfe1der Josef, ord .. Prof. • 
" So h wen in gel' Ernst, Pl:ivatdozent 
" Sohweninger Franz, PrIvatdozent 
" Sei deI Ludw. Phil., ord. Prof. 
" Seit z Franz, ord. Prof. • 
" S euffert E. Aug., ord; Prof. 
" v. Sioherer Hermann, ord. Prof •• 
"v. Siebold Kar! Theodor, ord. Prof. 
" S il be r n a g 1 Isidor, ord. Prof. . 
" Si mon s fe 1 d Henry, Privatdozent • 
" v. S ölt 1 J oh. Mioh., ord. Prof. • 
" S pan gen b erg Friedrioh, Privatdozent 
" v. S p eng e1 Leonhard, ord. Prof. 
" S ti e v () Felix, Privatdozent • 
" Ta pp ein e r Hefmann, Privatdozent 
" Trum pp Ernst, ord. Prof. 
" v 0 gel August, ord. Prof. 
" v. V 0 i t Kad, ord. Prof. . 
" V 0 1 h a r d Jakob, allsserord. Prof. 
" Wagner Moriz, Prof. honor •• 
" Whthmüll er Joh. B., ord. Prof. 
" Wo 1 ffh ü gel Gustav, Privatdozent 
" Wolfsteiner Jos., Privatdozent 
" v. Ziemssen Hugo, ord. Prof. 
" Z i t tel Kar! Alfl'ed, ord: Prof. 
• Mathildenstrasse 8/1. 
Kal'lsplatz 19,1. 
• Aroostrasse 10/2. 
• Altheimereok 20/2 2. Aufg. 
Dultplatz 11/2. 
• Gartenstr. 36/2. 
v. d. Tannstnlsse 8/2. 
Georgianum. 
• . SohellingstrasRo 15/2 1. 
Karlsplatz 30/1. . 
• Kal'lsplatz 30/1. 
ßarerstrasso 44/1. 
Briennerstr. 9/0. 
FÜl'stenstl'asse 21/2. 
Sohönfeldstrasse 17/2. 
• Karlstrasse 20/2. 
• Oberer Anger 11b/2. 
Max.imiliansstr. 40/4 1. 
Landwehrstrasse 1/2. 
Sohellingstr. 55/2. 
Sohellingstr. 41/1. 
Sohellingstrasse 14/3. 
Sonnenstl'. 7/2. 
Schwab. Hermanllst. 12 }/O. 
Jägel'str. 7/1. 
Briennel'stl'asse 34/2. 
• . Louisimstrasse 12/0. 
Maximilianstl'asse 21/1. 
Königinstl'. 39f1. 
. Landwehrstl'. 29/2. 
• Karlsplatz 30/3. 
• Lindwul'IDstl'asse 2. 
Brie~llel'strasse 35/2. 
Verzeichniss der Studirenden. 
Se. Königl. Hoheit Prinz ludwig Ferdinand von Bayern, Stud. med. 
== 
Namen. 
A. 
Abele 'Karl 
Adler Erhal'd 
Alhers ' Hel'mann 
Alherstöttel' Rudolf 
Aldosser Karl 
Alexeieft' Dr Alex. 
Alt Theodol' 
Althamer Edunrd 
Altinger Christi an 
Ambos Jacob 
Ammer Florinn 
Amon Heinrioh 
Anastasopulo8 Stam. 
Angel'er Alhin 
Anselm Hans 
Antretter Peter 
Appel Ma:x: 
ArgYl'opoulos Dem. 
Al'nold Kad 
Äl'nold Konstantin 
Al'noId Lorenz , 
Arnschinlr Ludwig 
Ashton Ludwig 
München 
München 
Emsdetten 
Vilshofen 
Münohen 
SerpucllOft' 
Heidelbel'g 
München 
Ebersbel'g 
Kohlgrub 
Vogelsang 
Seubelsdol'f 
Patraa 
Regenabul'g 
München 
FIintsbach 
Deggendol'f 
Athen 
München 
Lundshut 
München 
Schöllnach 
München 
Heimath. Wohnung. Studium, 
Bayern Türkenstl'. 72/1 R. Math. 
" Rumfol'dstl'asse 17/3 N. Sprach. 
We&tphalen Burerstraase 78 Philologie. 
Bayern Kg!. Maximilianeum Jurispr. 
" SchelIingstr. 6/1 Jurispr. 
ItuBsland Gabelshergerstr. 6/3 Jurispl'. 
Baden Schellingstl'asse 32/2 Jurispr. 
Bayel'D Schwabingrldst. 17/1 :r.fedioin. 
" Schillerstl'. 30/1 R. Theolog. 
" Theresienstr.48/21R. Philosoph. 
11 Jügerstrasse 5/4 Fol'stw. 
" Senefclderstrasse 9/3 Medicin. 
Griechenland Mittererstr. 13/3 Medicin. 
Bayern ÄmaIicnstr 50h/I l. Forstw. 
" Klenzestr. 20b/Q Jurispr. 
" Adalhertstr. 19/0 Theolog. 
" Salz strasse 23a/3 Pharm. 
Gl'iechenland Salvatoratraase 9/1 Jurispr. 
Bayern Sohillerstr. 19/0 r. Jurispr. 
" Fürbergraben 7/4 I. JuriRpr. 
" ThereaienstrllBse 4/1 Jurispr. 
" Sulzstrasse 230./3. Pharm. 
" Laudwehrstr. 19/1 Medioin. 
Namen. 
Asimus Kal'I 
Atzberger J oseph 
Auer Ludwig 
Aumüller Mathias 
Aumüller Wilhelm 
AUl'acher J oh. 
B. 
Bach Gustav 
Bachbammel' Jakob 
Bachmann J oh, Bapt. 
Bader Franz Xaver 
Badum Albert 
Bäl'nbantner Max J. 
Baessler Al'thur 
Bailly Edmond 
Baldus Wilhelm Aug. 
Bamberg Alexandel' 
Bamberger Mariano 
Banzer Franz 
Barabo Adam 
Bartel Karl August 
Barth EmU 
Barth Josef 
Bauer J ohann 
Bauer . Josef 
Bauer Kal'I 
Bauer Karl Aug. JOB. 
Bauer Otto 
Baumann Anton Otto 
Baumann Ernst 
Baumeister Max 
Baumeister Oscar 
Baumgärtner J oh. 
Baumgärtner Josef 
Baumgarten Mal'tin 
Baumgartner Gottfr. 
Baur Albert ' 
Baur Bernhard' 
Baut' Georg 
Baur Georg 
Baur Josef 
Bauschinger Julius 
Bayer Friedrich 
Bayer Josef 
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Heimath. Wohnung. . Studium. 
Ellingen 
Incbenbofen 
Vilshofen 
Pöttmes 
München 
München 
Landau i/Pi. 
ViIsheim 
Augsburg 
Edelstetten 
Lichtenfels 
Buchloe 
Gl auch au 
Fort du Plane 
Rotzenhahn 
Angsburg 
München 
Rothenfels 
Kronach 
Pirmasens 
Vilsbiburg 
München 
München 
Indersdorf 
Schwabach 
Bodenwöhr 
München 
München 
München 
Egglham 
CannRtatt 
Möggendorf 
Holzkirchen 
Regensburg 
München 
Steckbol'lI 
Ulm a/D. 
Feldheim 
München 
Füssen 
München 
Würzbul'g 
Wengwies 
Bayern Marsstrasse 7/31'. Pharm. 
" Adalbertstr. 54/0 Theolog. 
" Dachauerstrasse 18/2 Pharm. 
" Mitterel'stl'asse 11/3 Medicin. 
" Bayerstrasse 13/41'. Medicin. 
" Augustenstl'. 1/21. Jurispl'. 
Bayern Hildegardstr. 10/0 Jurispr. 
" Dachauerstr. 10/4 r. Medicin. 
" Adalbertstrasse 21/0 Jurispr. 
II Schellingstrasse 42/2 Jurispr. 
" KarIsstrasse 53/1 . PharIl!' 
" Dacbauerst, 27/0 1'. Medicm. 
K. Sacbsen Schellingstras!le 3/1 Naturw, 
Frankreich Bl'iennerstrass6 34/1 Philos. 
Hessen-Naseau Zieblandstrasse 1/3 r. Jurispl'. 
Bayern Amalienstr. 68/1 l~orstw. 
~ Briennel'str. 32/2 1. Medicin. 
" Kgl. Maximilianeum Jurispr. 
" Lindwurmstr. 35/3 1. Medicjn. 
" Amalienstr. 38/0 Jurispr. 
" Amalienstl'asse 68/2 Jurispr. 
" Maximilianstr. 30/3 Philolog. 
" Amalienstrass6 :-'0/2 Philolog. 
"GeorgianUm Theolog. 
" Kgl. Maximilianeum Ju~ispl'. 
" Theatinerstrasse 46/4 Phtlolog. 
" MaximiliansBtl'. 18/1 JUllis~r. 
" Residenzstrasse 1/1 ChemIe. 
" Residenzstrasse 1/1 Medicin. 
. "ThaI 3/3 Mat~. 
Württembel'g Adalbertstrasse 11/3 JUrlSPl'. 
Bayern Schellingstr. 44/0 R. Real.i~n. 
" Lindwurmstl'Usse 35/3 Medlcln. 
" Schwanthalerstr. 18/1 Chemie. 
" Enhuberstrasse 5/1 Jurispr. 
Schweiz Marsstrasse 36/2 Chemie. 
WÜl'ttemberg Zieblandstrasso 8/1 Pha1'm. 
Bayern Dachauerstr. 42/0 R. Philosoph. 
'1 Barerstl'asse 39/3 Natul'w. 
" Maximilianspl.15/4 r. Math. 
" Schellingstr. 34/1 Math. 
" Theresienstl'. 78/1 R. FOl'stw. 
" DaClhauel'strasse 15/2 Phal'm. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Stud'ium. 
ßayerkoohler Emil BaYl'euth Bayel'n Adalbertstr. 34/0 Philowg. 
Becher Geol'g Ebel'sdorf " Buttel'meloherstr.13/2 Jurispr. 
Bock Fl'iedrich Münohen " Residenzstrasse 14/2 N. Spl·aoh. 
Beck Johann Stl'aubing " Barcrstrasse 10/2 R. Medinin. 
Becker Jaoob Bonn RheinpI'. Haokerstl'asse 5/2 Medicin. 
Beokert Georg München Bayern Frauenstrasse 7b/l R. Medioin. 
Bodall Karl Münohen " ThaI 13/1 Naturw. 
Beer Heinrich. St. Ingbert " Löwengrube 14/3 Medicin. 
Bohl Friedl'ich Aug. NÜl'uberg " Fr auenhoferstr. 4/1 Phal'm. 
Behr Gottfl'ied Augsburg· "Geol'gianum Math. 
Bohrendt August Damerau Provo Preussen Georgianum Theologie. 
Beis8wiinger Karl Aalen Württembel'g Karisstrasse 47/2 Pharm. 
Bell Charles .Iohn M-assachusets Amerika Gabelsbergrstl'. 15/10hemie. 
Benz Andl'eo,s Weiborsbrunn Bayern Salzstrasse 23A/2 Forstw. 
Beran Alfred Prag Qesterreioh Al'oisstr. 'l.3j3 Ohemie. 
Berohtold Karl Ingolstadt Bayern Türkenstr. 49/2 I. Jurispr. 
Bereus Peter Beurig Rheinpreusseu Theresienstr. 65/2 R. Theologie. 
Berg Adolf Münohen Bayern Sohellingstl'. 48/3 Jurispr. 
Berger Eugen Münohen " KanaIstrs8se 57/2 Philosoph. 
Berger Mux Alfred Friedland Meoklenburg-Strelitz Hildegardstr. 141/ s/1 Philologie. , 
Bergerbofel' Baptist Mittelbuoh WÜl'ttemberg Türkenstl'. 24/1 Jurispr. 
Bergmann Josef . Ambcl'g Bayern Hundskugel 4/3 Medicin 
Berner Hermann Witzenhausen PI'. Hessen-N, Lindwurmstrasse 51/2 ~ledizin. 
Bernhat'd Kar! Geol'g Ohur Sohweiz Theresienstl'. 69/4 Ohemie. 
Bernhard Ludwig 'Augsbul'g Bayern Damenstiftsg. 15/2 R. Math. 
Bel'npointner Josef Münohen " Sonnen strasse 3/1 r. Medicin 
Bortuoh Max Gg. Fr. Gotha Saoll!len-Cob.-Gotha Briennerstr. 48/2 R. Jurispr. 
Besnal'd Kar! München Bayern Tannenatr. 12/2 r. Jurispr. 
Besnard Otto Münohen " lIIarsstr, 12/3 r. Medicin. 
Bessler Peregrin. Sohwaben " Theresieostr. 62/2 R. Jurispr. 
Besthol'n EmU Fro,nkfurt alM. Hessen-N. Karisstrasse 20/3 Ohemie. 
Bestle Geol'g Mündling Bayern Fürstenstrasse 22/11. Ju1'ispr. 
Beutner Georg EmU Landuu i. Pf. " Theresienstr. 89/0 Jurispl'. 
Beyer Ernst Eiohstittt " Theresienstr. 49/1 Pltarm. 
Beyerlein Kal'l München " lIIittererstr. 4/4 Jurispr. 
Bezold Karl Münohen " Briennerstra8se 34/1 Philologie. 
Biebl Geol'g Kitzenried " Amlllienstr. 41/2 R. Jurispr. 
Biechlinger Joachim Geiselhöring " Schwanthalerstr.18/1 Pharm. 
Bihler Karl Kempten " Amlllionstl'asse 37/2 Philosoph. 
Bilabel Alexander Heidelberg Baden Theresienstr. 7/0 Jurispr. 
Binder Ernst Sohl. Sohönstein Oesterl'eich Falkenthurmstr 2/21. Pharm. 
Binder Fritz Nordleda Hannover Göthestrasse 12/3 Chemie. 
Binswanger JUliUB Augsburg Bayern Schellingstr. 3/1 Jurispr. 
Birkner Josef Soheppnch " Thereaienstrasse 2/3 JUl'ispl'. 
Bisohoff Ernst Regensburg " Sonnenstrasse 5/3 Medicin. 
Bisohoff Qtto . Augsburg " Adalbertstrllsse 8/2 Jurispr. 
Bissingel' Tbeodor Erlangen " Türkenstrasse 64/2 Naturw. 
BUtner Hans Pfaffenberg " Sohillerstrasse 37/2 Jurispr. 
3 
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Namen. . Heimath. Wohnung • Studium. 
Bittner Martin 
Blanckenhorn Paul 
Blöchinger Franz 
Blumschein Ludwig 
Bockhart Max 
Bodenhausen Oskar 
Boeck Anton 
Boegler Max 
Böhm Georg Dr. 
Böhm Jakob 
Böller Kar! 
B~sl August 
Boesler Magnus 
Bogner J osef 
Borlat Augnst 
Bowi Hamilton 
Pfaffenberg 
Cassel 
Innstadt· Passau 
Neumnrkt aIR. 
Zweibrücken 
Wurzbach 
München 
Neuburg a/D 
Berlin 
Landau i/Pf. 
Edenhausen 
Ingolstadt 
Saalfeld 
Erbendorf' 
Ormont dessous 
San Francisco 
Bowie Robert " 
Brandeis Julius Nürnberg 
BrandewiedeHerm.H. Zage 
Brandl Josef Donaustauf 
'Brandstettel' Georg Herrieden 
Brandstetter J 08. Herrieden 
Branz .A.lois StrauBsdorf 
Braun Abraham Westheim 
Braun Georg Hasselmühle 
Braun Otto Jul. W. Thurnau 
Braunger Franz J os. Leutkirch 
Braunhofer Franz Reissing 
Braza -Kar! Langenneufnach 
Bredauel' Martin B. Cham 
Bredauer Vincenz Cham 
Breiten.Landenberg Geroistein 
Freiherr von Otto. 
Breith August Pirmasens 
Breith Theodor. Pirm!isens 
Brenner Justin Eslarn 
Brenner Theodor München 
Brennfleck Karl München 
Brinkmann Dietrich Kessebüren 
Brinz Eduard München 
Brinz Konrad München 
Bayern Senefelderstr. 12/2 Medicin. 
Hessen N. Amalienstr. 46/2 Juriapr. 
Bayern Rosenthal 21/4 N. Sprach. 
" Senofolderstr. 8/2 1. Naturw. 
" Schillorstr. 3fJ/21'. Medicin 
Reuss j. L. Adalbertsstr. aaJ2r. Medicin. 
Bayern Theatinerlltl'. 19/0 Jurispr. 
" Dachauerstl'aSHe 46/1 Pharm. 
Brandenburg Schommerstr. 7 /0 Naturw.~ 
Bayern Schwanthlrstr. 67/3 Medioin. 
" Schellingatr. 63/1 Juriepr. 
" v. d. Tannstl'. 23/2 Pharm. 
Provo Preuesen Steinheilstrasse 13/3 Chemie. 
Bayern Angerthorstrasse 1/3 Medicin. 
Schweiz Ledererstrasse 15/3 Jurispr. 
Amerika Am Glockenbach 2a/3 Medicin. 
" Blumenstrasse 11/3 Medicin. 
Bayern Schwanthalerstr. 76/2 Medicin. 
Hannover Schillerstr. 46/2 Medicil1. 
Bayern Unterer Anger 17/1 Naturw. 
" Thoresienst1'. 84/1 R' Jurispr. 
" Theresienstr. 84i/R. Pharm. 
" Amalienstr. 58/4 1. Philolog. 
" Amdienstr. 32/3 Jurispr. 
" Theresienstr. 63/3 Naturw. 
" Veteriniirstr. 10/0 Jurispr. 
Württemberg l\larR8trasBo 8/3 Ph~rm. 
Bayern ThaI 76/4 1. Jumpr. 
" Thorosienstrasse 5/1 Forstw. 
" GabeIsbgerat\'. 6/3 1'. JuriRpr. 
" Gabolllbergerstr. 6/3 Medicin. 
RheinpI'. Gabelsbergerstr. 44/2 Jurispr. 
Bayern Türkenstr. 71/3 r. JuriApr. 
" Lnndwehrstr. 13/3 Medicin. 
" Kanalstrasse 10/1 Medicin. 
" KarIsstrasse 9/0 Me~icin. 
" Theresienstmsse 12/3 JU1·I~P:. 
Westphalen Lindwurmstr. 71/2 1. Medlzlll 
Bayern Schwab. Landstr. 14 Jurispl'. 
Brockdorff - Ahlefeldt Ascheberg 
Graf HeinrichE. L. 
" Schwab. Landatr. 14 JU1·ispl'. 
Schlesw. Holstein Amalienstr. 5011/2 Forstw. 
Brodhag Emil München 
Brommer Klemens Dillingen 
Bronleewe Bernh.Ditr. Weener 
Bronner Johann Schwltbiahofen 
Bruckmayer F. Josef München 
Bayern Thierschstrasse 3/2 Jurispr. 
" Hirtenstrasse 22/2). Pharm. 
Hannover Amalienstr. 64/2 Phl1:lI!' 
Bayern 'Mitterel'strasse 6/2 1. Medlclll. 
'" Müllerstrasse 32D/lr. Math. 
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Namen. Heimatk. Wonnun.q. Studium. 
Brück Aug. Fl'hr. von München Bayern Maximiliansstr. 33/1 Jurispr. 
Drückl Georg L. M. Freising "Georgianum Theologie. 
BI'üeld J acob Halsberg " TÜl'keustr. 49/1 Medicin. 
Bründl Julius Richard Burgwindheim "Schellingstr. 32/0 Pharm. 
Bruggor Gottfl'ied München " Weinstl'. 5/2 N. Sprach. 
Brunner Johann Augsbul'g "Georgiallum. Theologie. 
Brunner J oRef N eumal'kt aiR. "Adalbertstr. 19/3 Theologie. 
Brunner Josof l\fünohen " Schwablandstl'. 17/0 Chemie. 
Bschorer Josot' l\lertingen " Sencfelderstr. 12/2 Medizin. 
Buchinger lfathias Hanzing Oesterreicb Adalhel'tstr. 32/3 Phal'm. 
Buchka Ie H. Dr. phi!. Schwel'in Meoklenbg.-Sohwel'in Al'costl'. 14/1 1. Chemie. 
Buchner Bduard München Bnyern Arcostrasse 6/2 r. ,Naturw. 
Buchner Friedl'ich Bamberg " v. d. Tunnstr. 19/0 Milthem. 
Buchner 1.fax Münohen " Prannel'str. 22/1 Medizin. 
Buchner Otto" " Amalienstr. 91/3. Pharm. 
Bühler Theod. Adelb. Hauerz WÜl'ttembel'g Scbellingstr. 49/1 1. Forstw. 
Büler Anton Schwyz Schweiz Adalbel'tstr. 21/1 Jurispl'. 
Bürchnel' Ludwig Landshut Bayern Türkenstr. 21/3 r. Philosoph. 
Bürgerling Josef Grufing " Amalienstl'. 58/4 Jurispr. 
Buerkel August München " Rosenthai 15/2 1. JUl'ispr. B~rkmayr J!'l'iedl'ioh Gel'euth " Schellingstl'. 9/2 Philologie. 
Buttner Franz Oberstaufen " Türkenstl'. 40/0 Medizin. 
Bulgaris La~arus Hydm Griechenlaud Sonnenstl'. 27/3 1. Juriepr. 
Bullingel' Albert Horxheim Bnyem Blumenstl'. 35/3 Jur~spl" 
Burckhnl'dt Hans Ansbacll " \'. d. Tannstr. 28/0 JUl'~spr. 
BUl'gart.z Max Zwiesel " ThierRchstr. 9/2 R. Jun~p:. 
Burgel' Adam Bamberg " Amalienstr. 21{2 r. R. Me.dlzm •. 
Burgel' Karl Friedrioh Speier " Amalienstr. 54/3 Plnlo10S:1e. 
Burggraf Kaspar Stal'fling " Amalienstr. 23/3 R. The.ologlO. 
Burgl Franz Pass au " Theresienstl'. 4/2 JU1'l~p.r. 
Bursian Heinrich München " . Bnl'erstr. 58/1 MedlzlD. 
c. 
Oampe Friedrioh Nürnborg Bayern Bayerstr. 60/3 Pharm. 
Oappel Franz Dcroum IRheinpreussen Türkenstr. 71/1 Philologie. 
CarroBsa Karl Hal'tkil'chen Bayern SchwantbaJstl·. 21/lR. Medizin. 
Ohabozy Fl'anz T,al'ode Frankreich Maximiliansplatz 15/4 Philos. 
Ohol'mannFried.Reinh. Ludwigsbafen a. Rh. Bayern Amalienstl'. 80/0 Jurispr. 
Ohormann Ludwig Neustadt a. d. H. "Adalbortstr. 21/2 JUl'ispr. 
Ohrist Jakob Iggelheim " . Theresienstr. 24/2 N. Spracb. 
Ohristians Rudolf Bremel'haven Bremen SchellingJjtrasse71j131. JUl'ispr. 
Onopf Rudolf Theodor Nürnberg Bayern Schwantblrstr. 17 1M2 Me~izill. 
Oohen Alfl'ed München' ,. Weinstr. 14/2 JUl'lspr. 
Oollet y Gurgui JOllch. Matar6 Spanien Mathildenstr.3/11.IIR Medizin. 
Oolllzzi Fl'anz München Bayel'n ThaI 18/1 Jurispr. 
Oottel Nikolaus Ratzenbofen " Ledererstrasse 5/2 Jurispl'. 
Ooulon Max v. Diessen " MlIximiJiansplatz 13/3 Forstw. 
3* 
Namen. 
Cremer Joseph 
Curtius .A.ndreas 
D. 
Frechen 
.A.achen 
Sß 
Heimath. Wohnung. 
Rheinpr. Barerstr •. 78/2 
" .A.dalbertstr. 8/2 
Studium. 
Philosoph. 
Philologie. 
Dahn Friedel Königsberg Provo Preussen Kana1str. 33/2 1. Jurispr. 
Daig Joseph Bl1mberg Bllyern Finkenstl·. 2/1 Pharm. 
Dais Eugen Stuttgart Württemberg Barerstr.· 63/3 FOl'stw. 
Dall.A.rmi E. v. Ritter Klettham Bayern Zweigstl'. 6/1 Forstw. 
Dall.A.rmiG.v.RitterDl', " " Krankenhaus 1. r. Me~iz~n. 
Dall'.A.rmi O. v. Ritter " ." Zweigstr 6/1 r. JUl'lspr. 
Dall'.A.rmi Josef Von Starnberg " Senefelderstl'asse 5/2 Forstw. 
Daniel Ka1'1 Pattensen Hannover Herrenatrasse 12/3 Philologie. 
Danielsen Heinric Gr. Königsförde Schleaw. Bareratr. 49/2 Math. 
Danzer .A.nton Regenabul'g Bayern Salzstrasse 23a/3 1. Pharm. 
Daschner Wo1fgang Ausserrötzing " Reichenbachstr. 27/2 Philos. 
Dassberger Max Regensburg " Kar1sstr. 21/1 3 • .A... Pharm. 
Dassei Richard von Syke bei Bremen Hannover Bareratrasse 31/0 1. Staatsw. 
Daubner Johann Neubau Bayern Steinheilstrasse 2/3 Jurispr. 
Dauer Lotbar Pasaau " Gartenatrasse 65/0 Me~ioin. 
DeckerJ.N. K . .A.. von München " .A.malienstrasse 6/2 Junspr. 
Dem1 .A.ndreas Wörth a/D. " Jiigerstrasse 2/1 Jurispr .. 
Dengel Johann Nikol. Landatuhl "Georgianum Theo1ogu~. 
Denk Joseph München " .A.ugustenstr. 63/2 Phi1?1?gie. 
Deponte Josef Bauerwitz Schlesien Sendlingerthorp1.11/2 Medlclll. 
Derbos Georg Athen Griechenland Schellingstr. 55/1 Philosoph. 
Dercum Theodor München Bayern Landwehrstl'. 6/1 Jurispr. 
Derrer J. Friedrich. Hombeer " Türkenstrasse 25/1 N. Sprach. 
Desch Eduard Geisenfeid " Lindwurmstr. 131/0 Pharm. 
Deschermeier Josef Regensburg " .A.ugustenstr. 62/2 N. Sprach. 
Dettling Martin Schwyz Schweiz .A.da1bertstr. 21/1 Jurispr. 
Deubler Johann Maihingen Bayern Jägerstl'asse 10/0 Phi~os. 
Deybeck Karl München " Rumfordstr. 8/3 Jurlspr. 
Dickmann Josef Neuas Rheinpr. Schwantha1erst. 66/0 Medicin. 
DiehIs Heinrich Casse1 Hessen-N. Amalienstr. 50b/0 Jurispl'. 
Dieminger Ludwig Bobingen Bayern Burgstrasse 14/3 JUl'!spr. 
Diepo1d Odilo München " Unteranger 9/2 JUl'!SPI'. 
Dietl Michael Nittenau " Türkenatrasse 73/1 R. JUl'lspr. 
Dietz 4,nton Bambel'g " Sonnenstrasse 5/3 Jurispr. 
Diez Albert Th. O. München " Karlsstl'asse 75/0 Jurispr. ~ 
Dilger Gerhard Mammendol'f " Georgianum Theologie. 
Dingler Hermann Dr. Zweibrücken " .A.ugustenstr. 28/:\ T. Naturw. 
Ditterich Oscar von Petersgemünd " Theresienstr. 60/4 FOl'stw. 
Dobmayer .A.nton Vohenstrauss " Türkenstrasse 12/3R. Jul'ispr. 
Dodel Xaver Wo1fertschwenden "Ilfathildenstrasse 3/0 Medicin. 
Doerr Victor I. G. Ergenzingen WÜl'ttemberg Kal'lsstl'USSC 138/3 Phal'm. 
Dombart Kar1 Mal'ktleuthen 'Bayel'n Amalienstr. 53/1 FOl'stw. 
Donop Joh. B. Neunburg v/Wo " Frauenhoferstl', 5/2r.1lfedicin. 
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Namen. Heimaih. Wohnung. Studium. 
Dotterweich Otto 
Doyer J. Wybl'and Dr. 
Dreher Geol'g 
Dreyer Josef Anton 
Dröbel' Otto 
Dubusc Cad 
Dürldng Otto 
Düttmann Otto 
Dusch Johann Bapt. 
Dyok Walther 
E. 
Bambel'g 
Al'nheim 
Magenbuoh 
Landholz 
Mindelheim 
Aaohen 
Holzminden 
Yeohta 
Bamberg 
MÜllch~1l 
Ebermayel' Ludwig WÜl'zburg 
Ebel'sberger Wilhelm BaYl'euth 
Eberz ]fax Frhr. von München 
Ebner Ludwig Deggendorf 
Echerer Ma:x: J oseph M'ünchen 
Eckardt Gebhurd I1nnsen 
Eokstein J oh. Lud. E. Laudenbach 
Edenhofer Xavel' PaSBau 
Eder Eugen Anton Berching 
Edlingel' August von Landshut 
Edlinger Ludwig Augaburg 
Egenoif Joseph Speyer 
Egger Edmund Passau 
Egger Georg Eggenfelden 
Egger Johann Ev. Graben 
Egloff Adolf Solothurn 
Eheberg Meinhard München 
Ehrensberger EmU Amberg 
Eibl Matthias Langengoislillg 
Eichen Peter J\feckenheim 
Eichhorn Kar! Dinkelsbübl 
Eiohhorn Trnugott Gl'ossbreitenbach 
EinsIe Christinn Bamberg 
EinsIe Julius Kl'umbach 
Eisenbach Mnx MUl'l'hal'dt 
Eisenreich FI·. Xaver Haimelkofeu 
Eisenreich Ma:x: Simbuoh 
EIgno,vsld Hel'mann München 
Ellmanu Joseph München 
Emerson Alfl'cd München 
Engel Friedl'. BaYl'euth 
Englhardt Joseph Fl'eising 
English Daniel B. Bordentown 
Entres J oseph München 
Enzler Ernst Obel'staufen 
Enzler Georg Fidel Genderldngcn 
Bayern Rumfordstraase 8/3 Math. 
Niederlande Barerstrase 31/0 r. Chemie. 
Hohenzollern Amalienstr. 50/2 Jurispr. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Barel'stl'asse 49/3 Jurispr. 
Rheinpr. Sohellingstr. 27/2 Jurispr. 
Bl'aunsohweig Sohellillgstr. 30/2 FOl'stw. 
Oldenbul'g Landwehl'str. 18/1 r. Medicin. 
Bayern Adalhertstr. 32/3 1. Jurispl'. 
" Hildegardstr. 11M3 Math. 
Bayern Maximilianeum Jurispr. 
" Theresienstl'. 7/2 R. Uath. 
" Sohwanthalel'str. 9/0 Jurispr. 
» Adalbertstl'. 23/0 I. Juriepr. 
» AU, Hochst1'6sse 4/1 Medicin. 
Oldenbul'g Daohauel'strasse 37/3 Philologie: 
Baden Fürstenstrasse 17/3 Philolog. 
Bayern Jiigel'strasse 3a/2 Jurispr. 
» Türkenstr. 49/2 R. Jurispr. 
n Bal'el'str. 68/0 Philologie. 
Sohellingstr. 10/1 R. Math. 
» Bal'el'strasse 45/2 Philologie. 
» Herzogspitalstr. 22/2 Chemie. 
Sohillerst!'. 21a/2 r. Medicin. 
n Georgianum Theolog. 
Sohweiz Amalienstr: 50b/1 r. JUl·ispl'. 
Bayern Schellingstr. 12/2 'Jurispr. 
Schönfeldstrasse 9/2 Chemie. 
" Wurzerstl'asse 8/0 Phi!osoph. 
Rheinpr. Kletzenstrasse 4/0 JUl'lSpr. 
Bayern Glockenstr. 2/3 I. N. Sprach. 
Schwal'zb.-S. Türken~t!'. 12/2 R. Pharm. 
Bayern Schwabldstr. 25/2 Jurispr. 
" Sohellingstrasse 27/1 Jurispr. 
WürttemberO' Barerstrasse 63/3 Forstw. Bayel'~ Landwehrstr. 9/3 1. Mcdicin. 
Adalbertstr. 21/2 Realien. 
~ Barerstrasse 5/2 Phil?l?gie. 
" Geiel'strasse 1/0 Medlcm. 
" Hessstl'. 8/1 Phi!olog'ie. 
" Gartenstr. 39/0 Jurls}ll'. 
Schcllingstrasse 27/3 Math. 
Ame;ika Schellingstl'asse 8/1 Philos. 
Bayern Ma:x:Josephstl'asse 1/3 Med!c!n. 
" Schellingstrasse 47/2 IIfedwID. 
" Landwehl'str. 30/3 IIfedicin. 
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Namen. Helmath. Wohnung. Studium. 
Epple Hans 
Erdt Victor 
Erhard Alexander 
Erhard Kat! 
Erras Josef 
Erzberger Julius 
Ettenreioh Ludwig 
Evenstad OIe 
F. 
Opfenbach 
Augsburg 
München 
München 
1tfünchen 
Augsburg 
Schwandorf 
Storelvedalm 
Fabrice Gustav von Burg.Stargard 
F.alck Hermann St. Margarethen 
Falkenstein Ernst von Rottenburg 
Falkner Karl Cham 
Fauner Ferdinand Landshut 
Feder Theodor Ansbaoh 
Fehr Armin Würzburg 
Feichtmayr Leopold Freising 
Feicke Julius Frankenstein 
Feilitzsch F. Frhr. von Cassel 
Feiner August Ingolstadt 
Feistl Dominious Aibling 
Fenzl Felix Denkenreuth 
Ferche! Johann Müllldorf 
J!'eustel Heinrich Bayreuth 
Fick Josef Mittert!lich 
Fiok Karl Albersweiler 
Fieger Jobann Wettstetten 
Finck Karl Eugen S. Pyrbnum 
Finster Otto von Landshut 
Finweg Karl Maria Neuburg a/D. 
Fischer Ernst Gefell 
Fischer Eugen Tilait 
Fischer J acob Mussbach 
Fischer Johann Bamberg 
F!8cher Josef Steinbul'g 
FIscher Josef Grossaigen 
:lfischer Karl Herxheim 
Fischer Otto Neustadt a/A. 
Fitz Georg Ellerstadt 
Flach Rudolf Memmingen 
Bayern Mittel'erstr. 3/3 1. :rtfedicin. 
" Salzstrasse 23a/3 1. Medicin. 
11 Blumenstrasse 15/21. Jurispl'. 
" BlumenBb'a8~e 15/2 Jurispr. 
,. Goethestrasso 1/2 Jurispr. 
I Amulienstl'. 21/2 .Jurispr. 
: Rumfordstr. 24/3 Philologie. 
Norwa'gen TUrkenstrasse 76/2 Forstw. 
:r.feokl.-Strel. Theresienstr. 75/2 R. Forstw. 
Schleswig-H. Barerstrasse 49/2 r. .Ilfath. 
Württemb«;rg Sonnenstrasse 6/2 FO~8tW. 
Bayern Amalienstr. 71/0 r. Phl~oIog. 
" Amalienstr. 72/2 JUl'!spr. 
" Frauenplatz 4/3 r. JUrI~P!" 
" ii. Maximiliansstr. 6/3 MedlOlll. 
" Lilienstrasse 77 /0 Pha~~. 
Schlesien Sohwanthaierstr. 30/0 MedlOlll. 
Hessen-N. Amalienstr. 63/0 Jurispr. 
Bayern Scbellingstr. 21/3 Jur~spr. 
Adalbertstr. 19/1 Jurlspr. 
: Landwehrstr. 19/3 Medioin. 
1I Wallstrasse 1/3 1. Medicin. 
" Tflgernseerlndstr. 2/3 Jurispr. 
" BfI,rerstl'asee 46/4 Philolog. 
" Barerstrasse 51/1 1. JUI:ispr .. 
" Thcresienstr. 69/4 1. Phl~ologle. 
" Kgl. Maximilianeum Jur!spl'. 
" Schellingstl'usse 20/0 JUl'l8pr. 
" Sonnenstl'a8Se 10/1 R. Medicin. 
" Corneliusstr. 4/31'. Philolog. 
Provo Preussen Karlsstl'. 60/0 Phal'm. 
Bayern Nymphenbgrstr.10o/1 Jurispr. 
" Adalbertstr. 32/3 Phi!olog. 
" Amalienstr. 45/1 Jur~spr. 
" Türkenstr. 46/1 Jurlspr •. 
"Georgianum TheologIe. 
" Sohellingstr. 42/3 Philologie. 
" Hildegardstrasse '10/0 Oh~mie. 
" Hildegal'dstrasse 20/1 Jurlspr. 
Fleiscbmann J acob Vohenstrauss 
Fle~schmann Karl Weissenburg a/S. 
FI?lssner Josef Amberg 
" Schellingstl'asse 57/3 Pharm. 
" MOl'asaistrasse 2e}2 Philolog. 
Fhedner Karl Kaiserawerth 
FI ~erle J osef Titting 
Fhnzer Max I. Paul Chemnitz 
'" Amalienstrasse 32/3 Pha~~. 
Rheinpl'. Heustrasse i30a/l MedlOID .. 
Bayern Thel'esienstrasse 69/4 Phi!oIogle. 
K. Sachsen Briennarstl'. 48/1 R. JurlSpl'. 
Namen. 
Flinzer Paul Rudolf 
Flossmann Max 
Flossmann Theodor 
Fogt Ludwig 
Forster Georg 
Forster Hans 
Forster Ludwig 
Forster Theodor 
Fortner JOB. 
raaa Kar! 
raenger Emil 
i rancke Karl 
F 
F 
F
F ranckenstein Frhr.zu 
Hans Karl 
rank Heinrioh 
irank Josef Dr. 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
irankenburger Heint·. 
rantz ]'ried. Theod. 
ranzreb Jakob 
iraude Georg Dr. 
raunholz Joseph 
rays Philipp Frhl·. V'. 
redl Jakob 
ireisen Josef 
renckel Micbael 
iI'eudenberger Josef 
ireund Fritz 
ireyberg Bernhard 
! riedberg Theodol' F 
F l'iedl'ich Kar! 
riedrich Martin 
"riedrich Max 
F 
] 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
robeniua Wilhelm 
rommel Otto 
rommImecht Josef 
l'oscbmaier Georg 
l'ühbeis Georg 
rühwein PhiJipp 
ruth Wilhelm 
übrer Josef 
ürst ..Adam 
urtmayr Btlrtholom. 
G. 
G 
G 
abler Hermann 
ärtner Johannes 
ai 1 ..Au ust G g g 
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Bez'math. Wohnung. Studium. 
Chemnitz K. Sachsen Briennerstr. 48/1 R Medicin. 
München Bayern Theresienstrasse 78/ 3 Pharm. 
München 
" 
Schwanthalerstr.75/ 2 Medicin. 
München 
" 
Schütllenstr. 7/3 Medicin. 
HÖl'lkam 
" 
Marsstr. 33/0 R. Philos. 
Ambel'g 
" 
Glookenstr. 7/3 Realien. 
München 
" 
Löwengrube 4/1 Pharm. 
BUl'glengenfeld 
" 
Theresienstrasse 91/ 4 Jurispr. 
Wallersdorf 
" 
Schillerstrasse 30/2 r • Medicin. 
München 
" 
Schwabingerldstr. 13 Medicin. 
Dnhn " Amalienstrasse 39/21 • Jurispl'. 
Coburg Sachsen·Cob.-G. Hasenstrasse 4/21. Medicin. 
Schloss Ullstadt Bayern Barerstr. 10/1 Jurispr. 
Ingolstadt 
" 
Sohellingstr. 42/3 I. Jurispr. 
Pilsen Böhmen Landwehl'str. 1 r./1 r • Medioin. 
Regensburg Bayern Kaufingel'str. 37{3 Jurispr. 
Ingenheim 
" 
Adalbel'tstr. 25/2 Jurispr. 
Rockeuhausen 
" 
Gabelsbergerstr.8/1 Jurispr. 
Dessau ..Anhalt Schwanthalrstr. 74/2 Ohemie • 
Riedenbul'g Bayern Barerstr. 72/3 1. N. Sprach. 
Nürnberg 
" 
..Amalienstr. 81/1 Jurispr. 
Kefol'ling 
" 
Marienplatz 2/5 N. Spraoh. 
Warstein Westfalen Schönfeldstr. 17 b. Jurispl'. 
Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 3/1. Jurispl'. 
Abensbel'g " Krankenbausstr. 1 a. Medicin. 
München 
" 
Ludwigsstr. 9)1. Jurispl'. 
" " 
Kadstr. 75/3 Philologie, 
" " 
Maximilianeum Jurispr. 
Tölz 
" 
Schellingstr. 27/3 Pbilos. 
Spiegelnu 
" 
SchelIingstr. 27/3 Philologie. 
Münehen 
" 
..Amalienstr. 86/2 Pharm. 
Ansbach 
" 
Krankenbaus r /I. Medicin. 
Augfburg 
" 
Theresienstr. 2/0 Jurispr. 
Gestratz Mittererstr. 3/3 Medioin. 
" Philologie München 
" 
ßaudorstr. 7/0 
Vötting 
" 
Kuöbelstr. 5 N. Sprach. 
Münohen 
" 
Amalienstr. 84/4 Jurispr. 
Sendlingerstr. 61/2 I1fedicin. 
" " 
Philologie. 
" " 
Landwebrstr. 39/0 
MühldoL'f 
" 
Blumenstr. 21/2 Jurispr. 
Scheyern Damenstiftsg. 15/2 Pharm. 
" 
Dietmannsried Bayern Adalbertstr. 44/0 r. I1Iedioin. 
Iggelheim " ..Amalienstr. 51/3 r. 
N. Sprach. 
Halfing Garnisonslazareth Medioin. 
" 
40 
Namen. Heimath. Wolmun.q. Studium. 
Gailhofer Ignaz Alb. Monheim Bayern Sonnenstt .. 27/3 r. Jurispl'. 
Gaill Georg München 
" 
Rumfol'dsh', 42/1. Medicin. 
Gaiaberg Schöckingen Stuttgal't Württemberg Glückst!'. 9/4. Forstw. 
Friedrich Baron v. 
Gallinger Emil Kaiserslautern Bayern Rosenstl'. 12/4 Jurispr. 
Gantner Max Eggenfelden II Ledel'ergasse 4/2 N. Sprach. Gareis Fl'iedrich Imsbach 
" 
TJouisenstl'. 30/2 FOl'stw. 
Gareis Wilhelm Bamberg 
" 
'fürkenstl'. 7/3 I. Forstw. 
Gauss Heinrich Stuttgart WÜl'ttemberg Fürstenstr. 5/3 Jurispr. 
Gautsch Älois München Bayern Rindermarkt 2 Jurispl'. 
Gebele Eduard Nördlingen 
" 
Georgianum Theolog. 
Gebert Joh. Bapt. Freising 
" 
Lindwurmstl'. 33/3 r. Math. 
Gebhardt Ignaz München 
" 
Lilienstr. 43/2 r. Medicin. 
Geer J ohannes Fürth 
" 
'fheresienstr. 17/3 r. Philolog. 
Gegenbaur Max Mittelsinn 
" 
Türkenstr. 7/3 I. FOl'stw. 
Gegenbaur Rudolf Fulda Hessen-N ussau ßarel'str. 16/2 T. Jurispr. 
Geiger Hermann Landshut Bayern Adalbertstr. 28/3 I. Jurispr. 
Geiger Patriz Eggishausen 
" 
Hofgal'tenkaserne JUl'ispr. 
GeisIel' Karl Peterswaldau Schlesien Elisenstrasse 3b/3 Chemie 
Georgiadis Pancratius Vilivina Griechenland Amalienstr. 51/2 Philosoph. 
Georgopulos Geol'g Tripolis 
" 
Marsstrasse 38/3 Philolog. 
Gerber Ädolfj Klixbüll Holstein Schellingstr. 18/3 Philolog. 
Gerber Leonhard 'München Bayern Karlsstl'(tsse 46/1 Jurispl'. 
Gel'ich Karl FrankenthaI 
" 
B1umenstraese 45/1 Medicin. Gerl Michael TJundshut 
" 
Landwehrstr. 35/1 Medioin. Oermann Ädolf Frauent'eld Schweiz Adalbertstrasse 14/1 Jurispl'. Gerold Sebastian Eberfing Bayern Georgianum Theolog. Gerstel' Dr. Karl Regensburg 
" 
G1ückstr. 7/'2 Philpsoph. Geyer Paulus Kaubenheim 
" 
Maximilianeum Philologie. Gied Fr. Xaver Attir\g Lnndwehl'stl'. 5/4 Medicin. Giers Ernst Otto Klingenthai " Medicin. IC. Sachsen Barerstr. 47/3 r. Giessel Otto Bayreuth Bayern Adulbertstrllsse 11/0 JUl'ispr. Giessel Rudolf Bt\yreuth 
" Adalbel'tstrasse 11/0 JUl'ispr. Gilbert Maximilian Eisennach Sachsen-Weimar Schellingstr. 44/1 R. Mediein. Giet! Joseph Sendling Bayern Tegernseerstr. 2/3 1. N. Sprach. Gilg Alois Miesbach 
" 
Geol'gianum Theologie. Gitschger Franz Tirschenreuth 
" 
Schwanthalel'str. 67/2 Medicin. Glaser Franz München Klinisch. Institut Medicin. G~eitsmann Anton München " Franenhoferstr. 5/2 Philologie. 
" 
Gleitsmann Peter München Georgianum Theologie. Glenk Wilhelm ßayreuth " Gal'tenstrasse 41/0 N. Sprach. Glockshuber J oh. I' B. Pfafl'enbach Geol'gianum Theolog. Goebel Friedl'ich ßrunnnu " Forstw. Barerstrasse 72/3 Göbl Peter Winldhart " Sendlingerstr 63/4 Theologie. Göhl'ing Franz 
" Schesslitz 
" 
Lilienberg (Au) 2/2 Naturw. GÖl'inger Waldemar Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 1/2 ' Medicin. Görtz Hans Regensburg Adalbel'tstr 28/2 1. Jurispr. 
" 
41 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Goes Wilhelm Bamberg Bayern Schellingstrasse 32/0 Pharm. 
Goetz Ludwig l\lünchen " Amalienstl'. 73/1 Pharm. 
Gois Bruno Rathenow a/H. PI'OI'. Pl'cussen Sopbienstl'usse ob/l Chemie. 
Goldschmidt Victor Mainz GI'lI, Hessen Bl'iennel'strasse 32/3 Naturw. 
Gossmann EmU Ambol'g Bayern Schellingstr. 07/2 r. Jurispr. 
Gottrau Ernest Freiburg Schweiz Fürstllnsü'usse 22/1 Philosoph. 
Grabowski Dr. Bron. Wielun ' R. Polen Hasenstl'. 5/3 Medicin. 
Graepel FriedJ·. OHo Jevar Oldenburg Amalienstlo. 13/1 Jurispl'. 
Gl'aeser Karl St. Gallen Schweiz Schommerstr 1/2 r. Medicin. 
Graetz Georg Kitzingen Bayel'D Amalienstrnsse 71/3 r. Matb. 
Graf Joseph Englhof " Thel'esienstr. 22/3 1. Jurispr. 
Grafenstein Franz von Burggrub " Dienersgasse 5/2 Jurispr. 
Gra]lamer Jacob Langenpettenbach "Tann~nstl'asse 11/11 Medicin. 
Grahamer Karl München " Schommerstrasse 7/2 Medicin. 
Grasmann Eustach Inning " Suhellingstrasse 69/0 Forstw. 
Grassler Franz SeI'. Ne um arkt , "Kreuzstrasse 15/1 l\fedicin. 
Grauert Herm. Dr. Pritzwalk Bl'undenbul'g Barerstr. 78/1 Jurispr. 
Grauvogl Johannes Kempteu Bayern Königinstr. 79{2 Philologie. 
Greiml Ludwig München n Blumenstr. 9/21. JUl'ispl'. 
Greisl Adolf Fürstenfeldbl'uck "Georgiunum Theolog. 
Gl'eitthel'r Kad Oberdorf " Amalienstr. 71/3 Math. 
GretIer Max Weiler "Georgianum Theologie. 
Griesmaiel' Georg Uebersee " Amalienstr. 50/2 Philolog. 
Grimm Joaeph Anton ßetzigau " Amalienstl'. 31/2 Jurispr. 
Grimm Philipp Katzenbneh " Sehwanthalorstr, 79/3 Medicin. 
Gröbl Aloia PUl'tenldreben "Eisenmannsgasse 3/2 Forstw. 
Grön 08el\1' Schwartau Fürstenth.Lübeek Lindwurmstr. 71/1 1 Medicin. 
Groisel Jollann Ev. Strass Bayern GlÜckstr. 9/0 Math. 
Groseurtl1 Ferdinand Unterhaun Hessen-Naseau Amalienstr. 53/1 Math. 
Gross Anton· München Bayern VeteJ'inärstr. 5{1 Forstw. 
Gross G. Ernst Jul. Bayreuth n Amulienstr. 27/1 Jurispr. 
Grossmann Aug. O. F. Erlangen " Türkenstr. 52/1 Naturw. 
Grotkaas Karl Dr, Uelzen Hannover Landwohrst. 57/3 lIfedicin. 
Grotz Wilhelm Jengen Bayern Mittererstr. 6/2 Realien. 
Grotzer Ludwig Ravensbul'g Württemberg Thet·esienstr. 64/1 r. Phurm. 
Grube Karl Lorenz' Hildesheim Hannover Georgianum Theologie. 
Grünberg Sigismund Wa1'schnu R. Polen Blumenstr. 5/3 lIfedicin. 
Griinvogel Aloys Lustnau Würtembel'g Thol'esienstl'. 73/2 FOl'stw. 
Grünwedel Albert München Bayern Kanalstr. 63/3 Philolog. 
Grundler Max Hofhegnenberg "Landwehrstr. 15/3 Medicin. 
Gschwendner R\ldolf lIIünehan " Müllerstr. 11/0 Jurispr. 
GUckel lfartin Forchheim " v. d. Tannst\'. 23/3 Philologie. 
Güllieh Max Nül'nbel'g n Landwehrstr. 13/2 r. N. Sprach, 
Gürster Josoph" n Aml\lienstrase 45/1 r. Phal'ID. 
Guggenmos Heinrich Memmingen "Herrenstr. 29/3 Forstw. 
GumppenbergJ.Frhr,v Augsburg .. St. Annastr. 14b/21 Jurispr. 
Gumppenberg Peuerb. Peuerbaeh " Mllximilianspl. 23/3 Jurispr. 
Robert Freihr. v. 
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Guttenberg Gustav v, München 
GutzIer Jossf " 
H. 
Haas Xaver Hopferbach 
Habel Rudolf Neustadt 
Haberl Johann Ev, Elsendorf 
Hack Fri~drich Kleinweisach 
HägIsperger Johann Binabiburg 
Härt! Franz Etterzhausen 
Hafner :Michael Pollenfeld 
Hagemann Wilhelm Speier 
Hagen Bernhard Homburg 
Hagen Karl Hof 
Hager Karl 'München 
Haggenmüllel' Herrn. " 
Hahn Gustav Constanz 
Haimerl Andreas . Neunburg v. W. 
Haindlmaier Emmeram Altötting 
Haiss August München 
Halbinger Georg Emming 
Haller Josef Hutthurm 
Hammerschmidt Fr. Poessneck 
Hampp Bernhard Augsburg 
Handl Heinrich Dr. Regensburg 
Handorn Ludwig Zweibrücken 
Handzarlic Josef Belgl'ad 
Hann :Max Rotthallnünster 
Hansen Georg Thom. Husum 
Harburger Isidor Bayreuth 
Harder Johannes Wiesbaden 
Harder :Michael Remmeltshofen 
Har! Josef Reichenhall 
Hartmann Franz J os. Wallerstein 
HasseIwander Bruno Regensburg 
Hassenkamp Herm. Münstel' 
Hassenstein Friedr. Ichtershausen 
Haubenschmied Ferd. München 
Hauber Jos. Oberstaufen 
Hauck Georg Maikamtner 
Hauer Ka1.'l Obernzell 
Hauerwaas Konrad I:Iofheim 
Haug Rudolf München 
Haus Franz ~lünchen 
Hausladen Eugen Dachau 
Hausladl;n Max Dachau 
Hausmann Ferdinand München 
Hebel Anton Dietmannsried 
Bayern Schwab.·Landstl'. 1/3 Jurispr. 
" Dachauerstr. 70/1r.R. Medioin. 
Bayern Hirtenstr. 22/2 R. Medioin. 
Schlesien Schwauthalrstr. 28/3 l\fedicin. 
Bayern Adalbertstr. 11/1 r. Philologie. 
" Hirtenstr. 24/1 1. Realien. 
" Amalienstr. 31/2 Medioin. 
" Amalienstr. 52/0 1. Philologie. 
" Weinstl'. 13/4 1'. Medicin. 
" Theresienstl'. 20/3 H. Naturw. 
" SchiIlerstJ·. 35/1 l'lfe.dioin .. 
" Jägerstr. 5/1 r. R. Phliologle. 
" Mathildenstl'. 1/1 Philosoph. 
" SoheIlirigstl'. 52/3 r. Pharm. 
Baden Karlstr. 37/2 Phal'm. 
Bayarn Oberanger 10/3 Jurispr •. 
"Georgianum Theologie. 
o " Sohleissheimerstr. 2/1 Pharm. 
" Türkenstr 42/2 Forstw. 
"Georgianum Theolog. 
Sachsen-Mo Theresienstr. 65/1 R. Natul'w. 
Bayern Gartenstrasse 66/1 r. Forstw. 
" Lanilwehrstr. '27 /3 Me~icin. 
" Adalbertatr. 25/2 JUl'lSpr. 
Serbien GabeIsbergerstr, 28/1 Ph~rm. 
Bayern Sohnorrstl'asse 8/2 JurJspr. 
Sohlesw.-Holst. Landwehrstr. 40/0 1'. Philolog. 
Bayern Sohönfeldstrasse 17/3 Jur!spr. 
Hessen·N. Sohellingstl'. 42/0 Jurl~P!" 
Bayern Sohwanthalerst.26/2r. Me.dlClU. 
" Marienplatz 2/4 1. Phllolog. 
Augustenstrasse 5/4 Philologie. 
;, Landwehrstr. 11/2 1'. Me~icin. 
Westphalen Gabelsbergerstl'. 2/2 Jurl~p.r. 
Sachsen-Gotha Schillerstrasse 31/2 Me,bclU. 
Bayern Karlsstr. 21/2 r. l\leilioiß; 
" Amalienstr. 48/1 'l'heolog~e. 
"Georgianum The~l?gle. 
" Thalkirohnerstr. 3/2 l\IedlClD. 
" Theresienstr. 2/3 I Fors.tv:. 
" Sohraudolphstr. '2/2 l'lfedlolll. 
" Residenzstrasse 22/2 Jul'ispr. 
" ßarerstr. 49/3 Jurispr. 
" Barerstrasse 49/13 I. Jurispr. 
" Allg. Krankenhaus Med!o!n. 
'1 Färbergraben 6/2 r. Medlom. 
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Hebel I~rnst Dietmannsried Bayern Herzogspitalstr. 13/3 Medicin. 
Heeger Geol'g Westheim " Türkenstl'. 28/2 N. Sprach. 
Helfner Friedrich Königstein " Amalienstr. 53/3 Philosoph. 
Hegel Heinrich Weidenberg " C:labelsbergerstr. 8/1 Jurispr. 
Heigel Alfred München " Rottmannstrasse 14/2 Medicin. 
Heigel Bastian Aiterbach " Utzschneidel'str. 10/3 Jurispr. 
Heiland Josef München " Finkenstrasse 4/1 1'. Philologie. 
Heimbaoh Johann G. Frensdorf " Aml\lienstr. 71/0R. Forstw. 
He~mer Fl'iedrich Wertingen " Maffeistrnsse 8/2 r. Jurispr. 
Helmer Max Dr. Wertingen " llfaffeistr. 8/2 ~redicin. 
Heindl Johann B. E. Hofdorf " Kloster St. Bonifaz. N, Spraoh. 
Heine Gustav Adolf Hoellenberg Provo Sacbsen Scbellingstl'. 9/11. Jurispr. 
Heinernann Lothal' v. WolfenbütM Bl'aunsohw. Schollingstr. 55/2 Geschiohte 
Heinikel Josef Wasserlosen Bayern Schellingstr. 61/1 Jurispr. 
He!nr~oh Anton Traunwalohen " Türkenstl'. 42/1 R. Phil?s: 
HemTlch Bel'nard Traunwalchen " Lindwurmstr. 35/3 MedlclD. 
H?in:ich Rudolf St. Marienberg Rheinpr. Nymphenbgl'str.l0a/l Phil?l?g. HI~I'IOhsen Karl Schleswig Schleswig-Holst. Schwanthlrstl'. 21/1R. Med!o!n. Helssl~r Xaver Eichstätt Bayern Senefeldel'str. 8/2 r. MedIum. 
Helbling Fl'anz Anzing ., Ludwigstrasse 3/1 R. Forstw. 
Held Fritz Leutershausen " Amalieustrnsse 45/2 r. Phnl'm. 
Held Leonhard Leutershausen " Amalienstrnsso 45/2 Pharm. 
Heldenstein August Luxembourg Luxembourg Sonnenstrasse 11/1 For~tw. 
Helffel'ioh Andl'eas Münster Westphalen Maximiliansstr. 28/1 Jumpr. 
Henge Adolf Neuburg a/D. Bayern Jägerstrasse 6/1 R. Math. 
Henkel Theodor Wolfel·tschwenden "Rottmannstr. 14/1 UI' Nat.urw. 
Hensel Paul Freibel'g K. Saohsen Fürstenstrasse 10/0 Jurl~p.r. 
Hensler Albert Kempten Bayern Sohillerstr, 19/1 :Med~c~n. 
Heppenheimer Friedr. Persey City Heights Amerika Sonnenstrasse 27/3 I MedlclU. 
Herbst Jacob Wirges Hessen-N. Türkenstr. 71/11. Theolog. 
Hereie 'Viotorin Schwabiug Bayern Schwabingrldst. 28/2 Fo:stw .. 
Hergt Max Pfarrkirchen " Prome~ndeplatz 20/2 Phrl?l?gle. 
Hering Hugo Hof " Thereslenstr. 64/1 Med~o!n. 
Hermann Fdedr. München " Karlsstr. 13/2 MedloID. 
Herold Kad Nürnberg ,,~raximilinneum Jurispr. 
Herr Louis Raatatt Baden Dachauerstrasso 15/3 Pharm. 
Herrmnmi Robel't Nördlingen Bayern Amal!enstrase 32/2 Math. 
Herz Josef Obergünzburg " Amahenstr. 26/1 Ph~rm. 
Herzfeld Ludwig Bel'lin Brandenburg Glouk?nstr. 8/1 r. Jurlspr. 
Herzlieb Josef Hoy(>rberg Bayern Geo.rglanum Theolog. 
HeusleI' Heinrioh Kaltenbrunn " SohIllerstr. 5/2 Pha:~. 
Heyde Max Bayreuth " Krankenbaus I/I. Me~lClU. 
Heyer Karl Münohen " Amalienstrasse 9/3 Jur~spl'. 
Hegner Fritz Wolfratshausen 11 Hildegardstr. 21/2 I. Jur~spr. 
Hiller Konrad Mühldorf " Fäl'bergraben 7/4 R. Jumpr. 
Hiltner August Beilngries " Mathildenstl'IlSS6 4/0 Ph~rm. 
Himmelmann Joh. Dammheim " Türltenstr. 51/1 Jurlspr. 
Himmelmann Peter Elberfeld Rheinpr. Schommerstr. 14a/2 Pharm. 
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Himmelstoss Michael Dinzling 
Hingerl Josef Straubing 
Hirschberg Graf v. E •. München 
Hirt Oscar SolothUl'n 
Hocheder Adolf l\Iünchen 
Hoecherl LOl'enz Erding 
Hoefinghoft' Karl E. E. Hoefiilghoft' 
Hoeglauer HeinI'. P. Dingolfing 
Höhn Friedr. Nel1-Dl'ossenfeld 
lIönigsbl}rger Max Floss 
Höpß. .Alfred Waldmünchen 
Hoesl Huns Stadteschenbach 
Hoesslin Gustav von München 
lIoesslin Rudolf von München 
Hofer Karl Zweibrücken 
Hoferer Franz Paul Aidling 
Hoft'mann Ludwig München 
Hofmann Franz München 
Hofmann J ohann Hammelbul'g 
Hofmann Josef Ochaenfurt 
Hofmann Julius Oobul'g 
Hofmeister Franz X. Neuhofen 
Hofmeister Paul Gdesstädt 
Hohenthanner Ernst Passau 
Holland HeinI'. Ohr. Khcheim a/Teok 
Holtz Wilhelm Middogl 
Holz Emil München 
Holzinger Hans Au bei l\fainbul'O' 
IIombul'gFried. G. W. Ueckershauscn b 
Hoppichler Oskar Landshut 
Horn Franz X. Münohen 
Hornig Aloys München 
Huber Anton Vincenz München 
Huber Franz Xaver. Mühldorf 
Huber Gottlieb Ramsen 
Huber Karl Altomünster 
Huber Pancraz Angelsbruck 
Hubert Jo~ef Neuel'burg alE. 
Hüttner Oeorg Waldhäuslein 
Hundhausen Dr. Joh. Ramm 
. Hunnius Hermann Grossneuhausen 
Hurtig Ludwig Edenkobon 
Huther August Parchim 
J. 
J ackson O. Roland 
Jacobi Heinrich 
Boston 
Werncok 
Bnyern Theresicnstr. 5/11. R. Philologie. 
" Herrellstrnsso 3/2 Jur~spr. 
" Burel'str. 63/3 JUI'~Bpr. 
Sohweiz Schellingstr. 58/2 1'. Jurispr. 
Bayern Residenzstrasse 2/2 Jurispl'. 
" Ober-Anger llu/S JUl'ispr. 
Westphalen Schellingstr. 49/2 Mut.h. 
Bayern Türkenstl'. 31/1 JurlSpl'. 
Hoohbrückonstr. 2/31'. Naturw .. 
: Schillerstr. 35/2 Medicin. 
" Bayerstr. 32 1M2 Medioin. 
" Ohlmüllerstrasse 6/3 Jurispr. 
" Gabelsbel'gerstr. 86/1 Medicin. 
" Gabelsbergel·str. 86/1 Medicin. 
" Augustenstrnsse 61/0 N. ~p:ach. 
" Lindwul'mstr. 23/1 I. MedlO111. 
" Marsstr. 1/4 Jurispl'. 
" Barerstrasse 23/3 Jurispr. 
" Türkenstrasse 71/1 Pharm. 
Schellingstl'nsSe 5111 FOl'stw. 
Sachsen.O::G. Wurzel'stl'asse 10/1 R. Philologie. 
Bayern Karlstr. 56/3 Pharm. 
Geor"'ianum Theolog. 
" b Dachauerstrasse 37/3 Phnt'm. Württemb~rg Schellingstl'. 42/3 I, ForstW. 
Oldenburg Schommorstr. 18/2 Ph~rm. 
Bayorn Maximiliansbt1'.13/4r. JUI'I~P~" 
" Weinstrasse 15/5 Mod~o~n. 
Hessen-N Zweigstl'asse 6/2 1'. l\fedICID. Bnyer~ Barel'strasse 70/2 R. Philol. 
Gnrtonstl'asse 68/0 l"harm. 
:: H erzogspitalstr. 3/4 Ju~iSP1" 
" Türkenstl'asse 70/1 Phllol. 
"Georgianum TheoI. 
Schweiz Adulbertstr, 14/1 1. Ma~h. 
Bayern Weinstrasse 13/1 IUl'lspr. 
Georgianum Theol. 
" h Rhoinpl'. Gabollibrgrstr. 1&/2 1'. Ma;t . 
Bayern Schellingstr. 24/2 Phllo~. 
Westphalen Wurz erst rasse 16/1 Che~l.(j . 
Sachsen-Wo Landwehl'str. 59/21. MedlClU. 
Bayern Thel'esiensh'. 41b/4 Ma;th. 
Mecklenb. Adalbertstr. 32/0 1. Phllol. 
Amerika Gabelsuel'glwstr. 15/1 Ohemie. 
Bayern Türkenstrns~e 75/3 Mnth. 
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Jäger Heinrich Bernh. Bergen 
Jahn Ernst Reinhold Meiningen 
Jatros Michael Nauplia 
Jechtl Georg Simbach a/I. 
J emiller J osef Augsburg 
Jendl'itza Arthur Danzig 
Iman Max Niederalteich 
Imhof Franz Anton München 
Joas Karl München 
JochnerGuido München 
Johannes Herm. B. C. Saalfeld a/S. 
Jowanowitsoh Drag. Belgrad 
Jowitschitsch Alex. Belgrad 
Irmiger Heinrich Menziken 
Jüngling Kaspl1-r Bamberg 
Junoker Philipp Albersweiler 
Jung' Osoar (;lesees 
Jung Otto Illertissen 
Jungermann Karl Passau 
K. 
Käs Theodor 
Kaesmair Benedict 
Kahl August 
Kahn Julius 
Kaiser Hans 
Kaiser Martin 
Kalbskopf Ludw. 
Kalchgrubel' Anton 
Kammerer Fl'itz 
Kammermeier Georg 
Kanzler Wilhelm 
Kapetanalds Georg 
Karatzas Anton 
Karl Fl'anz Xaver 
Kasbel'ger Ludwig 
Kasparbauer Joseph 
Kathan Edmund 
Kaufmann WÜhelm 
Keerl Julius 
Keiper Johann 
Kellenberger Martin 
Keller Georg 
Keller Karl 
KellereI' Fl'anz 
Kellner Georg 
Kellner Redmund 
Ambcl'g 
Holzheim 
Strassburg 
Münohen 
Augsburg 
Zug 
Bayreuth 
München 
Kaisel'slautel'n 
Regensburg 
Passau 
Calumata 
Messene 
Arnstein 
München 
Viechtach 
Augsburg 
Wiesbaden 
Hel'oldsberg 
Ludwigshafen 
Bibe1'aoh 
Harthausen 
st. Wendel 
München 
Passau 
Pfaffenhausen 
= 
Norwegen Schellingstrasse 3/1 Philos. 
Sachsen-Mo Sendlingerthorpl. 1/3 Medioin. 
Griechenland Amalienetr. 73/2 1'. Ju1'ispr. 
Bayern Adalbertstr. 17/2 Jurispr. 
11 ScheIlingsh·. 42/0 Naturw. 
Provo Preussen Blumenstraee 9/2 Medioin. 
Bayern Rosenthai 21/4 Juriepr. 
" Frauenstrasse 1/2 Pharm. 
" Oberanger 6/2 Math. 
" Schönfeldstrasse 16/0 Medicin. 
Sachsen-Mo Barerstrasse 64/0 1. Jurispr. 
Serbien AmaJienetr. 51/3 r. Cameralia. 
" Amalienstr. 42/3 I. Jurispr. 
Schweiz Adalbcrtstrilsae 11/1 Jurispr. 
Bayern Amalienstr, 21'/1 Forstw. 
" Wurzel'strasse 16/1 Jurispr. 
'y SohiIlerstrasse 49/2 Pharm. 
" Schellingstr. 23/3 1. Jurispr. 
" Dachauerstr. 15/31, Medicin. 
Bayern Landwehrstr. 11/2 1'. Medicin, 
11 Geol'gianum Theologie. 
Elsass Adalbertstr. 19/2 Forstw. 
Bayern ThaI 11/3 Jurispr. 
" Goethestrasse 16/2 1. N, Sprach. 
Schweiz Bal'erstrasse 72/0 Jurispr. 
Bayern Türkenstl'RSSe 75/1 Phal'm. 
" ScheJlingstr. 15/3 N. Sprach. 
" Sophienstrasse 2 R. Jurispr. 
" Sohellingstrasse 18/1 N. Sprach. 
" Sonnenetrasee 5/2 Medicin. 
Griechenland Amalienstr. 42/3 Philologie. 
n Barerstr. 45/2 r. Jurispr. 
Bayern Amalienstr. 61/31. Jurispr. . 
" Adelgundenstr. 23/11. Philologie., 
" Dachauerstrasse 26/3 Pharm. 
" Theresienstr. 6'&/1 R. Jurispr. 
Hessen-N. A.malienstr, 50a/1 Jul'ispr. 
Bayern Barerstr. 39/0 Realien 
" Amalienetl'. 43/0 Forsh\'. 
" Amalienstr. 51/8 Jurispr. 
" Fürstenstr. 15/3 Natur,,". 
Rheinpr. Türkenstr. 42/2 R. Theologie. 
Bavorn ThaI 50/1 Medioin. 
',. Knöbeistrasse 5/1 ß.. Chemie. 
" Dachauel'Btrasse 6/4 Forstw. 
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Kennerknecht Daniel Weilheim 
Kerekoff Konstantin Adrianopel 
Kestler Christi an Schesslitz 
Ketterle Lorenz Rothenfels 
Kiefaber Thomas München 
Kienningers J ohann Il]delstetten 
Kienningers Nicolaus Edelstetten 
Kiessling Franz Draisendorf 
Kiessling Paul Döbeln 
KUger Ferdinand Sielenbach 
Kiliani Martin München 
Kimmerle Adolf LindIlu 
Kimpel A.nton Riegen 
Kirchberger Sebastian Tegernsee 
Kil'chmayer Fri~dl'. Amberg 
Kirchntor Franz Langensalza 
Kitzinger Kal'I Landshut 
Klaussnel' Ferdinand München 
Kleber Joh. Nep. Riedenbul'g 
. Kleber Lorenz Riedendurg 
Klee Davld Danzig 
Kleemann Karl Nürnberg 
Klein Ernst Salz burg 
Klein Ludwig Weinheim 
KleinfeUer Georg MÜn<lhen 
Kleobulos Michael Adrianopel 
Klett Oscar Dr. med. Rothenbul'g 
Kliegel Heinrich L. Uttenreuth 
Klingler John 001. Andwyl 
Klövekol'n Hermann Yechta 
Klotz Georg Puchheim 
Knab Franz Paul Paesau 
Knapp Friedrich Würllburg 
Knauer Anton Kaatl 
Kneitl J ohann Bapt. Obel'vichtach 
Knell Karl Heimersheim 
Kneuer "Valentin Königshofen 
Knitl Alois Landshut 
Knittlmayer Joh. Ev. Passau 
Knittlmayer Josef " 
Knoblach Joh. 1rIartin Poppendorf 
. KnoblauchKarl Theod. Ber olzheim 
Knorr Ferdinantl München 
Knorr Gustav Dürkheim 
Knorr Ludwig München 
Knott Christi an Wiesent 
Koch Anton Dr. Freising' 
Kooh Christian Salzungen 
Bayern Theresienstr. ·20/2 r. Philolog. 
Türkei Sonnenstr. 8/2 Staatsw. 
Bayern Amalienstr. 132/2 Naturw. 
" Hochbrückenstr. 1/4 JUl'ispr. 
" Schwanthalorh. 33/~1 Philolog. 
" Kleestr. 11/2 R. Phurmao. 
" Schillerstr. 43/2 1. Medicin 
" Senefelderstr. 5/4 Philolog. 
K. Sachsen N ymphenbrgrstr lOd/ 1 Philolog 
Bayern Karlsstr. 37/0 1. .Tul'ispr. 
" Färbergrabßn 4/2 r. Naturw. 
" N euhauserstr. 11/2 Medjcin. 
., Mitterel'strasse 5{1 Medicin. 
" Krunkenhausstr. 1/1 Geschichte 
" Rosenthai 1/2 FOl'stw. 
Pr. Sachsen Christophstr. 14/2 Ma.th. 
Bayern Schillerstr. 39/1 R. Pllarm. 
11 Kreuzstr. 30/1 Medicin. 
" Barerstr. 72/0 FOl'stw. 
" Barerstr. 72/3 Pllarm . 
Provo Preussen Sendlingerstr. 80/2 Medicin. 
Bayern Müllerstrasse 4Jf1 Pharm. 
Oesterreich Sophienstr. 5b/l R. PlJilosoph. 
Bayern Sonnenstr. 25/2 Chemie. 
" Ältheimereck 20/2 III Jurispr. 
Türkei Sonnenstrasse 8/2 Philosoph. 
Bayern Krankenhausstl'. 5/3 Medicin. 
I' Schellingstr. 42{0 . For~tw. 
Schweiz Schellingstr. 3(1/1 1. Jurl~p:, 
Oldenburg Theresienstr. 5\)/2 R. Medlcm .. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Türkenstr. 58/1 Jurispr. 
" Altheimereck 9/3 Naturw. 
" Ämalienstr. 50/1 1. Jurispr. 
"Türkenkaserne. Fors.t,;. 
Grherzth.Hessen Herllogspitalg. 6/3 r. Medlcm. 
Bayern Barel'str. 51/1 Jurispr. 
" Hel'rnstr. 33/3. Pharm. 
"Georgianum Theolog. 
" Amalienstr. 33/2 JUl'ispl'. 
" Theresienstr. 69/3 1'. Jurispr • 
" Hirtenstr. 24/2 Pharm. 
" Kaufingerstr. 12/1 Jurispr. 
" Türltenstr. 75/3 Forstw. 
" Kaufingerstr. l'J/l Nat~r~. 
" Spitalstr. 71/3/1 bfedlCln. 
" aUg. stiidt. ICranlcenh. Philosoph. 
Sachsen-Mein. Türkengraben 47/1 N. Philol. 
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Koch Martin München 
Koch Max " 
Köbert Hermann Neustadt a.H. 
Kögel Friedrich Stassfurt 
Kölbig Wilhelm Regensburg 
KöUner Josef München 
König Eduard Gars 
Königs WiIhelm Köln 
Köppelmann Eduard Paderborn 
Körner .Albert Gondelsheim 
Koestler Max Augsburg 
Kohl Ludwig Freising 
Kohl Philipp Bobenheim a.Bg. 
Kolbeck Josef Hofkirchen 
Kollmann Joseph Buchenberg 
Kollmann Herrmann Landau i/Pf. 
Konrad Franz Xaver Abensberg 
Kopp J oliann Willishausen 
Kopp Karl München 
Koppenstätter Ludwig Kienberg 
Koschinaky Kal'l Pitschen 
Kottmeier Peter München 
Kovacs Geza SepsiSzt.György 
Kracker Anton Tiefenbach 
Kramberger Dragutin Agram 
Krapf J ohann Mich. Schwabing 
Kratz Karl Coblenz 
Kraus Friedrich Landshut 
Krauth Pllilipp Streitmühle 
Krauthofer JOBoph Reiohenliall 
Krehbiel Guatav.A. A. New-York 
Kreiner Johannes Landau a.d.I. 
Kreitz Gustav St. Ingbel't 
Krell Rudolf Kaiserslautern 
Krentel Albert Chaux·de-fonds 
Kreutmeiel' Josef Asbach 
Kreuzberger Johann "eIden 
Kreuzer Franz XaV61' Dirlewang 
Krieger August Speyer 
Krimbaclier Karl Bidingen 
Kripp J ohann Laclien 
Kroeck Wilh. Albert Wiesbaden 
Kröner Hans München 
Kröninger Hans Vilshofen 
Kroll Friedrich Augsburg 
Krumbacher Karl Kürnach 
Krzeptowsld Johann KoscieJislco 
Kuchenbaul' Ludw. Augsburg' 
Bayern Schillerstr. 21a/2 r. Medioin. 
" Max:miliansplatz 2/1 Philos. 
" Schellingstr. 30/1 Philologie. 
Provo Saohsen v. d. Tannstr 6/0 Geschichte 
Bayern Schillerstr. 13/2 Pharm. 
" Mühlstr. 70/3 Theologie. 
" Briennerstl'. 47/2 Jurispr. 
Rheinpr. Schellingstr. 1/2 Chemie. 
Westphalen Barerstr. 64/3 Jurispr. 
Baden Luitpoldstr. 14/4 1. Pharm. 
Bayern Barerstr. 46/0 Naturw. 
n Türkenstr. 49/1 Forstw. 
n Schellingstr. 30/1 r. Jurispr. 
SchelIingstr. 42/0 Forstw. 
" Carolinenpl. 4 Hochp. Jurispr. 
n Schellingstr. 27/3 Jurispr. 
" Schwanthalel'str.18jlllfedicin. 
" Schellingstr. 30}1 r. JUl'ispr. 
" Altheimereck 20/1 Medicin. 
n Amalienstr. 77/2 1. Jurispr. 
Ober-Sohlesien Gabelsbel'gel'str. 17/2 Naturw. 
....,.,r/Bayern Bergamlaimstr. 3/2 1l1edicin. 
Ungam Adalbertatr. 1/1 Forstw. 
Bayern Georgianum Theologie. 
Unga.rn Barerstr. 49/3 Naturw. 
Bayern Riesenfelderstr. 4/1. Pharm. 
Rheinpr. Dachauerstr. 29/0 Medicin. 
Bayern Adalbertstr. 28/1 Philologie. 
n Schellingstr. 29/2 Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
Ameril;:a Neuhauserstr. 8/1 Medicin. 
Bayern Adalbertstr. 32/2 Jurispr. 
" Lindwurmstr. 6/2 ltfedicin. 
" Adalbertstr. 28/2 Jurispr. 
Schweiz SchelJingstr. 18/3 Jurispr. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Mittererstr. 25/1 I. Medicin. 
" Sophienstr. 5b/iJ R. Forstw. 
n Barerstrasse 64/0 N. Sprach. 
" Senefelderstrasse 6/1 Medicin. 
n BlüthenstrasBe 9/1 I. Jurispr. 
Hessen-N. Fl'uuenstrasse 4/3 r. Medicin. 
Bayern Theresienstr. 79/3 Medioin. 
" Mittererstrasse 9/2 Medioin. 
n Landwehrstr. 38c/2 Jurispr. 
" Amalienst\'. 24/2 Philolog. 
Galizien Schellingstr. 69/0 Forstw. 
Bayern Theresienstrasse 5/1 Jurispr. 
Namen. 
Kuckein Franz 
Küffner Lorenz 
Kühbeok Anton 
Kühn Andreas 
Kühn Wilhelm 
Küllertz Jacob 
Künneth Christian 
Künssberg Hans 
Künstle Guido Dr. 
Kuissel Coelestin 
Kullmer Philipp 
Kummerer Ludwig 
Kumpfmüller Franz 
Kunz Josef 
Kurz Johann 
Kustermann Michael 
Kyrieris Alexis 
L 
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,Heimath. 
Danzig Provo 
Oreussen 
Thalheim 
Reutern 
Friedberg 
Greffrath 
Hof 
Lauf 
1\Iünchen 
LandsbOl'g alL. 
Gro6sniedesheim 
München 
Pleinting 
Münohen 
Münohen 
Apfeltrach 
Ismael 
Wohnung. Studium. 
Preussen Holzstrasse 4/3 .Medioin. 
Bayern Salzstrasse 23a/2 l!'orstw. 
"Georgianum Theologie. 
"Türkenkaserne Philos. 
" Ickstattstl'asse 12/4 l\fcdicin. 
Rheinpr. Adalbertstl'. 30/31. Math. 
Bayern Adalbel'tstl'. 33/2 PhiloI. . 
" Schellingstr. '2.4/3 Math. 
" KHn. Institut Medicin. 
" Kleestrasse 13/0 Philol. 
" Schommerstl'. 13/'2 R.l\fedicin. 
" Neuhausel'stl'asse 1/2 Medicin. 
" .A.dalbertstrasse 13/3 Math. 
" Glockenbach 20/3 R. Philolog. 
" Schwanthalerstl'. 23/2 Philos. 
Georginnum Theologie. Russl~nd Schillerstr. 12/1 Medicin. 
Labhardt Theobald Augsburg Bayern Georgianum Philolog. 
Lacher Ludwig Kempten " Glockenstr. 3/2 l\Mledd~c~n. 
Laoher Otto Nördlingen Krankenhaus I/I. e 10m. 
L1iutererJoh. Oswald Kempten :: Hoohbrüoltenstr. 1/2 Medicin. 
LambertonErust J.FI'. Bitsoh Lothringen Sohellingstl'. 24/0 Math. 
Lampe KarI Volkstedt Sohwarzb.-Rudolst. Nymphenbrgrst.16a/0 Math. 
Lang Andreas Kitzingen Bayern Türkenstrasse 42/21. FO~·8hV. 
Lang Ernst l\fetten I, Sendlingerstr. 2/4 Phllolog. 
Lang Mathias Duhn " Bahnhofplntz 5/1 Pharm. 
Langbehn Julius Hamburg Fr. R.-St. Garteustrasse 63/0 ArclIaeoI. 
Lange Ernst Leipzig Saohsen Hildegardstr. 1/0 Math. 
Lange Rudolph Altcnburg Sachsen-Altenb Schellingstr. 52/3 I. Philolog. 
Langreuther Georg Vechta Oldenhurg Klecstrasse 13/'&1'. Med!c!D. 
Lantelme Karl Reinhcim GI'. Hessen Schillerstrasse 39/1 MedlOlD.. 
Lanzinger Friedl'ich Freising Bayern Barerstrasse 70/2 R. PhiloJog. 
Lauoher Max Straubing , Landwehrstr. 47/3 1. Medicin. 
Laumer Kar! Münohen :, Oorneliusstr. 2/3 Philolog. 
Lautenbacher Josef Wald " Königinstr. 51/1 Realien. 
Lautenhammel' Rod. München " E~isenstrasse 2/1 N. ~p~·aoh. 
Lauter Johann Ainhofen Mathildenstl'. 3/0 R. MedlziD. 
Lazzari Josef Bozen TY'l'ol ScheJlingstrasae 10/0 Jurispl'. 
Lebsche MaximiIian Frei~ing Bayern Parkstrasse 32/1 Jul'ispl'. 
Lechner Franz Xaver Vilsbiburg " Gabelsbergel'str. 6/3 Juri~p:. 
Leher Ludwig Passau " Lindwurmstr. 97/2 l\IedlC.JU. 
Lehne Adolph Mainz G1'h. Hessen Augustenstl'. 6/'2 r. Ohe.mle. 
Lehner Andreas Ambel'g Bayern Hildegardstl'. 19/3 JUl'lSpr. 
Lehr Joseph l\fundenheim " Amalienstl'. 23/2 R. Judspr. 
Leibnitz Hermann Tübingen WÜl'ttembel'g Amalienstl·. 82/2 1'. FOl'stw. 
Leic1c Peter Kil'chbeimbolanden Bayern Angerstl'asse 5/1 Jurispl'. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studz·um. 
Leickel't Adolt Strllubing 
Leidl Miohael Landshut 
Leiner Otto Konstanz 
Leipold Heinrich Moosbul'g 
Leisen Servatius Bithul'g 
Leng"munn August Kassel 
Lenz Fl'itz Vieohtach 
Lenz Kar1 I!:inöllen 
Leonhal'd Eugen 'V. Sigmaringen 
Leonhard Fr. H. R. Sehiltlleh 
Lepsius J oh. E. R. Bel'lin 
Lex Fl'iedl'. Eggenfelden 
Libieratos Eustaillius Kephalonht 
Lichtenbel'ger l:'hilipp Speyel' 
Liebenau Johannes NOl'd!lllbul';;' 
Liebel'ich Wilh. Miell. München 
Lier ArthuI' Herm. Hel'l'llhut 
Lilien Sigmun<J von Ingolstadt 
Lindenschmit Wilb. München 
Lindig Hans Hirschau 
Lind! Anton Hartbausen 
Lindner Gottlieb Rehlingen 
Link Gustav Stuttgart 
Link Theodol'Bernhard Amorbuch 
Lintnel' Kar! Weibenstephan 
Linz Adolf" Fulda 
Lochner Georg Breitenbacb 
Bayern Adalbertstr. 2b/3 Jurispl'. 
» Landwohrstr. 17/41. Medicin. 
Baden Stiegelmaierplatz 2/4 Phal'm. 
Bayern Amalienstr. 61/3 IPhilologie. 
Rheinpr. Zieblundstl'asse 8/1 1. Math. 
Hes8en-N. 'l'ül'kenstl'. H/3 Gnm. 
ßayern Amalienst!'asse 68/0 l"orstw. 
" Hochbrückenstl". 1/1 JUl'ispr. 
Hohenzollern Schellingstr 55/2 1'. Theologie, 
Baden Königinstrassc B/2 Philolog. 
Brandenbul'g Arcostrasse 14/0 Philosoph. 
Bayern Dachauerstl'. 4/'2 1'. Medicin. 
Griechenland Amalienstrasse 49/1 Philos. 
Bayel'n Fürstenstrasse 5/'2 Jurispl'. 
Provo PreU8sen Schillerstl·. 41/2 Pharm. 
ßayern Frauenplafz 9/-J JUl'ispr. 
K. Sachsen Schwanthlrstr. 181/ 2/2 Geschichte 
Bayern Gabelsbergerstr. 6/0 Jurispr. 
" Schillerstr. 29/2 Philologie .. 
" Amalienstr. 45/3 Phal'nl. 
" Müllel'strasse ~/21. Medicin. 
,. Adalbertstr. 45/3 Matb. 
Württembel'g Gabelsbergel·str. 54/2 Ohemie. 
Bllyel'U Residenzstrnsse 12/1 Philolog. 
" Schwanthalerstr. 17/0 Chemie. 
Hessen-N. Türkenstrasse 7/3 Math. 
Bayern Adalbel'tstr. 11/2 Math. 
Loder Martin Landshut 
Löhlein Ernst Oobul'g 
" Gabclsbergerstl'. 27/0 Jurispr. 
Sachs.-Cob.-Gotha Landwehrstl'. ~O/2 Medicill. 
Oesterl'eich A.kademiestrasse 3/4 Jurispr. LösslSigmund Ritter v. Wien 
Loew Max Zweibrücken 
Loib1 Edmund Haidlfing 
Lode J ean Rotterdam 
Loritz Johann Baptist Nittenau 
Loscher Joh. Konrad Röfen 
Loussis Basilius D. Philippopel 
Lucas Joset Deggendort 
Lucas Mathias Sussenlohe 
Luck Karl Höchst a/M. 
Lüst August Straubing 
Lundh Ohartes Gregor Ohl'istiauia 
Lunglmayr Alfred Munchen 
Luzzenbergel' Fl'an2i » 
M. 
Mabillis Laurentius 
Mackert Johann 
Mader Hel'mann 
Oorfu 
Annweilel' 
Bayreuth 
Bayern Bl'unnstrasse 6/1 Medicin. 
" Adalbertstr. 17/1 I. Matll. 
NiedOl'lande Louisenstrasse 2/3 1'. Natul'w. 
Bayern Sohäfflerstr. 12/3 R Jurispr. 
" Jiigel'sh'asse 6/'2. R. Naturw. 
Thl'aoieu Sohwanthalerstl'. 69/2 Medicin. 
Bayern Salzstrasse :::lau/3 Pharm. 
» lekstattstrasse 9/4 Jurispl'. 
Hessen-N. Gabelsbergel'st. 69/31. Ohemie. 
Bayern SchilIel'strasse 39/3 Medicin. 
Norwegen SchelIingstr. 42 R. For~tw. 
Bayern Sohellingstr. 13/1 I. Jur~Bpr. 
" Hildegal'dstrasse 14/3 JUl'lspr. 
Griechenland SohelIingstr. 24/2 Philologie. 
Bayern Adalbertstr. 30/0 l. Jurispr. 
" Theresienstr. 10/1 Jurispr. 
4 
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Namen. Heimath. Wohnung. 
Magaard Harald Hadersleben Schlesw.-Holst. Landwehrstr. 37/2 R. Medicin. 
Magnaghi Pietro ~railand Italien Briennerstr. 4/2 Chemie. 
'Mahlel' Georg' I'faffenhofen a.d.R. JI Bayern Amalienstr. 71/0 Jur~spr. 
1\falcozzi Johannes B. Braila Rumänien Türkenstr. 78/1 Jurlspr. 
Maldeghem Edm. Gf. v. N.-Stotzingen Württembel'g l\faximililtnspl. 6/0 r. Jurispr. 
Mall Karl Fürstenfeldbl'uck Bayern Senefelderstr. 7/3 Jurispr. 
Maltzahn Alb. Fl'eihl'. v. Roidin Pommern Sohellingstr. 18/2 r. Jurispr. 
1\Ianal'ukis Andreas Syros Grieohenland Sohillerstr. 18/0 1'. Modioin. 
llIanoi Maximilian Trient Oesterreioh Barerstr. 48/3 Jurispr. 
Mandelbaum Abraham Konstantinopel Türkei Gabelsbergerstr. 30/2 Medicin. 
I1fangold Johann Kühbaoh Bayern TÜl'kenstr. 71/1 Jurispr. 
Mangst! Herman v. München " Kaufingerstr. 12/3 Pharll!' 
Mann Geol'g Friedrich Lautersheim "Barerstr. 65/1 r. MediclD. 
Manzano Conte di Bruneok TY1'ol Sohellingstr. 32/0 Jurispr. 
l\fareis Max Neuhausen Bayern Reichenbachst1'. 4/0 Pha1'm. 
1\farkl Martin Kl'uokenberg "Türkengraben 488. Jurispr. 
1I1arquard Georg Pautzfeld " Barel'str. 60/1 R. Naturw. 
Marquard l\fathäus" " Barerstr. 60/1 R. Philologie. 
Marschall Albert München " Klenzestr. 38/3 Jurispr. 
1\farth Friedl'. Wilh. Bambel'g " Amalienstr. 21/2 r. Forstw. 
Marth Georg Anton" " kgl. Maximilianeum JUriSP1·. 
Martin Karl Linduu "Georgianum Theologie. 
Martin Ludwig München " Prannerstr. 15/2 Modioin. 
Martini Hel'mann Mariasohein Böhmen Adalbertstr. 15/3 Math. 
Ma.ssfelIel' August Idstein Hesslln-N. Amalienstr. 35/2 lIfath. 
Mathias Andreaa Kappel Bayern Goethestr. 2/2 1. Medicin. 
Mau Wilhelm Birkensee Schlesw.-Holst. Barerstr. 76/1 Natul'w. 
lIraul Max Kempten Bayern Adalbertstr. 10/2 Jurispr. 
Maurer Ludwig München " Sohellingstl'. 39/1 Matb .. 
Maurer Marlcus" " Sohellingstr. 39/1 Gesohiohte, 
May Ferdinand" " Maximilianspl. 6/2 Medicin. lI~ayer Alfl'ed" " Sonnenstl'. 10/2 R. Medicin. 
Mayer Anton Waldershof " UnteranO'er 30/2 Philologie, 
Mayer Franz Xavel' Münohen Theresie"'nstr. 60/ I R. Medicin. 11~ " 
.w.ayer Franz Amberg " Barerstr. 02/2 r. Naturw. 
Mayer Gottlieb Weiden " Muximilianstr. 25/0 Jurispr. 
MHyer Hermann Nürnberg " Sohellingstr. 42/3 Jurispl'. 
Mayer Joseph Aloys Matsies " äuss. Wienerstr. 69/3 Arohael. 
Mayer Leonhard Neu-Ulm " Spitalstr. 812/2 Medicin: 
l\fayel' Leopo.ld Ueberbach "Georgianum. Theolog~e. 
)fayer L~dwlg Pfaft'enhausen "Georgianum. TheologIe. 
Mayer MIChael Pfeft'enhausen Adalbertstr. 45/3 Philologie. M ". ayel'hofer Fl'anz ßabenhausen. "Sohillerstr. 17/1 J\fedicin. 
Mayerhofel' Johann Passau " TÜl'kenstr. 31/1 Jurispr. 
l\fayr Anton Günzbul'g a.D. "Dacbauerstr. 28/3 I. Theologie. 
Mnyr Cle~ent Traunstein " Amalienstr. 50b/l 1. Forstw. 
Mayl' Juhus Pfarrkirohen "Aroisstr. 8/1 R. Medioin. 
l\Iayrhofel' Rudolf Freising " WUl'zerstl'. 9/3 1. Jurispr. 
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Namen. ·Heimatl~. Wohnung. Studium. 
Mayser Frz. Riedlingen 
~reier Josef Edwin Regensburg 
Meier Theobald Friedberg 
lI!eissner Georg München 
Meister J ohann Inglashof 
Melber Johann Bambel'g 
Meng'e8 Johannes Rüffler 
Menzel Adhur Weissenstadt 
l\Ienzel Emil » 
Merkl Georg Königstein 
:r.rermingas Johann ,Piraeus 
llfesmer Max Rothenburg a.T. 
Messerer Otto Dr, Stl'aubing 
llfet2.gel' .A ugust N eudingon 
llfetzner Geol'g Regensburg 
Meyer Oeorg Stadtamhof 
Meyor Geol'g Prutting 
Meyer J oser Hil'schbel'g 
Meyer Joseph Williamsbul'gh 
Meyer Wilholm' München 
Meyd Joseph Karl Ol'ossholzhausen 
Michelsen Otto Slllzwodel 
Milbllcher Hermann v. Focschan 
Miller Friedl'ich Pfronten 
Miltnel' Ferdilland Bamberg 
Minten Melchior SÜl'th 
Mittnacht Rudolph A. Saulgau 
Modlmayr Joh. Bapt. Giggenhauson 
llfönch Ernst Memmingen 
Mohr Gustav Lunduu i/Pf. 
Mollier Ernst Aschaffenburg 
Molo Franz v. Kempten 
Molter Karl Flndungen 
Monney Oh,,!'l. .A.lph. Cournillens 
Mouschau Nicol. Hub. Steole 
Montgelas Eduard Gf. München 
Montgelas Mnx Gf. " 
Moosbrugger' Guido Kisslegg 
Moosbl'uggerPauIA.A. " 
Moralt Rudolf München 
Morenu Ferd. Fl'l1l'. v. Tmifldl'chen • 
Morgonroth F'el'dinand München 
Morloy Henry Forster London 
lIfosbacher Ludwig München 
Mosel' Joh. Bapt. Balgen 
Mühlbauer Joset Beehof 
Mülbergel' El'ich. Btuttgart 
Müller Alois Diedorf 
I 
Württemborg SchelJingstr. 40/3 Philologie. 
Buyel'n Bayerstl'. 32D./3 Forstw. 
» Schellingstr. 51/2 Medicin. 
» Lederorstr. 15/3 Math, 
» Untemngel' 30/2 Medicin. 
» TÜl'kenstl'. 52/1 Philologie. 
" Schommerötl'. 9/2 I. lIIediciu. 
» Schellingstr. 18/2 .Jurispl', 
" kgl. Naximilianeum Jul'ispr, 
" Theresienstl'.20g/31. Realien. 
Griechenla!1d Schellingstl'. h/l Philosoph. 
Bayern TÜl'kenstr. 40/2 Phal'm. 
" Krankenhaus l.J. Medicill. 
Baden l'tfathildenstr. 7/1 Medicin. 
Bayern Thiel'schstrasse 9/2 Phal'nl. 
" Hildegardstr.141Ml Pllilologie. 
Rerzogspitalstr. 3/2 Medicill. 
» Schillerstl'. 40/3 Medicin. 
N.America Wnrzerstr, 15/0 Medicin, 
Bayern Sophienstr. 3/3 Philologie. 
" Schwullthalel'str. 67{3 nredicin. 
:rrol' Sachsen Lindwurmstr. 6/2 Medicill. 
'-" Rumänien Heustr. 22/0 Medicin. 
Bayern Amalienstr •. 57/3 Philolog. 
» Fürstenstr. 16/2 . Jurispr. 
RheinpI'. Kanalstl'. 42/0 Jurispl'. 
Württemberg Barerstr. 45/3 Forstw. 
Bayern Adalbertstr. 19/1 N. Sprach. 
t) Lindwurmetr. 37/1 Medicin. 
" Goethestr 16/3 l\Iedicin. 
" Adalbertstl'. 36/3 FOI·stW. 
" Schommerstr. 16/2 Medicin. 
" Theresienstr. 42/4 FOl'stw. 
Sohweiz Amalienstl'. 40/1 R. JUl'ispr. 
Rheinpreussen Knserne d. C.R. 5.Esc. lIfedicin. 
Bayel'n Annastr. 3. Jurispr. 
" Karlett'. 4/2. Jurispr. 
Württemberg Schwanthalerstr. 75/0 Medioin. 
" Schwanthalerstr. 75/0 lIIedicin. 
Bayern Marionplatz 7/1 1. Jurispr. 
" von der Tannatr. 27/2 JUl'ispr. 
" Sonnenatl'. 9/2 1. J urispr. 
England Zweigstl'. 3/2 r. Chemie. 
Buyel'n Briennerstl'. 35/0 Muth. 
" Amalienstr. 37/0 FOl'stw. 
., Mnthildenstr. 7/1 R. Medioin 
WÜl'ttemberg Mathildenstl', 7 /1 ~ledicin. 
Bayern Schellingstr. 45/3 Forshv; 
4'" 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studinm. 
Müller Josef Andreas Apweiler 
Müller Anton München 
Müller Eduard Landau i/Pf. 
Müller Franz Xaver Oberdorf 
Rheinpl'eussen Tür1cenatr. 40/1 Theologie. 
Bayern Mariahilfplatz 1/2 Medioin. 
" Blüthenstr. 9/0 Philolog. 
Müller Fritz Kirchheimbolandon 
" Dachauerstr. 105/2 Theolog. 
" LandwehrRtr. 39/3 1. Medicin. 
" GabeIsbrgrstr. 37/1R. Medioin. Müller Fritz Augsburg 
Müller Gustav Adolf Landau i/Pf. 
Müller Heinrich Godramstein 
Müller Hermann Ansbach 
Müller Johann Heinr. Amberg 
llfüller J oser Aschaffenbul'g 
Müller Kar! Bamberg 
Müller Konstantiu Ottobeuren 
Müller Ludwig Kunreuth 
Müller Max Stettin 
Mueller Nioolaus Westernohe 
Müller Otto Edwin J. Meersburg 
Müller Philipp Heuchelheim 
Müller Rob. Augsburg 
Müller Rud. Augsburg 
Müllner Hermann Junova 
Münch Eugen Baunach 
Münch Georg Augsburg 
Münch Joaer Commern 
Muggenthaler Josef Hebertsf'elden 
Munckel' H. Fl'anz Dr. Bayreuth 
Mur Anton Freising 
Musiol JOBef Dzielau 
rt 
N agl J osef Landshut 
Nagler Gustav Ansbach 
Narbutt Stanislaus V. Szawl'Y 
Neff Karl Bayreuth 
Nega Julius Breslau 
Neidhardt Heinrich Thierhaupten 
Nest Adalbel't München 
Nest Eugen München 
Neumaier Johann N.· Pötzmes 
Neurnaier Max Kirchberg 
Neumair Max Scheyern 
Neumüllel' Edual'd Neuubul'g v. W. 
Neuner Riohard Münohen 
Nickel Adolf Ilsfeld 
Nickel Hermann Speier 
NickI Fl'anz Miohael Weiherhammer 
Niedel'mayel' Jacob Eiohendol'f 
Niezoldi Leopold Bamberg 
" Adalbertstr. 25/'2 Jurispr. 
" Louisenstrasse 30/2 Forstw. 
" Adalbertstr. 11/2 Jurispl'. 
" Kanalstrasse 61/3 Realien. 
" Landwehrstr. 30/2 r. Chemie. 
" Schillerstr, 16/2 Medioin. 
" Gabelsbergerstr. 2/1 Pharm. 
" Amalienstrasse 32/1 Jurispr. 
Pommern v. d. Tannstl'. 15/0 Jurispr. 
Hessen-N. Türken~tr. 26/4 r' Theologie. 
Baden Marsstrasse 8/2 Pharm. 
Bayern Thel'esienstr. 41b/4 Philosoph. 
" Senefelderatr. 8/2 I. Me~ioin. 
" Karlstr. 22/2 Jurlspr. 
Russland Landwehrstl'asse 21/1 ~ledicin, 
Bayern Mathildenstrasse 5/0 Medioin. 
" Schellingstr. 43/21, Phi~olog. 
Rheinpr. Herzogspitalg. 10/3 JurlSpl'. 
Bayern Adalbertstrasse 4/1 Jurispr. 
" Adalbertstrasse 10/1 Philologie. 
" Adalbertstrasse 9/'}, Juri~p.r. 
Pr, Schlesien Schillerstl'. 22/0 MedlClU. 
Bayern Schäfflerstrasse 19/3 Math. 
" Türkenstr. 46/2 Pharm. 
Russland Hopfenstl'asse 7/3 R. ~Iedicin. 
Bayern Ludwigstrasse 14/3R. Juri~p.r. 
Pr. Schlesien Briennerstl'asse 2/1 MedlClU. 
Bltyern Schützenstl'asse. 9/0 Medicin. 
" Landwehrstrasso 5/1 Medioin. 
" Landwehl'strasse 4/1 Medioin. 
" ThaI 68/2 N. Spl·aoh. 
11 Landwehl'strasse 35/0 Medioin .. 
,,' Georgianum TheologIe. 
" Steinheilstrasse 3/21.l\fedicin. 
" Herzogspitalstr. 20/2 Medioin. 
WÜl'ttembel'g Schl'audolphstl'. 4/1 Jurispr. 
Bayern Knöbelstrasse 12/13 Jurispl'. 
" Theresienstl'. 20g/3 J. Philosoph. 
"Maximilianeum JUl'ispr. 
" Fl'auenhofel'stl'. 23/21. Pharm. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Nigg Hans Amberg 
Niggl Eugen München 
Niggl Otto Furth i/Wo 
Nissen Wilhelm Siemonsberg 
Noder Julius Münohen 
Nos Erhm'd Ernstthal 
Noepl Fr. SeI'. Gaenswies 
N othhaas .J ohann Berg 
No.thhaas Max Münohen 
N otter Riohard St'uttgal't 
N otthhafft Franz Fhr.v. Friedenfels 
Nüsslein Theodor Bambel'g 
NussbaumerFranzXav. Passnu . 
O. 
Oberhofer Joseph Lnndshut 
Oberhummer Eugen München 
Obermeyer Moritz " 
Obertreis Heilll'ieh Sebleiden 
Oberweiler August Sehleisslleim 
Oohsenmayer Ft'jedr. Amberg 
Oeehsler Philipp Alfred HeilUronn 
Oehlmann El'ioh Bl'llUnschweig 
Ohligmneher Heinrich Stetten 
Ohlmüller Wilbelm Ki,'chsohleUen 
Oppenheimer Max Eppingen 
Oppenh~ff Franz Aachen 
Oppenhoff Karl 
Orth Leonhard 
Ortlieb Ludwig 
Ortner Heinrich 
Osenstätter Peter 
Ostermaier Paul 
Ostermann Leopold 
Oswald Josef 
Ott Philipp 
Otting Fritz Gl'lIf v. 
P. 
" Eschenbaoh 
Stuttgart 
Münohen 
üffenham 
Münohen 
Fl'eising 
Neuburg a.D. 
Bel'nbeuren 
Müuelten 
Bayern BnreJ'str. 82/2 r. N. Sprach 
" Glockenstl'asse 8/2 Medioin. 
" Hirtenstl'asse 22/3 Pharm. 
Sohleswig Landwehrstrasse 37/0 Medi<liu, 
Bayern Adelgundenstr. 8/2 r. Pbilolog. 
Baden FÜl'stenfelderstl'. 14/3 Cam. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Türkenstr. 8/2 R. JUl'ispl'. 
" Türkenstr. 74/3 Pharm. 
WÜl'ttemberg Türkenstr. 14/1 r. Philolog. 
Bayern Theatinerstr. 23/0 Forstw. 
" Hopfens!r. 7/0 Math. 
" Neuhauserstl'. 21/5 Pharm. 
Bayern Promenadstr. 1/4 Jurispr. 
" Kaufingerstr. 3/2 Philologie. 
" Residenzstr. 0/8 Jurispr. 
Rheillpreussen SteinlteiIstr. 8/1 b. Forstw. 
Bayern Landsbergerstr. 10 Medicin. 
" Marienplatz 29/3 Jurispr. 
WÜl'ttemberg Türkenstr 14/1 r. Mediein. 
Bmunseh\'/'. Sohellingstr. 18/H Jurispr. 
Bayern Schellingstr. 23/2 Juriapl·. 
» Theresienstr. 91/4 Mediein 
Baden Nymphenburgstt- 6.-,/1 Jurispr. 
Rheinpr. Türkenstr. 21/3 Philologie. 
" Türkenstr. 21/3 Jurispr. 
Bayern Blumenstr 43/~ Forst\'/'. 
Württemberg Sohellingstr. 30/3 forritw. 
Bayern Hirtenstr. 24/'2 Philolog. 
" Amalienstl' 23/3 R. Jurispr. 
" Promenadeplatz Hl/1 Mediein. 
" Adlilbel'tatr. 30/2 Mnth. 
" J osefspitalstl'. 2/2 Mediain. 
" Amalienst. 50b/2 r. Philologio. 
" Ottostr. 6/2 Staats\'/'. 
Panizzn üsIrnr Kissingen Bayern Landwehrstr. 23/3 I. 
Panske Johann SJuppi Provo Preussen Georgianum 
Mßdioin. 
Theologie. 
N!\turw. 
Philosuph. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Mediain. 
Medicin. 
Papabasilopulos Diom. Athen Griechenland Sehcllingstr. 30/2 
Papageorgios Andl'eas Tripolis n Mittererstr. lilf3 
Papasoteriou Georg Korinth »Türkenstr. 24/1 
Parow Hermann Weimar Sllchsen-Weimar Amalienstr. 49/1 
Pasquier Hent i La Tour de Tremo Schweiz Amalienstr 40/1 R. 
Passet Joseph Mainz Grh. Hessen Heuetr. '42;0 
Paster Clemens München Bayern Lindwurmstr. 69/2 
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Pauer Karl Traunstein Bayern Augsbul'gerstr. 1/3 Modiein. 
PaulyAugustDr.philos. München " Türkenstr. 32/2 Natul'\v. 
Pawlowitsch Sawa Belg'l'ad Serbien Amulienstr. 45/1 1. Naturw. 
Pechmann Hans v. Nürnberg Bayern Schönfeldst.r. 20/2 Chemie. 
Pechmann Frhr. v. W. München "Maximilianeum Philosoph. 
Pemerl Jakob München " Amalienslr. 711/3 i\ledicin. 
Penkmayel' Richard München » Cornelhtsstl'. 31/3 Ma~h. 
Perrier Charles Estavayer Schweiz Schellingstrasse 43/3 Jumpl'. 
PerzlmaYI' Anton Ampfing Bayern Georgianum The.ol. 
Pessl Andreas von Woff'enbach " Schellingstl'. 57/., r. JUl'lSpr. 
Petel' Georg Pftaumheim " TÜl'kenstrass.o 7 /1 Fors.t~. 
Pl,lthö Julius l\1iscolez Ungarn M"aximilianspI. 12/21 Me~lCm. 
Petsch Ernst Wiesbaden Hessen-N. Sonnenstl'llsse 5/3 JUl'~spr. 
Petzold Max Pfl'entsch Bayern Jiigerstl'asse 2/1 Jur~spr. 
Petzold Ign. Eug. M. Bambel'g " Mal'ienplatz 26/2 Jur~spr. 
Pfannenstiel Hubel't Ziegetsdorf I, Theresienstl'asse 25/2 JUl'!SPl'· 
Pfanner Joh. Martin Hel'gatz Türkenstruste 58/1 JUrlSPI'· 
Pfeil Aug. Heinrich Laudenbach Hessen:N. Senefelderstr. 20/3 r. l\lediciu. 
Pfister ~rax Bonnland Bayern Dachau9rstr. 41/2 R Ph~rm. 
v.d.Ptordten,Fhr.R.B. München " Amalienstr. 91/11'. Ph~lolog. 
v. d. Pfordten. Frhr. 0 München Amalienstrasse 91/2 Naturw. 
Pichlmayr Franz X. Straubing " Adalbertstrasse 30/1 Philosoph. 
" J . Piderit Johannes Burg b. Magdeb. Provo Sachsen Adalbertstr. 10/3 Ul'lSpr. 
Piocltler Ernst Passau Bayern Adalbel'tstl'asse 13/2 Ma~h. 
Pies Theodor Oberwesel RheinpI'. Türltenstrasse 13/0 JurlSpl'. 
Plauck lIIax Münohen Bayern Barerstrasso 48/2 !I1ath. 
Plendl Friedrioh München . Blumenstrasse 21/t3 1'. JUl'ispr. 
Plendl Kar! lIIünohen :: l3lumenstrasse 21/3 1', Jur~spl'. 
pön Wolfgang Amberg " KOl'neliusstrasse 6/31. Jur~spr. 
Pöppinghaus Julius Buer Westphalen Adalbertstrasse 28/3 JU~lspr. 
Poesl Friedrioh Nabburg Bayern Amalienatl'asse 1/3 Philosoph. 
Pohl Ludwig Ra~ersleben Sohleswig-lI. Amalienstrasse 44/2 Ma:h. 
Poiger Rupert Ratlszell Bayern Theresienstr. 64/2 Phll?l: 
Politis Georg Cortu Griechenland Sohellingstrasse 22/2 Me~lCID. 
Pollwein Marous Postau Bayern Adnlbel'tstrasse 34/2 JUrIspr. 
Po pp Adam Erlangen Türkenstl'asse 8/3 R. Jurispr. 
Popp Rudolph l\Iüncheu :: Landwehrstl'. 19/3 Ju~ispr. 
Porte Wilhelm Ranau a/llf. Hessen-N. Sohillerstrasse 3/2 Phllolog. 
Prams Joh. Baptist W:~ilham Bayern Adelgundenstr. 27 /0 Mat~ .. 
Pl'anokh Sigm.Frhl'. v. lIfunchen Ludwigstrusse 22/2 JUl'lspr. 
Pl'aun Johann Bamberg :: Bayerstrasse 321/4/2 Philolog. 
Praun von Paul S. Rothenburg alT. "Türkenstrasse 12/1 Jur~spr. 
Preiter Alois Kempten Amalienstrasse 27/2 JUl'lspr. 
Prestel Fl'Unz Xavel' Wigg'ensbaoh " Adalbertstl'llsse 1 I/I Philolog. 
Prestele Guido 'l'hannhausen " Amalienstl'asse 92/2 Jurispr. 
Pl'euschen von u. zu Liebeneck Hessel::N. Adalbel'tstl'. 44/21'. FOl'stw. 
Liebenstein Fl'h.Fl'. 
Prinz Albert WassertrUdingen Bayern Gartenstrasse 48/1 Pharm. 
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Namen. Heimath. Wohnung. ßtudium. 
Probst Lorenz 
Proebst Max 
Proebstl Max 
Putlitz Dl'. Stephan 
Gans Edler Herr zu 
Putscher Paul 
Putz Josef 
R. 
Ering a/lnn 
München ' 
Fl'eyung 
Karlsruhe 
Fürstenfeldbl'uok 
Pfaffenhofen a/Ilm 
Rabl Fritz Müncbshöfen 
Rabl Heinrich Münohshöfen 
Radiwojewitsch Const. Belgrad 
Radlinger Ludwig Müncben 
Raidl Johann Friedberg 
Rame Theodor Wasserburg 
Ramio Franz München 
Ramio Karl 
", Rank' Kar1 Stuttgart 
Rast Eduard Tl'aunstein 
Rattinger Kar! München 
Rau Rudolph Nürnbcl'g 
Rauohalles Heinrioh Landaui/Pf. 
Raumair Arthul' Landshut 
Rehle Gustav Kaufbeul'en 
Rehlen Ernst München 
Rehm Ernst Regensbul'g , 
Reich Heinrich Wilh. Kaiserslautet'n 
Reiohel'tGottlobChrist. Beilstein 
Reichert Michael Bumbel'g 
Reichert !1ichael Schwnbach 
Reichel·t Micbael Bambel'g 
Bayern Türkenstl'l1.sse 14/1 Philolog. 
" Sendlingerthorpl. 7/0 J ul'ispl'. 
" Türkenstrasse 40/'1, Jllrispr. 
Baden Hessstrasse 8/0 Cllm. 
Bayern Senefelderstr. 7/3 Medicin, 
" Schommerstr. 140/2 Medicin 
Bayern lIfarsstl'l1.sse 4/4 Medioin, 
11 Mal'sstrasse 4/4 Medicin. 
Serbien Amalienstl'. 51/3 Jurispl'. 
Bayern Amalienstr. 39/1 R. Jurispr. 
" Theresienstr. 69/3 I. JUri8PI'· 
11 Daohauerstl'. 18/2 Phal'lu. 
,. Rumfol'd~tl'. 11/21, N. Sp\'ach. 
"Geol'giunum Theologie. 
WÜl'ttemberg Lindwurmstl'. 33/4 Medicin. 
Bayern Schellingstl'. 50/2 Pharm. 
11 Altheimel'eck 20/3 JUl'ispr. 
11 Thl'l'esienstl'. 69/3 Philosoph, 
" Barerstr. 65/1 Philologie. 
" Amnlienstr. 42/2 1'. IPhilOIOgie. 
" FÜl'stenstl'. 22/1 I' Pharm. 
" BI'iennerstl·. 25/2 1. Medicin. 
11 Pfnndhausstr. 9/4 l\Iedicin. 
" Amnlienstl'. 47/3 1'. Philologie. 
Württembel'g Barel'str, 49/2 FOl'stw. 
Bayern Adalbel'tstl'. '1,8/1 I, Pbilologie. 
11 Arcisstr. 8/2 R, Natul'w. 
", Rumfordstr. 8/3 Medicin. 
Rein Isaak Regensbul'g 
Reinl1.rz Anton Heel'dt 
" Hackerstr. 5/'1. I. Jlll'ispr. 
Rheinpreusscn Amalienstl·. 33/1 FOI'8tW. 
Bnyern Schellingstl'. 1/2 I. .]UI'iSPI·. Reinhard August. München 
Reinhm'dt Jacob Wachenheim a.R. 
Reinke Gustav Bevel'gern 
ReischI Max Passau 
Reisohle Fritz Augsblll'g 
Reiser Josef Lenggries 
Reitel' Julius Münchon 
Reitz Chl'istian v. 
Renner Ludwig 
Renouf Edul1.l'd 
Resch Micbael 
Reschreiter Kad 
Rest Anton 
Reth Gustav 
" 
" Boston 
Westerbach 
München 
" Obergünzburg 
11 TÜl'kenstr. 58/1 Matl!. 
Westphulen Adalbertstr. 2Sj3 JUI'!SPI" 
Bnyel'n Tül'!renstr. 42/3 1'. JurIHpt·. 
Schwanthalerstl'.16/ J lIIedicin. 
" . 'j'h 1 . 
"Georgumum eo og10. 
Ludwigstr. 11/13 Jllrispr. 
Ismnningerstr. 34/1 JlIedicin. 
11 Lau,.erstr. 2/3 Matl!. Am~rica The~eBienstr. 20d/3 Chemie. 
Bayern Georgillnum Tbe,~I~gie. 
Schellingstr. 12/31'. ilfedlClß. 
" Hel'rnstr. 6{1 Medioin. 
" Schommerstr. 4/3 Mcdicin. 
" 
tI 
5(; 
Namen. Heimatlt. Wo/mungo Studium. 
Reuter Puul Lübeck Lübeck Schillerlltl'. 30/3 Medicill. 
Rirhter Johanll Kitzingen Bayern v.d. Tannatr. 21/0 Forstw. 
Richter Joscph Regensburg " OUlllonstiftHg'uHHO 5/2 Philol.ogi Il. 
Riede! Karl München 
" 
Fürl,ol'grabon 5/:3 Ohomle. 
Riedl Kaspal.' NÜl'nberg " S(·hollingatl'. 7/1 r. N. Spmc h. 
Rief Peter EU~8cl'thal " 'fbrkollgl'ubcn 47/1 Philologi o. 
Riegel Wilhelm OSl'Jwtlil WÜl'ttomborg Schwuuthlilonltr. 75/3 Plmrm. 
Riegel.' Joseph Haag JJayul'n Buierfltr. 6/2.,R. Ph~l'm. 
Riegger Joseph Gundelfingoll ,. KUI'Istr. 43/3 1. Jurlspr. 
Ri~hl Bel'thold München ." Gurtenstr. 7/0 Philos.opb 
Riemerachmid HeinI' Wien O()~tel')'eich l\fuximilitmstr. 37/2 Ohem!e. 
Riemerschmid Karl München Bnyern Muximiliunstr. 37/1 Ollel!lI.e. 
Rinck Ludwig Eisenberg " Mathildenstrasso 3/0 Me~lCm. 
Ripperger Karl Regensburg 
" 
Türkenstraase 71/2r. Jurl~p.r. 
Ritter Duniel Nembach 
" 
Sondlingerthol'pl. 2/2 Medlcm. 
Ritter Georg München 
" 
KarIsstrase 4/3 1. Pharm. 
Ritter Johann Bapt. München A1theimereck 3/0 Philosop h. 
" Ritter Ado1f Sigm. H. Frankenstein 
" 
Karisstrusse ] 9/0 N atul'w. 
Röckelein Emil München 
" 
AuguBten~tr. 30/3 1. Jur!spr. 
Röckelein Max Miinchen  Augustenatr. 30/3 I. JUTl~P:. 
Römer Anton Nicderstot.zingen Württemberg Schillerstrasse 18/3 MedICIß. 
Römer Georg Landshut Bayern von der Tannatr. 9/3 Philologi e. 
Roesgen Paul München 
" 
Arcisatrnsse 3/1 Natrnw. 
Roesle Mich. Steinhoim Amalienstr. 48/2 N. Sprac h. 
" Roether Julius Münnerstadt Corneliu8strassll 21/3 Pharm. 
Röttger Hermann Rhauderfelm Hanl1o;er AuguBtenstrasse 5/0 Natul'W. 
Roetzer Oscar Grl1fenllU Bnyorn Adftlbertstl'asso 23/0 Me~icin. Rommel Franz Kisslegg Wilrttemberg Schellingssh·. 6/3 1. Jumpr. Rous Wilbelm München Bnyern ThereHienah'uBse 9j2 Ph~lolog: Rosen Friedrich Oetmold Lippe Gabelsbergel't;tr. 7a/2 PhtlOJOgl e. Rosenbauer Joh. O. Ansbach Bayern SChellingstr. 32/0 Pharm •. Rosenmerkel Wilh. Reg~nsburg " AuguBtenstr. 7412 Phi!ologl o. Roth Albert rtrünchen Glückstr. 7a/21. JUI'l~p.r. Rolh l<:ugen Regenaburg " Reichenbachstr.26/3r. Medlom. Roth Friedrioh München " Veterinitrstr. 10/0 JUl'i~pr. Roth Friedrich München " Löwongrube 18/0 Rea~l~n. Roth Karl ~fünchen " Veteriniirstr. 10/0 MedlOlll. Roth maier Adolf Mlinchen " Lilienstru8se 26/2 Jurispr. Rottmeister J oser Rain " Karlsetrasse 43/3 Med!o!n. Rubnor Max 01'. München " Sendlingol'stl'. 68/2 MedlClll. Ruchte Ludwig Wiggensbaoh. "  Adalbel'tstl'. 10/1 1. Ma.tb. 
h. Rübencamp RobertH. Hamburg Hamburg Cana1atrasse 3ß/O Ph~lo6op Rück Karl Tirschenrcuth. Bayern Ohristophstrasse 2/2 Phll?l: Rückert Johannes Cobul'g Sachsen-C.-G. Landwehrstrasse 21/3 MedICIII. Rüger Änton Obol'8cbleichaoh Bayern Ada1bertstrasse 25/31'. PhiIol. Rühl Theodor ffe1'bo1'n Hesseu-N. Zioblandstl'uss 8/2 r. Philol. Ruelbel'g 'GeorS' KirchhCl'g 
" ICarisstl'a8se 61/0 R. Phal'm. Ruepprecht Ohl'istian München Bayern The1'esienatrasse 48/1 Philol. 
Namen. 
Ruist Ohling C1aus 
Rummel' Frallz 
Ruppaner Michael 
Ruppert Hugp 
Rupprecht Juliua 
s. 
Pogum 
ßregellz 
BI'Ullk 
!\Jünchen 
München 
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Hannover Adalbertstrasse 30/4 Philol. 
Oesterl'eich AuguBtenstr. 8/2 Chemie. 
Bayern Geol'gianum Theologie. 
" ßrilluneratr. 29/3 Phal'm. 
" Bu'ggasse 16/2 Jurispr. 
Sabalitschka Theodor Bambel'g Bayern .Amalicnstr. 440/1r, Phal'm, 
Saok August Wunsiedel " Schellingstl'. 32/0 FOl'stw. 
Sadowsld WInd. von Raszk6wko Polen Landwehrstr. 47/1 Medioin. 
Saffer Adam Liohtenfels Bayern Marsstrasse 21/0 Forstw. 
Sailer Alois Balzhausen " Kletzenstr. 5/2 Phm·m. 
Salfner Fel'dinnnd Nürnberg " Weinstl'. 13(4 Medicin. 
SaIger Lorenz Weinl'ied "Georgianum Theologie. 
Salvndori leid. Barone Trient Oesten'eich Schellingstr. 14/3 Jurispr. 
Sand Fridolin Nebraska City. N.A merilm Thel'osienstl'. 91/2 1. Theologie. 
Sandtner Adolf Gundl'emmingen Baye)'n Oeorgianum Theologie. 
Sandtnel' Josef Gundremmingen "Ka1'lstr. 19/1 Mcdicin. 
Sar!lzin gdual'd Münster Westphalen Gubelsbergerstr. 39/2 Jul'ispr. 
Sartor Eug.Freillr v.Dr. München Bayern Glückstr. 7 All Jurispl'. 
Sasse Fl'anz Dr. phi!. Bheine WestphilIen Addlbertstr. 19{2 Theologie. 
Sauter Karl Weissenhorn Bayern Hirtenetr. 1/1 1'. Pharm. 
Saxlund L. deBeauval Fredrikshnld Norwegen Schellingstt·. 69/1 Forstw. 
Sohab M01'iz Ambel'g Bayem Barel'str. 51/1 Phnrm. 
Schueier Hel'mnnn Nördlingen " ScheJlingstr. 22/2 Jurispr. 
Schaoffer Hermann Tettnang Württemberg Kar1sti'. 64/1 1. Pharm. 
Schädi J oeef Sohonguu Bayern Georgianum Theologie. 
Schnetz Ludwig Haag " Nymphenburgstl'. 1/0 Math. 
Sohaffner Max Kötzting " ThaI 50/3 Jurispr. 
Hchallmayer Wilh. F)·. Mindelheim " v.d. Tannstr. 15{1 Jurispr. 
Schandl .Anton Binllbiburg " Amalienstr. 31(2 1. N. ·Spraoh. 
Sehnrding Franz Schneckenhausen "Geol'gianum Theologie. 
Sebarf Karl MünclJen " Klenzestl'. 18/2 1. Jurispr. 
Schaub Joh. Nop. Altusried " Josephspitalstr. 2/1 FOl'stw. 
Sohauberger Olto Augsburg " Tnnnenstr, 11/1 N. Spraoh. 
Sebauer Jaeob München " Mittel'erstr. 5/2 eam. 
Scllech Heinrioh Vornbaoh Landwehrstr. 37/2 I. Medioin. 
Sohedel.Greiffenst.v.K. Nürnberg " Schillel'str. 5/2 Pharm, 
Soheffer Adolf Schleswig Sohlesw. Hoi;tein Rchwanthalstr. 28 /21 lIIedicin. 
Sohegg Andl'eas WeBtendorf Bayern Findlingstl'. 1(1 r. Medicin. 
Scheibe Anton Münllhen Stiglmeyerpliltz 2/4 Ohemie. 
Schell MOl'iz Emil Paul Heilbl'on WÜl'tten:bel'g Schellingstr. ] 7(2 Jurispr. 
Schelle Josef Peiting Bayern Barel'a~r 51/0 Pharm. 
Schelling Gustuv v. Berlin Brandenbul'g There.slensh" 67/3 JuriBpl'. 
Sohenok ßrnst Tilsit Provo Preussen Amahenstl'. 47/3 R. Math. 
Schenk! Kar! Neustadt a.d.W •• N. Bayern Türkenstr. 46/2 Jurispr. 
Scherer Otto von Münohen " Landwehl'stl'. 4/0 Philosoph. 
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Scherm Christ. Wilh. Nürnberg 
Schermbacher Fr. Xav. Eichstätt 
Schermer J ohann Bapt. Eyerwang 
Scheuerer J oser Kainrathing 
Schiedel' Franz Josef NÜl'nberg 
Schiele Johannes Augsbul'g 
Schiessleder Max München 
Schiffner Friedrich Windsheim 
Schilcher Wilhelm München 
Schiller Adalbert Ettenbeueren 
Schilling Friedrich Gannertahofen 
Schillinger Albin Rosenheim 
Bayern Amalienstl'. 58/0 Philologie. 
" Landwehl'str. 37/1 R. Medicin. 
" Amalienstl'.21/1 R.! Jurispl' •. 
" Schellingstl'. 55/3 Theologie, 
" Veterinlirstr. 3/1 JUl'ispr. 
" Schillerstr. 2ln/3 Medicin. 
" Frauenstt·. 4/2 1. .1 Lll'ispr. 
" Gabelsbergstr. 25/3 r. J urispr. 
" AmnlienAh·. 42/ l FOl'stw .. 
"GeOl'giuDum Theologie. 
"Hermanstr.10j2 Juris~r. 
Schinagl Franz Neukirchen b. hl .BI. 
" Hildcgul'ustr. 19/3 Chemie. 
" Hundsltugel 1/2 Realien. 
Schinnerer Friedrich Ottenhofen 
l:lchintling Hans von München 
Schlaffner Heinrich Alzgern 
Schlag Friedrich Passau 
Schlapp Theodor Chur 
Schlecht Oskar München 
Schlederer Ludwig lIIünchen 
Schleisinger Karl München 
Schlesinger Karl J assy 
Schlichting Franz X. Reichau 
Schlömann Fr. Josef Holzhausen 
Schloesser Karl Mannheim 
Sohlosser Max München 
" Theresienstr. 6/1 Philologie. 
" Barcrstrasse 56/2 Jurispr. 
" Hcssstrasse 34/1 Jur!spr. 
» Schcllingstl'asse 52/3 Jur~spr. 
Schweiz Schellingstrasse 52/3 JuriSpl'. 
Bayern Königinstrasse 45/21'. Jurispr. 
Lindwurmatrassc 1/1 Jllrispl'. 
" Knöbelstrassc 5/1 Philolog. 
J Rumä;ien Burgstrasse 6/21'. :Med!o~n. 
Bayern Lindwul'mstr. 33/?' r. :M~dl(\Jß. 
Hannover Geol'gianum 'fh 0 01. 
Baden Glückstrasse lall 1Ifedicin. 
Schloth Otto Nordheim v. d. Rh. 
Sohmaus Johann Sohnaittenbaoh 
Bayern von der 'rannstr. 8/3 Nat~r~. 
" l\Iathildenstr. 7/3 MedlClU, 
Schmedding Joh. Fr. Vechta 
Schmid Franz Ellwangen 
Schmid Josef Altenstadt 
Schmid Josef lIIinsing 
Sohmid Ludwig Passau 
Sohmid Max El'goldsbach 
Schmid Paul Tawetsoli 
Schmid Simon Bärnau 
Schmidbauer Benno Kempten 
Schmidbauel' Lamp. Buch a/El'lbach 
Schmidt Felix Maria Mooabach . 
Schmidt Friedr. Alb. Zweibrücken 
Schmidt Jacob Dinkelscherben 
Schmidt Johann Hohenbul'g 
Schmidt Johannes Ansbach 
Schmidt Theodor F. Lam 
" Tegernsecrstl'. 2/3 Phil?l?g. 
Oldenburg Türkenstr. 64/0 r. 1IIe~ICm. 
Württcmbet'g Salvutol'str. 141/~/3 JUrISpr. 
Bayern Georgianum Theol. 
Knöbelstrusse 5/2 R. Philol. 
:: Adelgundenstr. 23/1 Jurispt·. 
" Hackerstrasse 75/3 Jurispr. 
Schweiz 'rheresienstr. 49/2 R. Natul'w. 
Bayern Barerstrasse 7'2/2 J. lJ'urstw. 
Adalbertstrasse 18/1 Modicin. 
" . 
" Schäfflerstrasse 8/1 Che?l1.e, 
" lIIittererst\ aase 13/21. :MedlO~n, 
" HildegUl'ustr. 11/2/0 Ohemle, 
" Hof.ral'tenlmserne. Jurispr. 
Daohnucl'stl'. 4/3 Medicin, 
"  Landschuftsstr. 10/1 Jurispr. 
Sohmidtmann Karl Schmerbach 
Sohmitt J oh. Georg Lauf 
Sohommcrstl'. 10/1 1IIedioin. 
" 111 d' , Saohsen-J\feiningen Landwehrstl'asse 28/1 . e 10m. 
Bayern Ma·x-Josefstruss!l 3/0 The?l: Sohmitt J oBef l\fünchen 
Sohmitz J. Peter Eupen 
" Promenadeatr. 3/2 R. Medlclll, 
Rheinpr. Adalbertsr. 7/2 Phal'Dl. 
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. Schmölzer F. lIugo O. Äugsburg Bayern Georgianum Tlleo1og. 
Schmücker Anton Oestereiden Westpbal~n Adalbel.'tstr. 21/2 1'. Jurispr. 
Schnabel .Anton Passau Bayern Knöbe1stl'asse 5/2 R. Naturw. 
Schnabel Frallz Trennfurt " Sonnenstrasse 6/21. Cllemie. 
Schnakenburg.Adolfv. Pernau Russland Tül'l,enstl'asse 7/4 eam. 
Schneid Max Ebersberg Bayern Schellingstl'. 8/0 R. Theolog. 
~ohne!der Ohristian Münohen " Maximiliansplatz 11/1 Medioin. 
SchneIder Eduard von St. Petersburg Russland A.ugustenstrasse 25/2 Ohemie. 
Schneider Heinrich Saalfeld u/S, Sachsen-Mein. Türkenstrasse 71/1 Medicin. 
Schneider Stephan Weissenburg aiS. Bayern Türkenstrasse 49/1 Jurispr. 
Schneidt Hermann Noerdlingen " Landwehrstrass.e 34/1 Modioin. 
Schnekenbnrger Emil Tuttlingen Württemberg Sonnenstrasse6/2 1. lIfedioill. 
Schnell Jollann Fr. Mauchenlleim Bayern Blumenstrasse 43/2 Jurispl'. 
Schnizlein Otto Erlangen " A.ugustenstrasse 8/2 Chemie. 
Schoberth Hans Dinke1sliüh1 " Sohellingstrasse 29j3 Jul'isllr. 
Schobig Eugen Dl'. Nürnberg " KIlI·lstr. 21/0 Nntul'w. 
Schoen Gustav München » Maximilinnstl'. 41/31. Modiein. 
Schönehen Ludwig» » Glüokstr. 10/4' Gt'st'hichte 
Schönenhol'ger .Alois Wiesenthnl Schweiz Türkensh·. 47{2 r. Math. 
Schöner Friedrich Bieswang Bayern Sohraudolfstr. 20{1 Jurispr. 
Schönwerth Ärnulf lIIünchen » Amalienstr. 34/1 ~Iath. 
Schöttl Georg Ädelsried " Dachauerstr. 14/2 r. Medicin. 
Schollenbruch Rudolph Stl'assburg Elsass Schwanthalerstr. 80/2 1\1 edicin. 
Scholz Franz· Glatz Sohlesien Lindwurmstr. 33/2 Medicin. 
Scholz Robart Füssen Bayern Schwanthalerstl'.75/3 Jurispr •. 
S chom burg Wilh. Th.F. Blankenburg a.H. Braunsch w. Äugustenstr. 10/2 FOl'stw. 
Schanger Christi an Landshut ßayern Neuhauserstr. 40/3 Jurispr. 
Schradol' Adolf Waldhof P. Preussen Kaufingerstl'. 19/2 Medicin. 
Schrakamp Guido Ibbenbüren Westphal. Landwehrstr. 63/2 1. lIfedicin. 
Schrank Georg Kötzting Bayern Schillerstr. 30/2 Medio!n. 
Schrank Michael Frontenhausen " Müllerstl'. 2/2 r. .Mndicm. 
Schreiber Änton Äug8burg » Heustr. 25/1 1. Medicin. 
Schreibers Wilhelm Kleinonbroich Rheinpr. Nymphenbl'gstr. 13jl Jurispr. 
Schreiner Martin Trum Bayern Türkenstr. 42/2 r. R. Real. 
Schreiner Ruuolf Mallersdol'f " Landwehrstl'. 87/3 R. Medicin. 
Schrödel' Hugo Straubing " lIfathildenstr. 7/1 lIfedicin. 
Schl'öder J osef Schlöcht "Georgianum Theolog. 
Schl'opp Michael Äichach "Oeorgiannm Th?olog. 
Schub .Anton Viechtach " Gabe1sbergerstr. 6/31. Plule!. 
Schub l\Iax Sohongau " .Aroostr. 12}4 Ph~.rDl. " 
Rchühlein Fl'anz Münohen " Barerstl'. 4:>/4 Plul?l?g. 
Schürmann E.Dl'.phiI. Dresden 1(, Saohsen lIfilllerstr. 27/1 R. lI!ed~e!n. 
Schütz David WaItenhofen Bayern Mllximilidnspl. 16/1 lhe~lCll1. 
Schützinger Hein. Osc. Weissenburgn.S. " Ädulbertstr. 21/1 I. JUl'I~P:, 
Schuh Martin Landshut " Schillerstr. 44{1 MedIClD. 
Schuh WilheJm Nürnbel'g " A.malienstr. 21{2 I. Phal:~. 
Schultheis Ludwig .Augsbul'g " Klirlstl' 52/4 Med~c!n. 
Scbultheiss Benjamin München " Königinstr. 43/0 MedHIID. 
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SchuItz Franz Kiel 
SchuItze Ludwig l\iünchon 
Schuster Christian Kemnath 
Schuster Heinrich Münster 
Schuster Joseph München 
Schuster Jos. Joh. Kemuuth 
Schwaab Albert Nürnberg 
Schwab Herrn. Ludw. Rain 
Schwab Julius COl1stanz 
Schwaiger Alois ,München 
Schwanzer Adolf " 
Schwanze!' Nikolaus Huselbach 
Schwarz Albert Memmingen 
Schwarzwälder Fried. Diedest'eld 
SchweickhardW.I~hr. v Lörl'llch 
Schweiger Joser Pfatter 
Schweikl Johaun Oberschneiding 
Schweizer HRns Arbon 
Schwepfinger Druno Altenburg 
Sohwertfelner Hugo München 
Schwerzmann Alois Zug 
Schwink ll'riedrich Arnstein 
Schwörer Emil Münohen 
Sebald Ohristoph Nankentlorf 
Seefried • Buttenheim Schönbrunn 
SChlesw .• Holst: Amalienstr. 50b!2 1. JuriRpr. 
Bayern Türkenstl'. 1/0 JUl'ispr. 
" v.d. Tannstr. 4/0 Juriapr. 
Westphulen l\Iuximiliunstr. 28{2 Jurispr. 
Bayern Rinclermarkt 10/3 Medicin. 
" Enhuborstr. 1/1 1. JUl'ispr. 
" Schellingstr. 44/1 Jurispr. 
" äuss.Wiencl'st. 56/2 JUl'ispr. 
Baden Schellingstr. 18f21. Philolog. 
Bayern Löwengrube 7/2 II{edicin. 
" Karlstr. 52/4 Math. 
" Karlstr. 52/4 N. Sprach. 
" Schillerstr. 4411 R. Pbarm. 
" Barerstr. 45/2 r. Jurispr. 
Baden Adalbertstr. 44/2 Forstw. 
Bayern Hil'tenstr. 23/0 N. Sprach. 
" Rottmannstr. 5/3 Jurispr. 
Schweiz Schellingstrasso 40/3 Philo1. 
Sachsen-Altenb. Schellingstrasae 52/3 Math. 
Bayern Senefelderstr. 10b/3 Me~ioin. 
Sohweiz Marsstrasde 11/3 JUl'l~p.r. 
Bayern SchellinO'strasse 51/11lIedHllD. 
" Barerstr~sso ·32/0 Juriepr. 
" Adalbertstrl)-sse 11/2 Jur!spr. 
" Schellingstrasse 24/0 JUl·lspr. 
von Frhr. Walter 
Seel Robert 
Seelos Alois 
Kirchheimbolanden 
FUssen 
" Gabelsbergerstr. öR. Jurispr. 
" Te .... ernseorstl'asse '2/2 !lfedicin. 
" Ka~(llstrasso 38/1 lIIedicin. 
" Türkeustrasse '23/2 Forstw. 
" TÜl'kenstrasse 23/2 Jurispr. 
" Schäfflerstl'asso 3/3 Philos. 
S~ibel Karl Hermann 
Seidensohwarz Adam 
Seidenschwarz Phii. 
Seid! Ferdinand 
Seidl Oscar 
Seidlein Lorenz 
Seifert Wilhelm 
Seiffert Friedrich 
Seiler Georg 
Seipel Arnold 
Seissiger August 
Seitz Rad 
Seitz Martin 
Sell Ambrosias 
Semmler J osef 
Sendtner Ignaz 
Sepp Hans 
Seywald Ludwig 
Siber Hermann 
Siber Karl Max 
München 
Auerbach 
Auerbach 
Strassmaiel' 
Holzkirchen 
Bamberg 
.München 
München 
Münclien 
Landshut 
Mellrichstadt 
München 
Landsborg 
Köhle 
Stockau 
München 
München 
\lJmpfing 
Zürich 
Zürich 
"Georgianum rrh~olog. 
" ScheBingstr. 22/0 R. JU1:lspr. 
" Ludwigstrasse 12/2 Phllol. 
" ii. Wienerstr. 74/0 Ph~rm. 
" Königinstl'asse 5fO Jur~spr. 
" Schellingstr. 13/0 JU1'lspr. 
" Amalienstrasse 77/1 Fors.t,;' 
" Briennerstr. 9/0 1. !lIedlclD. 
" Marsstl'asse 7/3 r. PharUl. 
" Adalbertstr. 9/1 For~tw. 
" Amalienstr. 51/2 Jurlspr. 
,. Ludwigsstl·. 2/3 Nat~rw. 
" ob. Schönfeldstr. lall Jurlspr. 
". Tannenstr. 12/3 Ph~lol. 
Schweiz 8cheUingstr. 42/0 1. Phllos. 
" Schellingstr. 42/0 1. FOl'stw. 
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Sichlern Heinrich von München Bayer n Theresiensh'asse 11/2 JUl'iapr. 
Sieben Ernst Billigheim 
" 
Augustenstr. 24/1 1 · Pharm. 
Sieb er üttmar Mühldorf 
" 
Blumenstr. 21/3 Medicin. 
Sienil Johann Kleinerdlingen ,. Tiirkenstr. 76/2 R. Jurispr. 
Simon Georg Schöllkrippen, 
" 
'rül'kenstr. 28/3 I!'orstw. 
Sindel'mann Friedrich Lewin Sohlesien Lindwurmstl'. 33/2 Medicin. 
Sjolie Thowald Aamot Nonvege n Türkenstrasse 76/2 Forstw. 
Sirch Meinrad Pfaffenhausen Bayern Adalbertstr. 21/1 1. Philolog. 
Soltrlttes Homer Constantinopel Türke i ~raximilianspl. 13;31 · Geschichte 
SOllUenburg üslear v. Moosburg Bayern Senefelderstr. 12/2 r · Medicin. 
Sonner Alois Dingolfing 
" 
Karlsstl'asse 57/3 Pharm. 
Sophulis Themistokles Samos Griechenland Adalbertstr. 32/2 1. Philolog. 
Sosna. F erdinand Ratibol' Schlesien Adalbertstr. 17/2 r. Pharm. 
Soyter Karl München Bayerll Karlsplatz 7/2 Jurispr. 
Späth Josef Altenmarltt 
" 
Adalbel'tstr. 21/21'. Philol. 
Spatz Bel'nbnl'd München 
" 
AugusteuB tr. 3/1 Medioiu. 
Spiegier Anton Raunertshofen Bayern Weinstrasse 13/1 Medioin. 
Spiekmann Caspar Geiseck Westphalen Schillerstr. 35/1 Medioin. 
Spies Kar! Grünstadt Bayern Blüthenstl'asse 9/0 Jurispl'. 
Spiringer Franz X. Straubing 
" 
l\Iaffoistrasse 14/3 Philolog. 
Sprenger Heinrich Wabern Sohweiz Glüokstrasso 10/2 Jurispr. 
Sprengler JOR. Augsburg 
" 
Blumenstrasse 37{3 Medicin. 
Stadler Heim'ich Rottenburg 
" 
Nymphbrgratr. 10c/2 Juriapl'. 
Stadler Josef Bergel n Lindwurmstr. 39/2R. Medicin. 
Stahl Georg Nikol. Regensbul'g 
" 
Fürstenstrassll 16/3 JUl'ispr. 
Stahl Ph. Jakob überdol'f bIß. 
" 
Georgianum Theol. 
Stammer Georg Heide Holstein Amalienstr. 50b/21. Jurispr. 
Stangl Franz Nittenuu Bayern Türkenstr. 73/1 R. JuriBpr. 
Stangl Thomas Aufhausen 
" 
Amalienstrasse 58/4r. Philol. 
Stanojewitsoh Drag. Belgrad Serbien Schellingstr. 8/1 R. Mediciu. 
Starok Friedrioh Bambarg Bo.yel'n Sohellingstr. 32/1 Pharm. 
Stau dinger Joh. B. Aichaoh 
" 
Comeliusstr. 30/2 Medioin. 
Steohele Max Dinkelscherben 
" 
Knrmeliterstl'asse 3/3 Medioin. 
Stefl Fl'nnz de Paula WUl'tenberg 
" 
Müllerstl'asse 27/0 Philol. 
Steger NOl'bort Müntlhen » Dienel'strasse 12/0r. Medioin. 
Stegmann Luitpold München 
" 
Glockenstrasse 10/2 Jurispr. 
Steiehele Martin Weissenhorn 
" 
SchellingstrasBe 38/2 11edicin. 
Stein Hel'mann Runkel Hessen-N. KarIss!r. 60/0 Pharm. 
Steinaoh Wilhelm Uttweil Sohweiz Karlsstrasse 48/2 
Naturw. 
Steine\' JOBef Waldeassen Bayern Amalienstrasse 31/3 
Jurispr. 
Steinhuber Ludwig Aidenbnch 
" 
Lindwurmstr. 3/1 Medioin. 
Steinmüller ütto A. Leipzig 1L Sachsen PromenadepI. 20/1 I, 
Medioin. 
Stengl Frhr. von Ka1'1 Paseau Bayern Maximilianeum Math. 
Stephinger Raimund Parsbol'g " Schellingstr. 55/1 Phnrm. 
Stern Arnold E6chonz Sohweiz SchillerstrMse 39/11'. Medicin. 
Sternbel'O' EmU Köln a/Rh. Rheinpr. Landschaftstr. 11/2 Jurispr. Stel'neck~l' Friedrioh Ansbach Bayern Adalbertstr. 21/1 Pharm. 
Stern feld Alfl'ed München 
" 
Karlstr. 3/1 Medicin. 
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Sterrett John R. S. 
Steyrer Theodor 
Stieg eIe ~laidmilian 
Stieglitz Adolf von 
Stockmayel' Georg 
Stoeckle Andreas 
Stöckle Marzd1 
Stoppel.' Friedrich 
Strass er Alfred G. L. 
Strasser Konmd 
Strauch Emil Georg 
Strehl AIfred 
Strehl~Fl'iedrich 
Strunk Otto 
Stuckenberg Harro 
Stürzenbaum Kar! 
Stummer Peter 
Stumpf ~lax Dr. 
Sturm Karl 
Styger Martin 
Suchin Nikolaus. v. 
T. 
Lexington 
Pussau 
Ravensburg 
Altenburg 
München 
Wollbach 
Kimratshofen 
München 
Dillingen 
Oberbergkirchen 
Augsbul'g 
Deggendorf 
Erding 
Gelsenkil'chen 
Manbagen 
N euendettelsau 
Pfaffendorf 
Münchlln 
München 
Schwyz 
Poltowa 
Thalmayr Matthias Dorfen 
Theisen "Emi! Coblenz 
Theisen Mathias Mompach 
Theison Ludwig Germersheim 
Theuner Emil Moritz (:Jörlitz 
Thiel'felder Hans Rostock 
Thoma Franz Michael Wiesau 
Thoma Johann Stadtamhof 
Thumer J obann Erbendorf 
ThYl'et Heinrich Landau i/Pf. 
Tielking Wilhelm Stadthagen 
Tilm,lnn Engelbert N euwied 
Timaeus Herm. Friedr. Dresden 
Tinsch Hermann Regensburg 
Tischler Anton Landshut 
Tischler J osef 
Tönniea Paul 
Toppmöller Melchior 
Tl'aege\' Franz Josef 
Trautner Fl'iedrich 
Trawitz Ernst 
Treubert Fl'anz 
Treutlein-Moerdes J. 
Trey Heinrich 
TriendlOtto 
'I 
Wiosbaden 
Freckenhorst 
Kelheim 
Steinfels 
Stl'assburg 
Schwandorf 
Würzburg 
Riga 
Johanniskirchen 
America Amalienstr. 51/2 PhiloI. 
Bayern Adelgundenstl'. 8/01' Pharm. 
Württemberg Adalbertstr. 6/"2. Jurispr. 
Sachsen-A. Augsbul'gel'str. 1/1 . lIIcdicin. 
Bayern ThereRienstr. 15/1 JUl'ispr. 
,. Theresienstr. 65/2 R. Jurispl'. 
"Georgianum Theol. 
" Rumfordstr. 13/3 Philolog. 
" A ugustenstr. 48p/2 Jul'ispr. 
" Barerstrasse 49/ß Jurispr. , 
" Schillel'strasso 35/0 Realien. 
" Türkenstl'. 24/2 Jurisp". 
" Rumfordstr. S3/4 r. Medicin. 
Westphalen Adalbertstr. 20/2 Jurispr. 
Oldenburg .Amalienstr. 44a/2r. Math. 
Bayern Ludwigstrasse 1"2./2 Philolog. 
" Theresienstr. 2/3 !Iatl\. 
" städt. Krankenh. 1. 1. .lIledicin. 
" Altheimereck 11/2 Medicin. 
Schweiz Adalbertstl·. 32i2 Jurispr. 
Russland Augustenstr. 24/3 1. Medicin. 
Bayern Weinstr. 15/5 lIIedicin. 
Rheinpr. Schellingstr. 10/0 Jurispr. 
Luxemburg Barerstr. 47/0 Forstw. 
Bayern Amalienstr. 7S/-J Jurispr. 
Schlesien Theresienstr. 4/1 1. Math. 
l\Iecklenburg Landw<lhrstr. 40/2 Medicin. 
Bayern Adalbertstr. 25/0 JUl'ispr. 
" Gruftstr. 6/3 Forstw. 
" Rentamtssp. Kaserne. Ju~·ispr .. 
" Ba1'erstr. 65/1 Phllologle. 
Sohaumb-Lippe Gabelsbergerstl'. 36/1 Pharm. 
Rheinpr. Kletzenstl'. 4/0 Jurispr. 
K. Saolisen Türkenstr. 4"2.tS IPorstw. 
Bayern Amaliellstl'. 8/0 Jurispr. 
.' ". Sohellingstr. 43/21'. Juri~~r. 
" Schellingstr. 46/2 Medlc.m. 
Hessen-N. Amalienstl'. 51/2 ChemIe. 
Westph. Landwehratr. 18/1 I. Medicin. 
Bayern Jägerstl'. 2/1 Jurispr. 
" Schraudolfstr. 6/1 Jurispl'. 
Elsass Schcllingstr. 55/1 Forstw. 
Bayern Türkenstr. 42/2 R. Jurispr. 
11 SchelIingstl·. 8/2 Juris~r. 
Russland TÜl'kenstr. 7/4 1. Chemle. 
Bayern Weinstr. 5/3 N. Sprach. 
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'friendl Theodor Johanniskh'chen 
Trimborn COl'nelius eöln 
Troll Franz Edenkoben 
Trost Johann Mörlach 
Truckenmüller Karl Oehringell 
Trübswetter Adam WÜl'zbUI'g 
Trümbaoh Miollael Massenbuch 
Trumpp Paul Schwabing 
Tüche~tAloys F. Steph. Speyer 
Türk Georg BaYl'euth 
Türkheim Julius Hambul'g 
'rürkheim Leo 
" 
u. 
Uebel Friedrich Hof 
Uhl Rudolph St.lngbert 
Uhrmann Alois Rabenstein 
Ullinger Josef Kelheim 
UlIrich Hans Gaurettersheim 
Ungemach Anton Münnerstadt 
Ungewitter Joh. GI'. Augsburg 
Unold Theod G. R. v. Memmingen 
Urban Hans Dresden 
Usselmann Georg Pleinfeld 
Uttendorfer Emil München 
V. 
Valeur ChI'. Fred. E. 
Vanino August 
Veoohioni Franz P. 
Verge Eduard 
Verkoyen Joseph 
Versen Max 
Vill Georg 
Voeldorndorff FrIu'. 
VOll Rad 
Voelle Heinrich 
Vogel Peter 
V ogelgsang Ford. 
Vogl Josef 
V olborth Eug .A. R. v. 
Vollheim Louis 
Vollmann Franz 
Voltz Albert 
Vonen Barthold 
VOl'de1'mayl' Mathiius 
Voss Otto 
ThroudhJem 
München 
München 
Stl'Rubing 
Andernach 
Düsseldorf 
Veitshöohheim 
München 
München 
Uehlfeld 
Wallers tein 
Waging 
St. Petersburg 
Coppenbl'iigge 
München 
l\fünohen 
Dale 
Tettenhausen 
Münohen 
Bayern Weinstr. 5/3 Judspr. 
Rheinpr. Schellingstr. 41/2 Math. 
Bayern Amalienstl'. 54/3 Jurispr. 
. " Landw.ehl·str. 30/1 I. N. Sprach. 
Württemberg Adalbel'tstl'. 40/2 Pllal·m. 
Bayern Theresienstr. 91/0 Forstw. 
11 Frauenstr' 4/3 Forstw, 
" Hermannst. h. 1/s Philologie. 
" Amalienstl'. 31/2 N. Sprach. 
" Dauohauerstr. 41/31. Philosoph. 
Hambul'g Lindwul'mstr. 6/2 Medioin. 
" Adalbel'tstr. 14/2 r. N. Sprach. 
Bayern Augustenstr. 74/3 r. Philologie. 
" Lindwul'mstr. 23/0 Medioin. 
" ä. Isarstr. 4a/2 Pharm. 
" Damenstiftsgasse 5/2 Jurispr. 
" Amalienstrasse 71/31. Forstw. 
"Maximilianeum Jurispr. 
" Canalstrasse 36/3 Jurispr. 
" Theresienstr. 58/0 Jurispr. 
K. Sachsen Senefelderstl'. 13 /3R·1tfedicin. 
Bayern lekstattstrasse 11/2 FOl'stw. 
" Lindwurmstr. 21/3 Theolog. 
Norwegen Schellingsstr. 40/3 I. Forstw. 
Bayern A.ugustenstl'. 30/1 1'. Jurispl'. 
I! Sonnenstrasse 2/3 1'. Jurispr. 
" Hirtenstrasse 23/2 1. Pharm. 
Rheinpr. Hildegardstr 21/0. Jurispr. 
Rheinpr. Goethestrasse 39/2 Medicin. 
Bayern Schönfeldstrasse 4/0 Forstw. 
" Promenadepi. 20/1 Juris/,r. 
I! Enhuberstrasse 5/0 Medicin. 
I! Amalienstrasse 52/1ltfath. 
" Klenzestr. 20d/4 r. Philol. 
" Landwehrstr. 14/0R.Medioin. 
Russland Vier Jahreszeiten Com. 
Hannover Rumfordstr. 22/1 Pharm. 
Bayern Augustenstr. 74/21'. Philol. 
" Goethestr. 12/1 Medicin. 
Norwegen Rottmannstr. 18/1 Forstw. 
Bayern Amalienstr. 23/3 Medicin. 
" Sophienstr. 5bjO Zahnt. 
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w. 
Wiiokerle Andreas 
Wagenhäuser Heinr. 
Wagner Franz Xaver 
Wagner Friedrioh 
Wagner Heinrioh 
Wagner Jakob 
Wagner Ludw. 
Wagner Max 
Wagner Seb. Dr. 
Wahl Josef 
Waldmann Miohael 
Wallis Gustav 
Walter Felix 
Waltel'shausen von 
Sal'to-rius August 
Peiting 
München 
Münohen 
Tricsdorf 
Speyer 
Dillingen 
München 
München 
Landshut 
Eltville 
Untrasried 
Wolgast 
Basel 
Göttingen 
Walther Ernst Münohen 
Walther Ernst KonAt~nz 
Wangemann Paulus Bayreuth 
Wankmiller Wilhelm Weilheim 
Wasservogl Wilhelm Wien 
Wassmannsdorfl' Adolf Heidelberg 
Weber Albert Eugen Ohemnitz 
Weber Alfl'ed ~1ün(',hen 
Weber Augustin Oettingen 
Weber GottfriedLudw. Miesau 
Weber J ohannes Burgrieden 
Weber Philipp Niederwiesau 
WeokbeokerFranzKarl Sevenioh 
Weckerle Ferdinand Sohrobenhausen 
Weekerle Josef ,. 
Weddige August Lüdinghausen 
Weegscheider Friedr. Neuburg a,D. 
Wegmnnn Franz Xav. Wiggensbaeh 
Wehmeyer Ludwig Tann Ld.R. 
Weiehselfelder Theod. Kaufbeuern 
Weidner Jaoob Edenkoben 
Weidner Johannea " 
Weigert Johann Regenstauf 
Weigl Nicolaus Münohen 
Weigmann Hermann Fürth 
Weikal'd Karl Augsburg 
Weinberger Ludwig Zwiesel 
Weingal't~raul'. Uirioh. Sohierling 
Weinmayel' Leopold München 
Weiss A.ndreaa Kötzting 
Bayern Türkenkaael'ne Jurispr, 
" Amalienstr. 14j:l Pharm 
" Perusastr. 4/2 lt. Naturw. 
" Maximilianspl. 17/31. Chemie. 
" Barerstl'asse 45/2 Juriept. 
" Louisenstl'lIsse 22/0 r. HeaJien. 
" Filserbrüustr. 3/4 Philo8. 
" Neuhauserstr. 16/1 Chemie. 
Krankenhaus Medicin. Hesse~~N. Sohnorrstr. 3/0 r. Philolog. 
Bayern Küniginstrasse 1/1 Philolog. 
Pommern Rumfordstr. 26/2 1. JuJ'i~pl'. 
Schweiz Theresienstr. 87/4 Philolog. 
Hannover :rtlarsstrasse 4/ I Jurispr, 
Bayern ßrienerstr. 48/0 R. Medioin. 
Baden SchelIingstr. 29/3 Mediejn. 
Bayem Dachauerstr. 37/1 Math. 
" Dachauerstr. 11)/31. Phal'm. 
Oeaterl'eich Weinatrasse 13/l Philosoph, 
Baden Sehellingstr. 3'2/ I Jul'ispr, 
K. Sllchsen Lindwurmstr, U7/2 Medioin. 
Bayern Sehönfeldstl'. 17/3 Jurispr . 
• , Georgianum Theologie, 
" Steinheilstr. 4a/3 1. .Jurispl'. 
Württemberg Sohel1illgstr, 43/3 1. Jurispr. 
Bayorn Amalienstr. 64/0 FOl'stw. 
Rheinpr. Gabe1sbergel'stl'. 3/1 Jurispl'. 
Bayern Baderstl'. 56/2 Jurispr, 
" Baderstr. 56/2 :Medio.in. 
Westph, TÜrkenstr. 50/1 ChemJO, 
Bayern AJoalienstr. 50/3 b. r. Math. 
" Adalbertstr. 10/1 N. Spl'llOh. 
Hessen-N, Brienerstr. 15 Philosoph. 
Bayerll Fürstenstr. 22/1 1. Phal'm. 
" Sohcllingstr. 36/0 .Jurispl'. 
" SchelJingstl'. 36/0 Jurispr. 
" Türkenstr. 7/3 Juriepl'. 
" 
" 
" 
" 
" . , 
Johannisplatz 18/3 Jurispr. 
Theresienstl'. 69/3 Nllturw. 
Lilldwurmstr. 37{2 1 Medioin, 
Theresienstl', 5/1 Jurispr. 
Benedict.-StiftSt.Bon, Philolog. 
ßaadel'stl'. 63/3 1'. Jurispr. 
Theresienstr. 9/1 Jurispr • 
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Weiss August Lenggries Bayern Liebigstr. 1/2 • Medioin. 
Weiss Christian Felix Lockwitz K. Sachsen Landwehl'str. 42/4 Medicin. 
Weiss Heinrich Hof Bayern Amalienstr. 58/0 Forstw. 
WeiBs Ludwig Adam Nürnberg " Luitpoldstr. 14/2 r. Jurispr. 
Weiss Wilhelm . Fl'eising " 1I1ülJerstr. 32d/l Realien. 
WeissenhornJoh.Bapt, Weinl'ied " Adalbertetl·. 20/2 Philologie. 
Weitbrecht Theodol' Gl'oss-Glattbach WÜl'ttemberg l'Ifarsstr. 38/0 Pharm. 
Weizel Christian Niederhau~en Bayern Blüthenstr. 9/1 .Turispr. 
Welsoh Andreas Markt Gruitz "Amalieustr. 41/2 Naturw. 
Weninger Anton Landsbel'g " Odeollsplatz 12/2 Philologie. 
Wenninger J'Osef Straubiug " Bareretr. 10/2 R. Jurispr. 
Wenzl Joseph Freisiug " Sohellingstr. 27/3 Math. 
Werner Jacob . Speier "Geol'gianum Theologie. 
Werner Josef Hallstl1dt " Schützenstr. 9/2 Math. 
Werner Louis Trempen Provo Preuesen Gabelsbergerstr. 7a/2 Pharm. 
Wesener Heinrich !lfünster Westphulen Gabelsbergel'str. 4/0 Jurispr. 
Wetterwald Xaver Iltishofen Schweiz Adalbel'tstr. 11/0 Math. 
Weyera Joseph Ilverich Rheinpr. Türkenstr. 26/4 Jurispr. 
Wiekl Ruppert Zwiesel Bayern Georgianum Theol. 
Widmann Georg Müncl1en " Bergstrusse 16/0 TheoI. 
Wiedemann Adam !triasen " ScheIlingstr. 43/3 Philos. 
Wiedemann Josef Hammermühle bei Weiler "Georgiunum Theol. 
Wieland Fl'unz JOB. Kempten " Adalbel'tstr. 16/3 Jnl'ispr. 
Wild Georg Amberg " Theresieustr. 91j4 Philo1. 
Wild Gustav Eberh, Heilbronn WÜl'ttemberg Goethestr. b/3 1. Medicin. 
WiIdenauer Joh. N' Pleistein Bayern Sollellingstl'. 57/3 Pharm. 
Wille Andreas Deutenlcofen " Schwan th lrstl' l1aj2 Theolog. 
Wilmersdül'ffel'Theod, MUnchen " Kal'lsplatz 30/1 Gesohichte 
Wimmer Heinrich . Landau allaar " !lfüllerstl'. 21/0 Jurispr. 
Wingender Jacob Krümmel Hessen-NuBsau 'fürkenstl'. 71/2 Theol. 
Winter Auton Hagltu . Bayern Adalbel'tstr. 15/1 1. Jurispr. 
Wirth Geoi.g Landstuhl " TÜI'kenstr. 24/2 Jurispl'. 
Wittich Edwin Greiz Reuss illtere Linie Theresienstr. 7/2 PharlD. 
Wittmann Franx Pussau Bayern Schwabgldstr. 28/2 1. Muth, 
Wittmann Jos. Hohenzell " Steinheilstr. 3b/2 r. Fol'stw. 
Wühl'l Conrad ZUl'llhnusen " Theresienstr. 7/3 R. Jurispr. 
Wölffel Rudolf Nürnberg " Schellingstr. 32/1 Philolog. 
Woelfle Kar! Faurndau WÜl'ttembel'g Theresienstr. 200/3 Forstw. 
Wolf Heinrioh M. Pnssau Bayern Adalbertstr. 17/1 Jurispl'. 
Wolf Max Waldaussen " Mal'stallstr. 1/1 Pharm. 
Wolfer Johulln Sigmuringen Hollellzollern Amalienstr. 35/21. Philol. 
Wolff Richard Sclnveidnitz SchleRien Sonnenstr. 1/0 Pharm. 
Wolffhul'dt August Ahornberg Bayern Amalienstr. 49/fR. Math. 
Wolfram Ludwig Nürnberg " Rottmannstr. 16/1 Phi!ol. 
Wolfrom Friedrich l\1iinchell " Einlass 1/4 JurlBpr. 
Wolfrum Karl l\füncllen " SchillerRtr, 21a/0 R Mut~ .. 
WoIfsteiner Josef l\1ünchen Kl1rlsplatz 30/3 MedlClll. 
Wolowski 1I1ich. K. Ostrolellka r~ien Lnndwehrstr. 47/2 Medicin. 
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Namen. Heimath. Wohnung :Studium. 
Wopperer Julius 
Wülfert Hans, St. 
Würdinger Luitpold 
Würth Fritz 
Wurm .August 
z. 
Benediktbeuern 
München 
Münohen 
Erlangen 
Tirsohenreuth 
Zametzer Joseph Eiohstätt 
Zarniko Hans Mühle Goldap 
Zavodszky Kar! Czegled 
Zeiss Joseph Landshut 
Zeitler Josef Helmbreoht 
Zeller Georg Geiselhöring 
ZeUner Heinrioh Jos. Passau 
Zellner Hermann Eiohstätt 
Zenger Gustav München 
Zetl Joseph GeisenfeId 
Zick Alois Pfaffenhausen 
Ziegler Josef Münohen 
Ziegler Karl 11 
ZiemannllfaxEdw.Rich. Kassel 
Zientner Johann Eapt. Lenzfried 
Zimmerer Heinrich Furth a. W. 
Zimmermann Anton Dingolfing 
Zimmermann Clemens Münohen 
Zippelius August Regensburg 
Zipperer Paul Ludwig Münohen 
Zistl lfax Straubing 
Zott .Alois Augsburg 
Zwerger Max München 
Zwieselsberger Andr. Weiohslehen 
Bayern Roseng'asse 7{4 
. " Thel'esienstr. 540./2 
" Königinstr. 43/1 
" Earerstr. 49/0 
" Türkenstr. 46/2 
Jurispr. 
Jurispr. 
Mediein. 
Realien. 
Jurispr. 
Bayern .A.rcisstrasse 4/1 Math. 
Provo Preussen Karlsstr. 43/0 Chemie. 
Ungarn Maximilianspl. 12/2 Philos. 
Bayern TÜl'kenstr. 42/1 Philol. 
" 8chraudolphst. 28/2r. Realien. 
" Eayerstr. 16b/4 N. Spraoh. 
" Gruftgasse 6/3 Jurispr. 
" Schellingstr. 84/3 Jurispr. 
" .Augustenstr. 65/1 Pharm. 
" .A.malienstr. 370./1 Pharm .. 
"Georgianum Theol?gle. 
" äus.Wienerstr.411/ 4/2 ChemIe. 
" Landwehrst1'. 38/1 Pharm. 
Hessen-N . .A.malienst1'. 44a/11'. Jurispr •• 
Bayern Georgianum Th~olog~e. 
" ..A.malienst1'. 50a/1 PhIlologIe. 
" Gabelsbergerstr. 6/3 Jurispr. 
" Gabelsbel'gerstr. 3/2 CJh~mie. 
" Amalienstr. 21/2 1'. urlspr. 
" Bu1'gstr. 4/3 Pharm. 
" .A.malienstl'. 78/3 1. Math. 
" Adalberstr. 25/2 Math. 
" Theatinerstr. 39/3 Math. . 
I! Georgianum TheologIe. 
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I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studil'enden im Wintersemester 1878\79. 
Theologen 75 Bayern 13 Nicht-Bayern = 88 
Juristen . 371 "98,, 469 
Oameralisten 71 "42,, 113 
Mediciner . • .. 264" 98" 362 
Philosophen: I. Section 210 "60,, 270 
, " II. Section • 117 "65,, 182 
Pharmazeuten etc... 105" 32" 137 
Summe: 1213 ,,408 " 1621 
Hiezu kommen noch. • • • 
Hörer, welche, ohne iinmatrikulirt zu sein, die ErlaubnisB zum Be-
suche der akademischen Vorlesungen erhielten. 
41 
daher Gesammtsumme: 1662 
5* 
11. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
I Philosophen Summa 1 
I Vo rtrag' Theolog. Cameral. Mediciner 
Pharma· 
I Juristen I. Sect. I II. Sect. partial I total I zeuten 
I etc. 
i Ha,. Xicht· Ba,. Nicht- Ea,. Nicht. Ba,. Nicht- Ba,. Nicht· Ba,. Nicbt· Ba,. 
Nicbt· Ba,. Nicbt· 
I I Ba,. Ba,. Ba,. Ba,. Ba,. Ba,. Ba,. Ba,. 
'Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Sommer· Semester . 
1878 immatri1..-ulirt. . . . 
· · 
76 10 288 105 15 5 241 82 181 69 109 50 100 33 1010 354 1364 I 
IN ach träglich wurden mit Ge· I I nehmigung des Rectors immatri· 
- - - -
1j 2 - - 1 2 - - 2 4 61 ' kulirt • • • • • • . • • • -,-:-
I I ISOhin Frequenz des vorigen Se· 
mesters • • . • • • • • • 76 10 28B 105 15 5 242 84 181 69 110 52 100 33 1012 358 1370 i 
:Hievon sind abgegangen • 
I 
. . 
· · 
19 3 73 61 14 1 29 31 56 45 27 19 31 15 249 175 424 ' I 
! 
I , 
I 83 183 9461 IRest für das laufende Semester. 
· 
57 7 215 44 1 4 213 53 125 24 33 69 18 763 I 
,Neuer Zugang dieses Semesters 
· · 
18 6 156 54 70 38 51 45 85 36 34 32 36 14 450 225 675 I 
I ! 
Isohin Frequenz des laufenden se.\ \ \ \ 98\ 71 \ 42 \ 264\ 98 \ 210\ 60 , 117\ 65 t 105\ 32 11213\ 408\ 1621 \. mesters • • • • • • • • • 75 13 371 
i 
~ 
00 
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111. 
Ausscheidung nach der Heimath 
Vaterland. 
A. Deutsches Reich. 
Facu ltäten: 
1i! .1..; .~ ~ I ~ ~Io 
P hi!osophlsche ci 
J 
Bayern 
Obel'bayern 34 125 15 106 69 47 33 429 
Niedel'bayern • • 8 06 4 42· 33 12 16 171 
Pfalz. • 5 45 4 17 17 7 2 97 
Oberpfalz . - 46 10 21 30 4: 14 125 
Oberfranken • 1 22 9 10 16 15 9 82 
Mittelfranlren • 2-~ I 42~Ö 3 10 18 \ 145 17 88 Unterfranken 17 ft 3 5 42 
Schwaben. • 9 53 24 13 9 179 --~s~u~m-m-a~I~II~7~5~a~71~~7~1~2~6~4~~21~O~-1~1~7~~lO~5~~1~21~3-1 
Preussen 
Preussen • 
Brandenburg 
Porumel'n . 
Schlesien • 
Sachsen . • • 
Sohleswig-Holstein. 
Hannover. • • 
Westphalen 
Hessen-Nassau • 
Rheinland • 
Hohenzollern 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
12 
1 
3 
4 
3 - 4 3 13 
1 4 
1 - - - 5 
8 - 3 2 13 
2- 111 - 5 
1 1 4 2 4: - 12 
2 - 2 2 2 2 12 
10 - 4 1 3 - 19 
8 3' 6 4 7 2 33 
13 2 6 6 5 2 37 
2-- 1 - - 4 
46 6 35 18 29 11 157 
Sachsen •• ,2 1 6 2 2 - 13 
Württemberg •• • - 10 12 8 2 1 10 43 
Summa II 
Baden • . ., - 5 3 2 3 1 4 18 
Hessen-Darmstadt - - - 2 - 2 - 4: 
MecklelJburg • - - 1 1 2 1 - 5 
Sachsen-Weimal' , - 1 - 2 - - - 3 
OIdenburg " • - 1 - I) 1 1 1 9 
Braunschwelg. - 3 2 - - - - 5 
Sachsen-Meiningen - 1 - 3 1 1 - 6 
Sachsen-Altenburg. • - - - 1 1 1 - 3 
Sachsen-Cob urg-Gotha. .- 1 - 4: 1 - - 61 
Anhalt • • ., - - - - - 1 -
Schwarzburg.Rudolstadt. - - - - - 1 - 1 
Schwarzburg-Sondershausen • _ - - - - - 1 1 
Reuss-Greiz. • • - - - 1 - - 1 2 
Schaumburg Lippe - - - - - - 1 11 
Llppe-Detmold • - - - - 1 - - 1 
Lübeck • - - - 1 - - - 1 
Bremen • - 1 - - - - -
Hambufg. - - - 1 2 1 - 4 
Elsass-Lothringen.. - I - I 2 1 I - .2 = ~ 
Luxemburg • • "s~um-m-:a~III';"" )1.
1
-":-:.J,-I ;;;;2ö;...J;.....,,;12~:-1\""":3~~~I~~MI~lA4 -r'! "V18ö""'i"1 11:"1i.S4rl 
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Facultüten: 
Philosophische Ö 
eS o:s Vaterland. ~ ...: 
- I -
EI ~ 0 '" ~ -d .., .., ~ 0) ~ '" co ~ ~ <Il l'Jl ..cl 0 ~ Pol Cl! ~ 
B. Ausland. 
England • 
· · 
- - - - -
1 
-
1 
Frankreich 
· 
- - - -
2 
- -
2 
Griechenland . 
-
5 _. 3 9 1 - 18 
Italien 
· 
- - - - -
1 
-
1 
Niederlande 
· 
- - - -
1 1 
-
2 
Norwegen 
· · · 
- -
6 
-
1 - - 7 Oesterreich 
· 
-
!) 
- 1 2 3 ::J UI 
Rumänien 
· · 
-
-1. - ( 2. -- - '- ~f Russland .. 1 2 "'8 - 2 -
Schweiz. 
· · 
. 
- 14 1 2 5 7 - 29 Serbien 
· · 
- 2 1 1 - 1 1 6 Spanien . 
- - - 1 - - - 1 Türkei 
· · · 
. 
=1 - 1 I 2 3 - - 6 Ungarn · - 2 - 1 2 - 5 Amerika. 
· · 1 I - -I 5 2 3 - 11 
Summa IV 
1 I ~71131 ~51 26 
I 
22 
I ~~ I 117 " III - 25 23 38 16 14 134 
" 
II 12 46 6 35 18 29 157 
Summa der Nichtbayern 13
1
98 42 981 60 
1 
65 
1
32
1 
·.l:Oti 
" 
I" Bayern 75371 71 264 210 117 105 121H 
Totalsumme t$l:! 469 113 362 270 182 137 16::11 
Hiezu ltommen noch • • • • • • • • • • • • • 41 
Hörer, welche, ohne immatrikulirt zu sein, die Erlaubniss zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten, 
daher Gesammtfliumme 1662 
